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^ fsffe^T m f ^ if iTR^ff^ WltSl-ldl Wmf> ^ f cp^ TfifT, f^RTc^ M R U I H ^fg^jq 15 ^p^RT 
1947 ^ ^ s f M K farri 
OTfSTT \ ^ ^ ^ 0 ^ cfTT f^^f^Rf ^ T^fT S^T ^  3#fcfJ ^ ^ ^ ^ viT^TcTT if ^ , - ^ u ^ , Pli|Rlc||c; 
3?? 3fk f^>FT c{5t Tf^ ^ uF^ f ^ I " ^ f^^^^cfrf c f j f ^ ^ 7t#r ^ss{^ w<\ i^rr # ? 
^ ;fto si^ jra t ^ : :^ra^ f^ E^8F^ HraK, ^ o 35 
epSEFT, STETef, ^ f ^ , W\^^ £^RUT ^ , R^cbx! ci^ TT ^ ^ # ^ ^Ptf 3nf^ y f r r f ^ ^ ^ c^ WT ^ 
^^ ernr i f^ "^T^R, Hi'isHdid xj^^cTi, ^ f f ^ r o|fiT^ ^ften, # 5 ^ ^rr^ f t ^ , «ticH«%fwi 
Wd ' ^ T ^ ' ^=#^ ?F?t 3Tlf^ ^ gJT^ ^ f ^ ^ , f lTl f^, mi^ cfTT W ^ M f ^ | "(^fcl^lRicb 
y i^Ricti<{) ctJioii^cHT ^ ^ l^irg^s^ xiN^Ricb, >HiHifuicb ^;^eR ^ 3FRT s n j ^ 
^ c^ ;rfrr Y^ I W^ ^ R H C ^ M I cfTT 3TcpTra5^ >HMNc||cfl ^ cl^ dp<^^\ ^ Wli||c|l<{l 
g i ^ ^ T ^ ^ ZfSTFt ^ SWcM t R ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ I " - ^ r f ^ , Rh>9HX >H4gKI ^ ^FFR^otr ^ 
3ff$JoLif^i i l t l -qo ^ # ^ Ymt, 3mcf, ^g^Ff, ^ ^ T F T T ^ , f^efl^PT ^ T T ^ , cj^^K-ilST mRTef , 
^ ^f5?iit y f^gcT cp^cft t I ^ T^ ^ cTRq^ % s ^ 3 ik y^fm^T^, ^ ^ > f ^ ^ 
^ ^ 0 ai^asf f ^ : •riqy^itwi-qaiqTgr , ^0 34 
^ ^ , ^0 36 
^ " ^ , ^0 41 
8 
^P^FR - ^ ^ ^ I d'icbdiBlcb yTJTlcfr, 26 VJUCI^ , 1950 ^ ^^if^'EIH eTF]; f3TT I 1952 ^ WefT 
aiFf ^5^M §3TT # f ^ ^ ? P t ^ cj^ v ^ f t I S?f^-«Jf^ TTf^fMcrat ^ ^ ^ TEMt ^ ^ T ^ ^ 
•^ ? j ^ fcf^ rr I ^ ^ ^ % ^ c^  f^rrar srr, 1949 ^ VHHMCII41 t?tr % W R T I ^ 
^HixM^Rlcb "W^Pef ^jfr^^ER qRcT ^ SItRT ^FFTMcn^ ^55^TH ^?q^ f ^ P ^ I "1950 f o ^ % ^ 
i^R^vR M c ^ ^ f^^cUJIlPd ^ fePT P^fNcT ^ Tlf fP^ ^ i j f ^ cf5t ^ 3 T M ^ i f f r 1 1 1954 f o T^ 
?TTfnT ^{^TlRcT ^15^ ^ f ^ W ef^l TP^ t W\ C^ICHMI ^fF^leR STRTtfuTcT f ^ I"'' 1954 ^f 1 ^ 
1962 ^ # ^ ^ iTRcT ^ 3T]sPM ^ R ?TTi% ^ v5ffT? ^TO^ cf5t c^TT ^ I ^TPfTcR 1 ^ W^ t 
1 % eflfecb c ^ -^ f ^ R H y f ^ i l l ^ vif^TF? eTTef % ^ ^ 3ixpr ^fPT^ 3 T f ^ f ^ m ^ T^RTf 
STTI "?FfFI TJ^^STt ^ #Ef oliRHJld ^5 fk^ c^ ^Tqigf ^ ^ ^ T ^ ^ ^ f ^ 3RTrPrr, " § ^ ^ , 
^ # u T c f j ^ ^ % { o c^ WFFf 3]6f ^ f % ^ ^ ; R^RcT ^ ^alviT' c ^ I R ^ STTI ? ^ 
"^ FR^ r -fFfgrr ^rr ^?^ STT, ^ ^^^CT: '^3^' m 1 f^ w 'i^^f ^ f ^ w ^ srr sf^f J^TIST ^ 
f^t^m I W[ 1964 ^ % ^ v5fr cR f % R # ? H^cviT ^ ^ ^PTR c i M sIFTf? ?TR# ^ ^ 
m^^f¥{^ f^ iepT ^ 1966 ^ #fTc?r i f ^^^ Tfii^ ^ ywFTfHt sn^ ^ sra^ FR f ^ 1 t ^ ^ 
# ? 1977 ^ y e J H ^ T^cT ^ fcFTT W^ I MRtJIIH'W i^^ M 1979 ^ ^^fefft ^ R ^ R l? ^ 
W m ^ ^ F^FfcTT I >!M^[rlcb " | f e ^ ^^ W!^ '^f^ ^SfeT ^S I^cf ^ ?^?T, 1980 cf5t 
^ ePft I t R ^ ^|5#q ^ 1984 ^ ^3^=T^ f^ PRTf I c ^ ^R ^ Tf|, 1984 ^ ^ ^ ^^JTvSftcT ^ T M 
'^ WFi^^ eRFH f^TJTT' W^Tc[fr,1985 ^ eflcbiim c^  3fFf ^^IWt ^ F^pTcTT ^ f^cpse c f ^ ^ ^ 
^ yerFiTNt ^cT tpf W^ ^ f ^ l ^ ^ ^iMcb<\[4\<^ dicbcll ^ ^S^ ^ y^TFFTfr ^ 
T?^ sfR ftT? Pl^lHI fipTFJT 3 l k 1991 ^ Wi^ Pf^H ? c ^ ^ ? ^ ^ I ^M^ ^ W^ 
^ % f^ m ^ ^^ cf# f l w ^ ^w^ TTuT^ uft wn eft I cb^^x! anwFf ^ WTM 
^ ^ , ^Id'cbclK ^ O^T9T % 3JM •^FPJEfT ^ g ^ ^ ?^?T I fvSfr^K ^ ^ ^ ^ ^ viTgt 
-^HMcllc^l ^TxfT ^ ^ Tp^ >!M^fclch ^ •^ €14 # f MHdcll ^ erfef ^ t ^ ^ I 
' ^ c b R d l " ^ ^PS^ ^ Ri^ c f^ctui ^ f ^ ^ gf^trRtg" ^ ' ^ # fcR^T t - " WltJlHdl 
vrfR^N c f l ^ ^ f l l >HlfBfc^cb cfRT «% ^ ^ ^ M l ? 4 «ft # ? ^ ^ «ft 1 1 ^ 
' • ^ , •^0 9 1 
10 
vSfR^T? W^ %^m ^ ' ^ nH<^Ml ^ >toq^^| U ^ F ^ ^ ^ i ^ I t i^l^TRT 3 l k ^ ^ 
3IRRRT f^fqre^ I R 6 f ^ •^ >Hlf§fri|cb f^ l^TRff ^ ^Tld^cEi ^ ^ m 1 1 " ' ' ^"^tfenr viTFf T?cp 
3tR 1 % ^ , cHT^ 3n?CTRcfKTT t ^ ^ ^ cf?T7J 3TRSTT t , >Mxxi'xidl t , ^"iHlPtild 1 1 '^^W^ 
cfJT s m i ? 1 1 " f ^ ^ ^Fgr^^^rTRT^ ^fcHT ^ ^ 3^-11^ 1 1 3]lcHL|x!cbdl ' ^ cboM^I^'ilddr 
ufr f ^ ^ > M ^ - < d l c l K ^ fcTXT 3ftf|$RT t , ^ ^ctyMt^-xidlctlc^ i f f^Tc^ f^ ETFT ^ ^?itf ^ 
^ , fsfT^ 1%[H ^ M c f > i ) M d l ^ CT97T yjf ldlcHcbdl ^ i ^ I ^c|vMx«^dlc)|c; ^ fTfcT ^ T 
^ F F ^ ^ 4Ru |^ ^ t d t t , >H«2fc), el1ch>H>W7[cl, ST4, 3T]«JlfcHcbdl, HMcldl, c T ^ ^ cJ^^Hcb^, 
SW^TRPT fcf^SRHcTdT ^ 3 R 5 ^ c^H^I ? f ^ ^ 1 1 ^"^ feT^ ^ Hc|vMr«.^dlc|K t I W f 
^^ IchM ^ #Fn3Tt ^ speR WTT^ Wt ^ T M 1 1 -^^ cfJR^ t f ^ cf^-^f^fcTdT ^ 3 W ^ 
v ^ ^ ^ 1%?!^ ^c^TcT, effcP '^•Wgfct, f?cR, TJf, ^Rpcf^ t ^^c?T ^ , ^ , SRT, ' g ^ ^Ipff ^ 
XJ^ ^^TO c F M f ^ W r f iq^cTT 1 1 ^3R7cT ^ 'ePTW '1c|fclz«)^dlcl|({l M\^ y f f o T q t t vJft 
TW\^ A 3 n { ^ WT -^ R ^ H M t l ? ^ 5 W ^ xl'l^T^cb y^ fccT^ ^ c p f ^ ^ 3 fK y f t ^ >^ 
11 
11 " •^^ cR? >!<:|ry^d|c||ci 3 |k ^STI^ 'RfT^ S^ f M M ^ R ^ ^ f ^ ^ ^ 11 ^STF^T^ 
vHlf^c^cbK ^ ^ 3Ppr 3 t c ^ ^ x^lxoJ'tiidlcllc^l ^ f e # f t t:r5cfr t ^ H^?v?f >MI'Hlfclcb TJcf 
H-iici^iiPicb 11 T R ^ ^ T W ^ ^fer 3PT^ ^ s^rrstcTT ^ fMcr ^ fcRT ?trrr 11 ^arrakr^ 
cTSfT ^§;iTakT^ ^fjf^ ITT eT^a^ >M^'<dlc|l41 y ^ ^ ^ ^ 11 ' ^ f*=ld4)N I f? ^ f ^ 
I[£lT^cnR ^ t R f^gT t # f ^ ^ ^ ^ g f F k K ^ F^FW ^?^ Tf f^%T # P^^?cTT 11" ' ' 
^Aif^cbdi / vHmiRHch>di I 
3n^P|chdl/'^"lHif^cb 3 I F R ^ / X3c^ 3n^Plcbdlc||ci 
^ q M m ^ />HHMciic{l ^arrskr^ i 
v!^-ll<^c|5 jblPdcblll ^SfF^T^ I 
TfpraclK / -iciHHcldici I 
# 0 •SMsT ^ •• H<i<4^-^^m<i, ^0 83 
72 
vH J^ffrT /d'|cb>H>Mofcl I 
iFi / # ^ I 
v i ^ im / -^ ^Tsm I 
^??^ f%^^/f^5tl>HI/3nujlf^cbdl 
OT?TT/1^Rmr 
(TT) >H>!^HI : 
y f^ldlcHchcIl I 
gcfcT B>^ I 
M ^ anw ^ t # ? MR^^ Mid « r 5 ^ c^ T^T^VJT y>w e^^  ^ 11 ^ijRdcbdi/>HHif^cbdi 
13 
W^- lc id lc lK c^  sfTcT (1936 ^ 6fK ) vHHiRilcb '^N^fclcb, 3 n f ^ , ^Tf^ f^ Sffcnsff ^ Tf^r^^J^ 
HIcK^ciicTl f%RH W^ aTRTT, ^ M f e p UlfrT Slc^FfT d^lc^Tl ^ 11 3f?r: ? ^ ^ 3W?r ^ 
>HHlf^ d cR ^|5%lT/yRlf%c?T/'^PciT cf^ T^cfJ ^J^^ TftS f ^ f u f ^ trf^WR W^?q 
vic|yi<:|T«r<cilc||cri RlM^HfeJKI Tf i^ransJclK, aTTefTcpnrFra? ZTSTlsJ^ T^ , -^ MiutcHcTl ZTSTTsJcIK ^ 
^fluf^ ^ viMI^-Mdl f ^ ^ ^ R F^RPcfT I ^ f^stfcT ^ -ictxtcixw-^cllcilcTl ^Hlfloqc^R 3Tq^ 
#TOT ^ ^M^<dlc| | ( { l %HT ^ cfr ^Tc^ e^feRTT 1^ t F^iTST # 3TCF% pfrmT ^ >HHlRHcb 
^^ IcHT S r q ^ ?^T#T f^ ^PRT ^ ^ ^^ c^H >^7ra%T cfJt ^ f ^ r i ^d t t I ^ ?CTm t f ^ 
>M^-<dlc|l41 ^r?RT ^ fef^ q r 3T]^R 3W^ ^^ TFT ^ ^T#T ^^01%?" cTSfT >HHlRi<+> S^ l^ldei 
^ ^ 3Tqh% ^^fcT^ if xH^ieril ^ c f ^ t l ^c|vMx<^dlc||c{1 rtcPTT ^ >Hlf^ri| •^ f^gcT: 
^fPTFiRTR^ cfJSZT ^ W B B M ^ C T T ^ 3rf^ol | f^ 1 1 " ' ' 
cbcM^I ^f?5# 11 C I J H H CCT Sf^nr?^ 'Sfr^ ^TefT yc^ST, 3Jc?tcT, W 3?g^n?H c[5^ ^ T ^ 
^ 0 3IyR f ^ : HdNMxW-cJclMIci , ^0 87-88 
14 
^ ^ 'JcT W TRR ^ ^ •^TJf^ cTT t ^ ^fff^ c ^ 3 ? ^ T I H | ^ cf? 3?WcT ^ fuTfiTOT c R 
^ W S m t ? ^ OT^^ W cI5T 3Tq^ cb^ct,^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ Y ^ 5 t vJTHT otlY ^f^ ^ ^ 
HR*^u||ct>tSlT cf^ -c^ ^ TTHcTT 1 1 ? T ^ sf^ t t ^ cA yf^-MI ^ # c R uft M l ? sfgcTT J^igcTT 
tl 
Xjgj WfUcZra^  gJt W ^ : Tjj^^I#T, ^0 20-21 
15 
(^) ^VJ[MICH0 (Creative imagination) : 
,,,3 
^c|x!<:|t:«"^d|c||c; xHuf'll^rHcb aft? ^^ TfjfJJT cbeM-|| ^ T^TaT ^ ^ R ^TcTcfT 1 1 - t i l lR , x r ^ 
"cbdic+lch ^f^fT ^ >!M4Ifetch, STlf^Rp, ^f^, ^\^\\^dp Ic5JTf^ % # ^ dlfec|cb 3?M^^iTrat 
*d leHcb ^^ ^ i f t ^ ^ Bt ^ t l I I ^ f #P^ # ^ f^^ cTT >Hvji^leHcb TT^ ^ffffP^ cbcM^I N^ 
^ T^ -Hil^lc^* ^ ^ra^ : •gf^ ti%r, ^ o 20-21 
^ f l ^ W f l r q g?RT : ^0 ? f t ^ ^ , ^ 0 177 
^ ytO 3ToT6f f % : HctW-tW-^dlclK, ^0 89 
16 
^ WSr-'?TlW ^ # 5 ^ cbemi ^ ' ^ eifFf " ^ t , R>l>Hchl W^PET ^ ^ ^ W^llPlcbdl ^ t , 
;gtO 3ra«f f % c{5T TfPHT t - " f^fcTTai cf5t cbemi # 3 T I % ^ t , ^ 1 % ^ # ?^flcpt ^ f ^ ^ c j ^ 
^ t - " We must Dream " - ? ^ cN? >H|[BoU ^ cbeMHI ^ TfTHm ^ J ^ H ^ cbc^|U| 
c}^ ^ ^ ^fcfr t , vjfr M^ ^ ^ ^ t f R ^v jg^ ^ " ^ ^ t , J^T? ^ >Hlf^oM ^ cbeMHI 
itjdvM-^Li ^ ^dvM-cU.-^dlcHcTl t t viTTcTT 1 1 " ^ 
cT^ 3 i k i f e ^ W]^ ^RcTT 1 1 -dHl f^ch ^SfTsf t ^ ^ fF fsk cP^?cTT t I ^^^ftfeR ^ f l t f e ^ 
^ T d ^ ^ f^fTST '^vj|-1|(rHcb cbeM^I c^ ^^rq ^ ITSfl^ cfjf W ^ T P^^ ??iT f ^ ^ ^ 1 1 
^npffi / MR^ I^ : 
•RTTf^cER^ f u M ^?WM ^ ^JBclT t , ^ ^ ^ y M 31^fr^ ^ 3ra"^ftFT ^ W^f^ IWU^^^ ^ 
^trftcT ^RcT 1 1 ^ cfTTm t fcl? ? ^ ^Pf^ ^ xlxHIcbK cf^ t 3 f 3 ^ ^ MRC|^I ^ cb ie*^ ! 
^ ^ ^Fra^ l ^c|>Mty,^d|c||c{l >Hlf^(^ cf5t TTjp y ^ y ^ ^^ WT ^ ?^ FR5T 31cid1cbH 
f^f^m V5TRTT t l dc |>M^' t id lc | |cn >HlfBoychK fuTcHT v?JIRT ^ T ^ ^ ^ UHll^lcbdi t R SETFT 
^ t ^S^^ # ^ » f ^ >HH>HHR|cb x j f ^ ^ -^ ?% ^ ^ ^ r m t l ' " ^ ^ ^^ScfJ c^ 
^ ^ 0 arvTO f % : Hc|<M^'<dllclK, ^0 90 
17 
M R ^ ^ I C ^ ^ ^HFTf ^ f^'^TTfufcf f ^ Wr ?^7^ PcTT t-T?cP ^SW^ ^ i j f ^ c b d l ^ ailniRcbcJl; 
^ ^ y^frfT ^ E W ^ ' I f r t r f^ ^ T f ^ ^ t l ' ^ ^ eT^cf? c^ 31MRcb - i ^ R ^ ^ I cfJT i ^ R t ^ 
cf?r TepiT yffbiii iq^ 6JIFT t ?fr cb«>q^ i ^ a r j ' ^ ^ # w ftcicr f i >w^'<ciiciicfi ^fcFu 
^ ^ ^ ' i f ^ ^ ^ f r ^ ^ R i c l M M^ f vR? l l ^ R ^ ? T M 3TIcft 1 1 ^ ^ ^Ts^ ^ W ^ ^ f e 
^f^g?ft t l Hc i 'W^ '<d lc | l41 ^TcHT Tf vHIMlRHcbdl ^ 3mTF M e T 5 ! ^ ^ c^Fm sTTW M R ^ ^ I 
W N F R T ^ FtcTT t l MRUJIH^M'^M vnf^ T^^ ^flY c R ^ d i l t lRcb 'W^ ^ vJc^MIdH t ^ 
^ ^ 3 fR 'ifrfcRf? I T R ^ ^ frraTJT t l LiR^^HIcl 3T5W f^R^cR [fbiJI^Dd ^ t I 
cbdJcbN/'^-cHlcbN cfjf^ ^ rTf?^ 3HWTt I^R^xR v 3 ^ SJcJ^d^ ^ ^ M t v^TT^ eRTrT J^^ eT 
f , s fR -^SW^ x!-cHI<rHcb yfcFIT ^ g^^e cfr?;^ 7?rr f I ^f^Ff vi^HJcbN 3FT^ ^Ji-dRcb "mcPTr 
«^emi 3fr^ TTf^^^FTcT ST^^l^ ^ Mxjicbxi - ^ vio^bci ^^^RT ^r?clT 1 1 
3r3^friM>!cb ^ i f ^ ^ cfjT ^ 6r|cf 'sm^ t t ? ^ ^ f r M 3TTdT t Rri>Hcbi x j ^ ^m r^ 
f^TRTcTT 3fr? >H>Mo[rl ^ ' ^ ^^grlT 1 1 ^^^PTRf^ T^ 3PT^ L||Rc||Rcb c||d|ct\!U| -^ t t ^ ^ >H"icW 
t t viTTcrr t l ^ 3 T ^ v ^ ^ cbcicb>J "?£RT c ^ M R H > K ^ ^fR >Hchdl I ^ ^3^ ^"Je f^f ^ 
^ M ^ c^^m t vift PTF^ >H'>^ cbKl ci^ f ^ R t ^ ^ P ^ t l ^c|>Mx«^d|c||c{l yHlf^oMcbK ? ^ 
^ff^f i t ^ >H'>W2fcl 3 fR dlcbxH'vM^Rt ^ fepT f^RcTT t , efra? ?T«^ c ^ TT^^T J^J^ c^TT t 
XRHfTFTcT f^fsra^t^ ^ i ^ ' ^ 02TRS2TT cR^TT t I " ^RBFT ^ j f ^ ^ c T S ^ >yvrHlvHcb 
3TJT^OU\JH| i f 3 T g » ^ TT^ q f ^ ^ ^ f^lefT ^ t l ^ ^ ? R ^ t % ?^TPJIcTT ^ RcblxH c^ 
^ 0 arsra f% : -^ rawes^ ^^ cTraR , ^o 96 
18 
fspf^ tR f! ^fre^ ^g j f ^ >3i^ rfc?r 11"' ' fuf^ ^ r^gwcBRTcTraT^ c p f ^ w T^Ff f ^ wncfr 11 
1 1 " ^=3^ HMf^cb ^ f c c b > | SfS] - g ^ t f ^ R T ^ STJ^TN cZrfcTvl- ^^TRfe v^ ^\^fm cff c R 
cFTT^ ^ ?^^ gcTT I ^ 3Rtf ^ oilRhddK ^ 'Hlcm<^ct) :smR v jUdlP^cb 1 1 " ^ 
>HHlR»1cb/N!M^fclcb/4lx!*^Rcb ^JtfrT R C | M 1 ' C^ ^Ff cpepft ^ HcbKdl t v?ft >?j^ ^T ^ T ^ 
^ xMd-^d l Tf fifM 4 |^ l<^ t l c i iRk idK ^ T ^ 5 ^ ^ '^f^^EF^cTRf^ rfcRT 1 ^ ^??ffl^ t l 
'^M^Rlcb, vHl^ilRHcb, ^ 5 l l P t * 4Rc|<^^l' ^ oilRddlc^, cR ^f^WT f ^ r e i W 1%ZfT|" c^RtldlcJ 
- W - ^ ^ d l d K T3p^ ^EtrRT t v j f T ^ t | ^ ^ Sf^ SPPft ^ l iT^^ 3 N ^ ^ f e s f R 3 W ^ ^ cf^ 
# ^M ^ '^Ffm t l onRkidiRidi ^^ c^H cbiouKldH ^ ^ ^ t l ^ ^ ysper f^^ ror Tf 
oqsfT ^ 3i^FT W^m % \"^ 
^qR^flc^ - ^ i ^ ^ ^ oi iRKldK vilFT 3 M f ^ ?P l f ^ ^ ^53ctFT ^V3^dld cf5t ^ c^ 
w^ ^ WR^ STMT t ^ ^ f f R ^ ^ e ^ ^ >Hiyiv3>4dicfl ^fmr ^ f ^ M c^  srsJ ^ y ^ ^ Fmr 
t l WmNlcf l cbloD-^ddl ^ T f 4 ^ 3TTrfn%q[fcfvT ^ ^RRRRTT ^#fcT t l "?^^5^^cTra i fM c^ 
^ ^ 0 3TvJra f % : Hcl'MTy-^dlclK, 150 98 
' m ^ 0 J^ft^ W^ : >HlfBry<tAyi, ^0 743 
19 
f^ fRCT J^f^  3Tst ^ t % oyRhddici cf^ ?RT f3?! 3f!7 vHHlfulcbdl vift Tl^^T^T^t ^TcRT ^ 
^ci>LcfcW>-c;dlct|ci f^cTRT t^lfcRT^ ^^ frPTT ^ ^ ¥ 5 ^ ^ 'JRrfT ^ ^ ^ >HHlfvr|chdl ^ 
f^ et^a^ fMcbdii^4cb 3Fpr sRf f ^M ^ g^en^ , wi^ wf^f i ^ i war ^ w 3n i \ 
"'difBcil y ^ "^ i^jfckicb 3i^ ;'3frrat ^ Tnw-^ n^sT w n f ^ sfg^jfrnfr c^ sri^oijf^ ^ 
11 '4-cllRcb f^ra]?T TT^  iTPSfT ^ TTIKPT % ^ ^^"^ef ^ijRfdchdl ^ 1^ y^f^cT ^ W^^ 
^ ^ , ^0 117 
20 
f^ cfvT ^tcft 11"^ di^4 q^? t f% 'ici'Wcy>-<diciici if ^iiRdcbdi r^cf^  ^f^Fnf^ wr ^ ^ 
f ^ ^ MfcT : 
cf^r^d ^ cit; ^?^ of t^ "^ STT ^ - TJcp TMT ^ Wcl sT^  ST, x?^ ^\^\'i ^ 3 ^ ^ 15: cpt 
TT? T^TTFT «PeFT t , 3 n f ^ ^ ^3^ ^f1# sPEpft ^ cfrScTT t t^RT felT ^ vSTRH t W f ^ 
g f ^ ^ I ^ f M ? ^ y ^ P c ^ 7 ^ ^ if ^ t l ^ | f^<^ if I fF TJcfJ f cR^ -yrffTf ^ 
5^PT if vMt^-^dlcl lc i /wmNici ^ ^fRcfr 11 'm '^^ vMd^dl c^ Ndc^ Ulq 11 «F??^ ^ 
gfcfvT cf5t 3TT?pt5IT t I 3 n f ^ f f r r ?T^ ^ ^f?R^ ^^FPT ?RT ?^T«W ^ , ^ i t l f ^ 
-IdW^-cidlcJlci i f Zf5 ^S^ W^ i f f ^ ^HH t l 
'H41-idl 3 fk Hflfelcbdi >MxW'<dNK ^ 3nc*TT t , W^ST # WrW^dWIcTl Sp^ 
^}5T^ >MtW'<d!cll<{) c f > f M T ^ ^mflc^TcPRt cl^ r f^i^l^dl t cpftfcfJ TRTCIYT TTcf ^ j o f M ^ 
^ # 0 3r3R f% : ^TcRg^^^rfrrar?, ^o loo 
21 
Pif^xJd 11 "HFra^ ^?fflM ^ vic<flf^d cf>^ ^Toft • ^ ^ vJTvik HMdl^jtf cfTt W T M c p ^ 
« f r i ^ MlWxi'llcb (1890-1960) ^ ?1«^ ^ - " ^ ^ ^ T ^ ?f)Sra? 3fT^ c^ ciR? 3ncft t I 
f ^ «llf^cbdl ^ l^vJR 3fR ?^^ cr5r STTcfpEFTT ? T I ^ ^ >H45ddl f^T^cT ^T^t t | ?T? ^^TWf 
>M^ '^d lc |K tPM cj?r TRsfJffrr ctTT MRUIIH t , 1^RT^ ^ ^fp^ '>Md:>ldl, 'W^ ^ 
6P§c^ 11 ^'^elu-^ ^ ^lld'iRicb ?m1rr % 'ft wt^-^dicticj l f^ ^TRenRT ^ ^ f^f^irri 1 ^ ^ 
cbdl<rHcb tffoT ^ f ^ ^ '^ ?^IFT j f j r f^ J^ - f ^ ^^islRd ? t^ eFT I '?f>Tl%' Hc(>WcW'<dlc||cf| 
>Hl(^oH ^ dlcbdlBlc^ Wd-=)dl ^ ^Sq ^ i f e r f t ^ ?!cfr t l ^ct>Mr«.^d|c||cn >Hlf^c^cbK 
^ ;5f0 arsra f ^ : HdWctt-^cINK, ^O 104 
22 
cf>r vHlf^oH T( >t9mRld cfrHT -iSRcPT a r i i t e t l ^ W f e f ^ t v i l # >M^ '<d |c | |c f l cpf^ cT 
' 3 n ^ f ^ ' ?T6^ f ^ ^^ cPT c^ 3Tsf ^ W ^ ^icTT OTHT t l '^TT^Picbctl ^ 
?T«cft ^ -"^>Hcbl y s R 3Tsf t - y ] ^ XT^ ^ T E q ^ ^ *TTWI?T ^ f ^ cfSfT ^^JcH ^ g c l l f c h * 
31c?Fvr vJlfe^ ^ ^ ^ m i 3 R T c f m c ^ vHlf^c^ ^ W " ^ - ' ^ ^ ^ f "^ '^cJiPeR ' ^ 
f3fT I ? ^ T ^ f t ^ 3?5| t - ^ ^ e f l f ^ c b c^fccbVl I ? ^ €r4,-?#T, >Hl[^c-t|, f%ra 3n1^ ^ H ^ ^ 
"^n^Plcbdl c^ ^ I ? # 3flY dJp)c||4 ?Kf W - ^ d i d l t l 3 R ^ ^ -M-^dd f f rT 
>^)MlRid ^R?TT 1 1 " ^ 
# T f f e ^ ^i^cT^ c^ W2T en^Plcbdl W 3 T f ^ ^^FsRT ^MlcbN %J}T v^cfT t l q f^ f f ^ 
^ ^ 0 STSra f % : Hc|>Mt<-<c1lc(|c;, ^0 107 
^ ^ , ^^O 113 
23 
ansnRcT t aik T^^ j^fln ^f^f^M ? ^ '^^ i ^ t i ^^ nfcR ^ I^f^ cbdi m ^ ^ 
31M-Ild1 11 
WRRFTcf an^Plcbdl 
"3Ti^ f^ i % ^ ^ p f ^ ^ ^n^Picbdi -^ f^ct,>ii^ch WT ^ RchRid t r ^ t l 
^ ^Jft^ ^ 11 ^f^f^ ^ ^STRkR 3Tq^ f^FW Wtr ^ 3l1^ f^oqcfff ttcfT t , ^ f^fcH y^fcl^Hd 
t?tf cf5t an^Picbdi ^ 4>d>Wxt9M ^ ?TT]^  s n g f ^ f t ^ •EPICZI ^ f ^ ; ^ ^ ^ t l ^i^^ic^ 
' ^ 0 SKJR f % : Hcl-t^lxcJ^dlcdc^, ^0 115 
24 
3n^Pic^5di ^ifci^lld ^ m r f ^ i?fjt5^ 11"^ 
TTFT^  I sffel? V3TR 3n^p|chdl c^ 'HNdlil ^ f^ fMrT ^ TsJcfJ cR5 ^ ^Tc^ « n ^ ; f ^ TTFI^ 
t - "3TafRT 3n^Picj5di ^ -q?^ v5fr ^^nfr s f ^ ^fir^ ^i^lcrat ^ft^ f^^fR \fTR^T?ff s5t, ^ ^ R ^ 
WflcJT ^ f^^TR ^ T?^ cRF •^ 5^T]^^ 1"^ cTTcq4 ^ t f ^ ^ an^Pfcbdl 'l&iJ^Jlli 
%T ^ f^YtSpfr 2ft yRlffhill •^ c^T i^^  sft ^ S^ERvR 3Tli£iP|cbdl ^^Tf^ >H*^ <td t ^ 3 T ^ ^ 
yFT ^?^ ^^fR 3TTR?T^ f%RH ^ srarar t • ^ 11 c^c|NHK|i|U| ^^ :?j6^ i f - " t % # XRrq^ 
^ vjflci'ddi • g ^ f^ ^cjixHl' cF5t arrl" «raT^ s i k ^^ T^cf^ r 'mm\ ^ P ^ ^ f^r^ ^ ^ , ^ 
B ^ vHH^dl f l%fcl^ ^ 3fr^ R^cllvH ^ f5^ ^Teit ^ ^ cfRcft t - ^ ^ fwRT ^ f^^lT^ 
# ^ H ^ ^ ^ f^FTf? ^ 3ff?l^ ^ ^ P ^ ^ rnf%^ I vJ^Tf clKf^cUd, yJc|\^ ^^>^H, f^^^muT, 
^ f t l ^ t : T^FT t^lvifcT cf^ xT^  aft^ MRtcj^ d c f j ^ cj§t ^ f^^Rff STTST ^ yHlPlcb 1 1 " ^ I ^ 
gcfvJoEl cpt ^3cvR SnCff^^ «jf^cb>| ^ 3FR eT clt ^fci^RT, •q^RNT, TT^RffrT cj5t i l "^3TR 
' ^ 0 3fv5ra t%? • Hciw^J'^dlclK go 117 
^ 3r?trai ^ M M : ^ H^KTTWR, ^0 104 
^ ^ ^TRPm : 3TM 3fl? 31M % q?^, ^0 25 
25 
^R«M, ^Ri^m >H>!<^ Ri % v g ^ ^ ^^ TFT 11 f^^cmar l^qi^r fei^ari f - "•CRRRT cf^ t cfng% 
^ sTRT ^frFTT • g ' ? ^ : ^ R r q ^ ^ f^cbm cp^f^ ^ 1 1 WRRT ' ^ c f f ^ ^ uT^RcT ^ t 
^ ^ f ^ c ^ M ^ vJTfRcT t ^ Tq^RRT ^ vJ^^JR € t ^ "^ FRfJcIT 1 1 -CRfCRT ^ ^jf t cR5 
I ? I ^ ^ efTcT ^ f v ? ^ eft ^ i ! ^#^ ^ f ^ % T t I"'' ^Tr?FfR f ^ R g ^ t - 3TM vJT^ ^ 3?)^ 
t ? M oLiRkicci cf?r cT^fm ^ t , IvJne^ fen? ^ w^ ^^^ ^ dlcbciici ^ ^lt vdwi^ 
p|6cb>^d: ^ P i c h d l 3 fR ^^SoR 3Tl^P|ch>dl ^ Hcl>M-c«>'c;dlc||<{l -W^ A W\ ' ^ 
^ ^ 7 ^ ^ T R I T R Rcbl>H B ^ f^^£nWRT3# ^ >J<flcbl4 ^ - I^t t f u R T ^ ?^TT%t?7 ^ xHHlf^d % ^ n " 
f^PTT t l 
v!lHlf^<t) S n ^ T ^ : 
' 3TFR^ ' ^ ^fFsPer 'oEfTZf' ^ 1 1 'sllHifecb 3 I R R ^ ^?4k ^ ^ T ^ i ^ s f k 3Tf^oi|'vjHI 
^ '?I«^ aft? >H^ i^«4) ' ? f H ^ % ^Jt^R • 3?5R TT^  (trfoigJT, 1999) 
^ cf^ : go 23 
26 
UffrT ^ v i i f f ^ ^ ^cl>Mry^c1|c||c{ ^ ^?jq ^ ^ ^ S f t f ^ cRcft t f^fflcPT vS^n^^r f^ RTcTT, 
"#iTfecp 3mjNr=fr CPT cpf^  arq^ c}5t ^ f^ ^ ? M CP^CTT t 1% ^ sbifcicbi^ vwd^di 
1 1 • ^ ^ ^ ; 3IT?T TIuPTcTT 3 f l ^ W^elrr |TT f ^ r f R cf5t ^ \ a d l i ^ ^ YPTi fe^ m ^ ^ c|^ 
vHHlf^ c{^ddlcbK 3rFT rRPTT ^ 1 1 " ^ 
'^s:iTafm^ ^Tlf%c?T cf§t T ^ f^ l^ l te f%FTR ^ 1 ^ t l^fFR^ 3 r j fTR ^Pc iWR ^ 3Tcp?r 
^ ^ ^5?r^ ^^ ^STFf ?^)Xr ZPT :mP^ C R ^ rnfiTT I f ^ 3 T ^ q iR^l f^cb 3fst ^ 
3m ^ wt^^f^ a r g ^ ^ 3RT ^ sr^fH ^P^?^ n^?cTT t w T^ f^? •jr^wf ^ •^^r^ ^ t e " 11"^ 
>H |^cW 3TF^1ePr ^ ^^ S^T ^ ^ F l M W m I ^fT%§W ? ^ c f>^ ^ ^ ^ , dcM!^xlld -^ifBrH cf^ t 
^ "^0 STvjR f ^ : •^gWc^^^cngicT, ^0 122 
^ ^ , ^0 122,123 
^ ^ 0 ? ? f ^ ^ : f l ^ >HlfBoM ^ m , ^0 607 
27 
t5tf%cr, T M ^ fTSTT Rh>HM ^ i f t ^ cf5t ^fpo^ c R # f , ^ M vJTTcft 1 1 ^ R ^ : ^ S f T s k K HHc|c||<i 
1 1 ?^fra^ ^^fcHT HM41i ld l ^ ^xa i f ^d ^ P ^ ^f?rit 1 1 ? ^ ll^rar ^ ^ " j f r r a t >HC|TL|R ^Tcft 
t l ? ^ ^fra^kcT R^T^ ra" c{§t -^^ f^rBRT FRft t l ^ T ^ ^ W ^ OMRKICCI ^ STP^OIIVJUI 
zfsrrekK ^ ticfr t l ? ^ T^Fra^  ^ ^ R T ^ T;Tci s r f ^ ^ ^ i f ^ ^ ^ i f ^ i i i ^ ^ ^ 
fJfeRfr t l ^^Ic^. ^fuT 3fR ^STTsf f ^ R ^ ^ sR^TcT f ^ v i f t ^ TJC^T t l ^STTsf^K ?^raJT ^ 
^ r f ^CT ^ ^"JeJltcfR f^^ f^cTT 1 1 " ^ 
TTpra" ^ ai lTlRch y f f o R f f ^ f^rSFT ^R?fT 1 1 ? ^ I M r f ^ arfrRTSTT^^T^ ^ ^?RT t t m 
t l 1919-20 ^ M ^ ^ ^^JcH c b d l c H * 3TF^tcH ^ ^g^RTcT cfrfcTT t l " ^ 
^ M ^ - ^ d W I c i cPT 3 l f ^ WT f^??T J^TRTT t l v H ^ v ^ i ^ i ^ ^ Pirf STRSIT, f c f ^ c^ y f r f 
3 n ? t ^ oil f ac i l e ; c^ yfcT ^ c | ^ , SIlrfT y * | ^ M c]^ y ^ 3rEf?H Tpr:f^sri% cfJT SRFf, f^Tcq 
te^T ^ yfcT l^^^tsidi 3Tfcr ^sn?J^K cpT y g ^ t f ^ i T ^ 11"^ 
^ gfr, ^027 
28 
cjfccb>| -^ l^ ieffRcT f^cTT 11 W^ "^ ^^^^ ye^lki «rlecfJ cqfcfvFTcT ^ST^, -^^^^ 
11 ^ "8RCT? ? ^ fit^3Tt c{5t EZTH ^ ^ ? ^ f ^ ailefl-cHlcHcb i rS fFk l ^ ' ^ yfrf T R ^ >HHH 
^ cf? sbiRlcbl^ W^-^dlcllcTl Vft cfrg% t l 
>HHNcii4l ^afFkr^ f^^n? EFRT 1932 c^  aimLim ycf^ i^ r ^ mi 1 ^ ffra^ t ^ ^ 
^M'NHicHcb ^an?kK c^  f^%r ^ y ^ ^ 1%m 1 " 23 aitef ^ , 1932 fo c^  ^ s ^ eUi^ 
^ ^ , ^0 33 
29 
w^ v^ik^ • ! 3 ^ 'm^ -^ 3?1^cii\,m j^fcf^fn^ ^Hcidicj V^5?|cii<{i ^TiiRcbdi c^  
f ^^ -^ rc fF i ^ ^ f^it^ ef?pjT 11"' ' 
H^HIvjIcUcfl ^siraJ^T^ " -^ FFTM ^ 3#Rf ^ T T ^ oqfcfcT ( Typical Individual) 
^ f^raiJT ^RcTT t f ^ J T ^ v3^1cf^  o l i f ^ J i d S f k xHHiRMcb ^ H t ^RT >HHll^d ^RTT t l 
^ f^^TRETRT ^ F^FsFET -Icj-WcW-^dlcllc^l ^ f f e % ^ ^ uTfcfr 1 1 " ^ ^ ^ c N ^ 
Hlcbxf^cllcfl f%RFf W >!41cbl4 t cit ^ ^ CRT?? cbcM'il # ? ^ i j f ^dcbd l ^ >t4)* l4 ^ 
W 2 8 r ^ %cFfT ' ^ W l ^ %\ '^:^!i^ T^^: ST^^W v? l ^ fjP^TRlT ^ cbdl<rHcb I T P g ^ ^ 1 1 
^3^?H ^ 31T3n^ ^ ^^TTsr-^ HFT ^an^ t ^^ SRldeT ^ ^ = F J ^ ^?^MT t ^ >HIHlRilcb 
vicdvicjll^c^l' c^ yfcf cFn^SJcfrEr ^ s tR ' f t ^ • ^ cfRcTT.YgcfT 1 1 ^ sfR ^ ^ W^ W^ ' ^ 
aiwRcb c ^ f M % ^ vfScTT t I cpitfc^ 'w^ HHcT ^ cbcM i^ ^ aiMRcb iransf zfsr 
^ # 0 Snsra f ^ : HtJ-W-cW-rjdNK, ^0 130-131 
^ m ^ ^ W^ : f t ^ ^ fn f ^ g5t?T, O^ 758-769 
^ , •50 131 
30 
cPT 1%rprtTT ^R?TT 1 1 ^ 3 ^ cbK'lH'l ' ^ HgrTT ^ f H ^ cTSfT v^^TfRTT cfJT s R ^ ^ ^RciT t cTm 
v!-^ MIrH<t) $blR|cbl41 ifSTR^R : 
uffcTT t ^f?itf% SfTEmfcMcbcir ^ ^ ^ 17?^ HH41itdl ^ ^ [ ^ 1 1 "^nti^lfcMcbdl ^ ^=RTR ^ 
^FTsf^  ^jeiKT ' T H ^ k , t ^^cyflRhct) 1 1 ? ^ ^ ^ P R ^ 1 ^ ^ ' ^ 1 1 ^ eft ^TJ^^ ^ 
^ f ^ i l l f ^ d ^ t l f^FffcR s n ^ l f ^ c b d l HH4l iJd l ^ i6<M^^^\ ^ ??R ^ 1 1 " ^ 
-|c|>(<|ty>-cJdlc|lc| -^ XfSTI^ cfJT T?cf5 xRTJT 3f)Y ^ uTTcTT t ^ W^]^ ^ ^ ^ I F F T cRcTT 1 1 
? # ^ ^^ TT Hl-cl'llc^cb jb iRlcb l^ ^aJTSkr^ >!4lcblN! f c f j ^ H^RIT 1 1 
^c|>WrW^d|cll41 rRFfT v i ' i h^ ^ ^ ? ? ^ , ^^o^ff, ^Jejff c^ ^ Rd5ll>MI ' ^ "^M ^?^sRfl 
' ^ 0 arasr f % : •qSTT^ T^cf : g^T^e'JT^R, clft, 57-58 
31 
cbe |^U|ct5|'51 ff^RT cf^ ^ ^ ^ 3TltiJ|Rxbdl ^ 3^oFr t l ^^TT f f Sn^JlfcHcbdl t sflY ^ " ^ 
^ • ^ ^ ^ t l 31?2T]?^  # I^J^clHHclctl ^ i^ll^cld ^ftt5T ^ ^fRniT t l »llR|cbdlc||c{^ " ^ 
TTZfjpft t l ? ^ W r f ^ ^P^HT t l " ' ? ^ y^PR vJ^'iirHcb Jblfc|cbl>^ ^gf l^fg]^ 
Hc|>MT«^dlc||cf| ^^ RRT ^ ^ Rwix! t viTBT HMcJcll c^  ?^?R tpf f^ i\i<ii\^ ^ vJRT 
t ^ t , 3 fk >HIHlf^cb H-il^^llPicb i f M a ^ c^ ^FIW t t ?^[T2T ^Kefll^cb W^ f^ ^ ^ v p ^ 
t l ^ i t f #fTT3tt ^ sRFf ^dt?T WcEF^ E^T^ HT ^ ^f^^fcT t l 
HMclclK- ^c|HHc)cj|ci : 
3Ti^p!ct>di ^ TTcfJ y ^ RxjNtlNI MMcldlc^ t ^ ^M^-c| y ^ c^ ^?^ ^ ^ f f M 
3TT^ t l " ^^fkW^ vJfTicT Tf TICUcfJM ^ ^H\{^ Wi^ ^ f ^ fctrfKEfRTSit ^ f^ftm ^ 
f^ ^S^ t HHcjcllc^ TTcf^ y ^ Rr|Kt|ix!| t l ^TSIR^T^ i{ E O f ^ Weidl^ c^  ^CT?^ ?^TPR^  
i^^ eqT 3 l ^ yfrRFfr ^ ^ fcf j# ^ f ! f ^ f ^ f^ioTT ^ R^FTT ^^ TTcff 9TT 3 l k 'TJ'ST zj^ 
31KWr ^ ^5^ f ^ yRlHH ^ i t ^ f f ^ fSlT yp f t T^PfT vSTTcTT SfT I HHc|c||f^ijl ^ ^ 
H M d l ^ R|N!>W5|X! I ^5W I ^^tlF^ ^ • q t f ^ f^IfT f ^ TTRJotcm ^ ^ fl ^ ^ ^ yfclHH 
t l ? ^ feP? HHdcllfclill ^ ^ 3fR HMcflqR f ^ R^xTT cfJT f % ^ f^fJ^ 3fk ^ ^ afp? 
31HH41AJ AJiPblchdl cjoT, HHcldJcJl Tf? TTH^ f f ^ - q ^ if ^jt Mlf^ c|cb t 3ft? 
vitr f ^ t ^ ^ ^ ^ ^ T^TKT ^ ^ ^ t yfr ^ J ^ : HM41i| t 3 fk ^ 3 ^ c^ ^Rlcbdl, cf>^, 
^ •^o sTvira f % : ^srrskR : 5=T"|?£rra5 ,^ ^o 70 
32 
HMcic||41 f ^ ^ K ^ K I ^R^^ T^OJt ^ ^ ^ ^ N R 3 # t "JJ^ J^JROT t ?^Tcf?T f^cTcT: ?^Tf«Pei" 
vJTT^  cFTT I " ^ i fBc^ ^ ' f r 'TPW qf5t 'T^xTT cfJT ^ f ^ ^^a iRd §377 sflY ^ ^ - ^TlfirJT ^IcFiT 
TTpra' c^ HMei^lH ^ fe^T? cijRiid ^ I cR^rf: HH<^c)l41 f ^ r f R ^ T ^ 1%RPTuPTrT ' ^ ^^T f^cffT 
vJMdRar 1 1 xilvxi-^Rl, • ? ^ , 3fe2T]c^ 3fR ^ f R ^ c|^ ^<fHdH ^flY ^ ^ ^ f ^ ^ IR ^fTRKT ^RT 
^ T T F i ^ a n f ^ "5^1 ^ 3TM c^ ^5llPl4> ^ ^ 3TRITI ^ yfjr^JTT ^ 3TKRH ^ fc f l ^ felT^ 
NfT'^r f^ t l Hc lxMry-^d lc lK ^ rclcblxH ^ ?^lcTcT S f f P ^ ^ ^ t 3 f k ? ^ ^ ^ 
"HHc|c||ci cf^ XT^ f ^ afr? '^KT XTcfJ ^ ^ ^ -gTcTT cTccT ^ HHcbv". Pi\l-dx! 
f ^cbm^ l ld ?T?^ flFTT ^mcn t 3 fK ^ 3 # f%l^RT ^ ^TJ^FfR CJCIHH W^ ^ f ^cbm cf^ t cf>^ 
HMcbx! ^HT^ T ^ ^ ^ ^ TTT^ c^ 31FTTi% ^ ^IHT vSHcTT t 3 f k v 3 ^ f^cblxH ^ ^^Wcb 
3 R f ^ ^ # T ^ ai^^TR ^ -"Pl>! 'dxi Rcbl>H ^ ^'j^efT ? ^ 7^^ ;?TT ^ Hj6iJdl cf>t f^ eTcT ^ 
c i 4 t I ^ # g ? F ^ ? ^ SfFT 1% ^ unTTTfr I" T f R W r ^ TJpfcT: ^TN^ ^ ^fgc^ ^ Sfj 
^ ^ 0 « M ^ W r : >HlfBcil g^m, *IFT-1, •?. 369 
33 
l^^fTR T f ^ ^ tfrt^cT ? t f f ^ ^ W s f e r TPW «fT I ^ 0 3IviR f ^ f c T ^ f - " V H 4 ^ N I cprf 
31|c|!^i|cb t u f t ^ ^ zfe f ^ - v j ^ g i p N T j ^ vinfr[ ^ 3nfc f f^ ^fR?f>R ^ feP? ^ f J ^ / # ^ 
MxlHlcU -^ych 1 1 ^ T ^ l e R I ^ t - "ff\f^ ^ ^ W^^ ^ HHR\dt> 3TTfc*7cfJ ^ ^ R f^vT 
' ^ t S ! ^ g # : -flif^c^ g ^ , m n ' - l , ^. 369 
^ ^ 0 aiTSra f ^ : HclW-cW-^dlclK, go 136 
34 
>HlfBc^ ^ ^J^FTT-yfsbill TT^  3FN EJTH t clt " ^ 3 ^ f^FiW ^ fvrld'il 3 r f ^ i l V K M 
TTFRrr t 1 ^ >Hi[^«^ ST^TcH nR f^ccb cf5t ^sq^ t i arg'^ ^ra^sr^ vHHiH # s i ^cH ^ ^STR^? 
xHlf^ oiJcbK ^ ^^ UTT tcfr t l MRUIH W=3OT >HlfB<SJ ^ ^ ^ M ^ ?tciT t l ^ ?^R^ t f ^ 
3 fk •^•'^^frl tR xT# t cf^tf^ ^ ^ cTR? f^TFRf ^ W^ ^fTffl^ 3TTcTT t I ^ s f k # = = ^ 
^ WST-^ fTTST y ^ 3fR ^ ^ ^ M TTM^ ^ ^ «f?M f^ lefcTT 11 ^??^ # ? f ^ ^ f ^ 
^ f^T^nW ^ ^FfTfl?5J^R cf?r OnsZTfeff ^ ^?Tf^ ^R^ft t cf# 3TmT 3fl^ Plxll^ll #?% 
TT^ shiRlcblll f^ E^fRSTRT cfJT Mc f ^ l^^m I ^ T ^ MRU|H ^f^^j^q ^Hlf^c^i ^ Tpfn^?^nspjTR':icfJ 
• i^fBfoHcb ^Tftrr ^ uPT fcWT I ^c(>M-cb>^dlc|l< - W ^ ^ d l c l K S^ ^ ^TcHT 'TFW ¥ ^ ^ 
^ici^cii4) w ^ '^ T f?^ ^ ^ ^ LjRuiH'MvhLj ^gr rskr^ •^CFTT ^ ^ ^ t i wm^ c^ 
35 
^TFRT t f% '^\f^^ ST^cT^ ^Tf^vPtf c^ MRUIW-W^^M Wf>^ FTCTT t l '^Wf^ cfTR^ v j # ^ 
^ ^ vj^ici-ii-dyi ^ "?F«ri[ cRcTT t 3fR 3 r f R ^ ^ ^nRr ^ ^ ^ n cpt >HifB<^ ^ 
^ ^PfFf^  ^ u f r ^ cT^ T^ ^ ^ t ^ ^ •?P^I^ "STffrrqt ^ f ? ^ 11 ^ IJ^frrat fc!itt^ ^ ^ ^ ^ 
cilclgK cfJ^ ciT t fcfj ^ ^ ^^H^ra t«nT f?fF# 3 R T ^ ^ c^  ^ f f ln^ ?t viTFf 1 elTff 
c|ldlc|>!U| c^ TfTeR^WT ^ c f > r ^ ? c ^ 3 i ? T 3 f F ^ ^ T t T ^ (^cbRld ^RT 1 1 " ^ 
^ ^ 0 srsra f% : Hci<w<«'c;dicii<;, ^0 147-148 
36 
oijRhdccI z^ TJ^f^t^i??^ ^ fcT: ^ 3flY ^ ^ ^ ^ ^ "d^JdH STfcT an^^^^Jcp f I I # 
yfsbill ^ TfPT^ Hrklfccb ^ •J^ # ^ fTFT f ^ viTT^ f - ^c f cH , Sl^'ElcH, ST^cH I 
' ^ c R ' # H T ^ ^TFf ^ ^ ^pcp^ t c[? ^ c T ^ 3TCRSTT fvJRI^ ^ 5 f t ^ vSmcT ^ TTrlTS-T 
^ feP:^ |cfHTI«f ^ ^ : ^ ^ I cH ^ ^SfT ^ fR^ i f ^ ^ fechf^cb vHJt ^ «F^ ^ I ^TTRT S T R 
3f^cPT ? ^ HPkltt^' W ^ ^RFT t f ^ R # «n^ ^ g ^ " ^ ^ ^ ^ T^TcT ^ T^cTT I 
^ ^ P r a i t 31%PT ^ ^ ^ sR yTKft t 3 i k ^?^R ^ ^^gfrT ^f ^ x 3 ^ v ^ ^f^Scft t | 
•v5^T??^ c^ # f ^ vJffT4t?T ^ cf5t f ^ c f g ? sft viR Wt arfR' T^PT ' p ^ slf I ^ cRJ 
f ^ 3PRT ^TR ^ , ^fFT^ X3^ ^W^ "v^FSt^ ^R5 f r l ^ sRF? MTT FRT c[?r f^f$FT 3J|cbR|4l' ^ 
^ ^ , ^0 150 
37 
t f H^WRRT: ^3^ -W^ ^icR^ ^IrTcH HRt^ fccb ^^^Tsff ^ sflW ^ W ? t •'??T STTI 
^ JlrillrHcbdl ^ ^ t ? ^ # R Z f ^ qjT ^ ^ ^ ^ • N H ^ ^RTT f^TFRf SPPf TPT^  HRd«4) ^ 
>H>'J2Rl/eft^ >H><}?Rl : 
oiiRd<^ ^ ^ S^TT t , f^F# ^ i^jc^tf c^  3i1^r^n^ ^lo?^ 11 ? ^ iiFT^ v i f t ^ yuiicfl ^ 
^ ^ 0 3Ivjfg f^ : ^ r^?Wa5^=q^n^K, ^ 160 
' c r ^ . 157 
38 
vJTT ^ t i " f ^wK ^ vsm? «nk ^ ^TS^HT ^ ^ i ^ t f ^ ^fci^mciici, -^fcf^ i f^ 
IFTfcraK, 3n^Picbdlc |K 3 f k V3CTR SnyP icbdNK ^ ^^TFT ^ WT ^ f31T sflY ? t ?^?T t , 
1% ^H^nviT ^ 1^Iel^ t l eft ^3^ra5t ^ C ^ 3 W ? % J F t viTR^ t l W I ^ , "UfKLMH ^ ^^pT 
^ ^ • # W T M ^ ^ ^ ?t , cfr 31>iMchdl cf5t ^??TcT ^ ' ^ P icbddl t e r f ^ 3 r q r F R < ^ ^ 
# ? ^ t ^ ^ ^ W T ^ ^ ^ Tf t - v 3 ^ I R ^ I R f^n?^ f^JETR ^ ^ 1"^ ^c|>MT«'<dlc||cn ycrfxT 
^ f R < ^ ^ 31^% Tf ^^\^ yz | f r f c^ -^TFR^ ^ S T C R R ^ ^ 1%^5^ ^^Irfcf? f ^ ^ ^fr^ %\ 
-^W^ 3T9f I f ? ^ J ^ T I ^ ^ % 3fc?r^ ^ 3 f k WdWHcHcD ^ ZfJT ^ t f ^^ TTS ^ ? ^ T ^ etflf 
t ^ ^ ?^ Fra5t ^ f e ^ ^pff^ ^ ^ ^?Tff^ t , ^ m ^ ^ 3ff^ f^T??T ^?Tc^ t l 
m ^ ^ 3 r ^ i% f^r? cf^ cfr i f? HH^H i^r?HT ^ M -^ciM ^ WT •^  w^^ m^ %\ 
3fMixllrHr ^ f e f W t - " I f f ^ ?fT f m ^ u ? r ^ ^ xfTym O f f ^ R ^ H ef f^ ^^!SFn r fT?^ t ^ 
^ f j R m ^?1^ : A^IMl^ : ^Hlfic^, ^?FIM ^ R ^ STM, ^0 226 
^ ^ , ^ 227 
^ H^l^4) ^ : S m ^ , ^0 23 
39 
SPFTT ^^W^ sPTRft 11 ">H>W2fcl ^ U^T? ^ o t^ ETRT cf^ t F^ftfcT srf^fejSvf s f k 3?%nv?JI ?tcTT 
t l ^ c}5t q^c?r 3n?ft viTeT xri% f ^ t ^?sn^ 1 ^ ^ ^ vJT?f c^ 
TTSfT 3r f^?T^ ^ I vJTfT^-vJFT? STJcCT? 1 ^ vJTT^  ^ T # S T ^ vFTef E f R N ^ ^ 3 W ^ 
f^? vHI-WoRlch c T ^ •^ J^ofcT: SleFT W^ f % # ^ReT f^ t^^ ST cfff ^ f r ?<^ cf?r 31SIRR J^c^lcb-i 
#teRTT t , W^^ cRcTT t , t%RH ' T ^ ^RdT t 3T2M ^ff^^^ ITM W^ % "^ ^ ^ H l f ^ 
? ^ f^I«rcf>T 3!g*jra^ t # ? ^ ^ STR ^3^ f^ ^ >Hvji^ lrHcb x3L)dR^ "^ % \' ."3 
' »ildH|ViI : angpJ^ f t=^ WftrJf : 1990-95 #0 'di'Wjlcl* ^ ^ T ^ , ^0 
40 
1^:^?^ ? M Yt^R ^rf^elfecT ?tclT 11 ^^ eRT: ^ xilAf^cb y ^ t , f^vHcbl f^ cfJTfT 3 n f ^ ^ 
^ 3 f M cTcP 3 P r a ^ TTf^  ^ T l ^ ^ ?^5T 11 " ^^PcTT cpT Snf^ ^ cfm? %cHT ^ t^cTT t 
cfjfffctJ ^^ c^racTT 3fR -dvj^ HI ? ^ '^[^ ef^FT 11 3Tcn?^ ^ c ^ P^eTT c^ Snf^ vic(J|H cftcj5 
effcfj rr?Ffr cf?r B 1 ^ ^RH^ f i ^g^^ ^ g^)^ afh? aiM-cjH l^ srt^ onRiTiiii/cbeiidHch' a i f ^ W ^ 
W ^ - ^ d N l c f l c^M y^frRlt ^ ? ^ T ^ 3 # F 1 "?F«Pcr 11 M ^ 'eflc^' •g?T ^ ^ f^ % I 
^ ^wf^ 3 T 4 '«r§' 3fR •^ ^^  ^ ^ J^T? ?]6? i^BcT f^ )^t<ui ^ WT ^ yg^ffr ^mr ^??T 11 
^ " ^ f t ^ ' T J ^ ^fFfM cfJT ^ ^ t Wr arf^ n^STTc^  mm^ iJllts^ildl 3flT ^if^^gc^ 
Hc|xMt«-cic1|c|K t l 
3 n ^ f e ^rf^lMrrat ^nf^ c^ w u ^ ?tcTT t i ? ^ efi^ vi?r^ c^  m^•. '^ ^^ S R T ^ 
2 .^^ 
I W(^ encT ?Ptf : eft^ ^Tclt %rFT, 1990, ^Ja^'^g-^ (f^ J^cT^ >^ ) ^0 14 
" ^ ^ W^ •• %^ 'Hlf^rq «[)r?T, ^0 591 
# 0 -HollTr : cfRj "^nfl??! f^5tH , ^ 543 
TTfRf^ fcfgi^ : fjm ^ ^ , f^ >HM>!, 1991, ^ 0 71 
41 
^ ^ f ? ^ R^TTIT ?^PTcT ^ eFT?[T I "^c|>M7:«.^dlc||ci ^^ Rchm ^ efra? ^^ t ^^ , e f l ^ ^ T R ^ , 
E^f^ FTT ^ f ^ ^ H R 1 1 ? ^ cR? ^c(>Mt«^d|c| |cf l xHlfBc^cbK e f l ^ W f ^ ^ cflcf? ^^{^ 
^ ^ ^?^^nq ?^ sTI^  ^ STfR f^^TR ^ eft ^Jf? i?Jf? ^ # "f fT^^ ^ ?^)q^  ^ ^^3^cTT t 
3tR 3W^ ^Tw w^fl^:rat ^ im cf^ f^ciT t ^ ^ arr^ 4Rci^i, ^ , y c ^ ^ -^ *m^TR*ra? 
^=FTW ^R^m 1 1 WmS ^ ^ ^ fecT # R T ^ ^Rui lH f^THcT f ^ R ^ "tHT ^T^iSf ^ • ^ 
^IcHT t l ^>Hfcl>^ ' T ^ ^ vj|-Hvj1ld ^ ^ ^ t tc f r t l " ^ ^ ^f?R^ t f ^ tHT cf5t 
W ^ - ^ d l c l K ^ ^ ] ? ^ ^ WT ^ '^cflcbK f % ^ vmcTT t l Wry-cjdlc l lc i ^f^ f R T ^ ^TcH 
>^cbK ^ f R ^ ^ x R f ^ qfr cl^fe^ t r vJTMT t f% f l ^ f e c ^ M^Rlifl 3 f k f ^ ^ T ^fR ^ viff ^TR^ 
^ 3 n f ^ ^ t ^ERT^ ?RT # ^ t t "?1^ RTT t ? ^c|>Wr«^dlc| l41 T T M S ^ ^ I f ? y ^ 
^>Tra^ cbcMHI 3 l k ^sns t ^ -^Hpcld ^ ? ^ Tf yc{5^ ^ l^ i r f 3PHT ^Tqi ^ ^ W^ cfRcft t l 
# 0 3r3R f % : Hc|>MT«'xidlclK, ^0 157-158 
^ , ^0 160-161 
^ , ^0 161 
42 
^ ?^oTT TTFT" ^RcTT 1 1 uf«f ^ ^ ^ ^ ^ c z r f ^ ^ f ^ f f f g ^ cJffcfTT "JfT " ^ -3ic|d)cbH cfr?cTT t cfT 
>HHM WT ^ ^ ? ^ ^ F l M ^ ^^ r^q ^ 3TRn t - (1) >HlPc|cb 3 l k (2) dW'l ld^cb, 
M ^ ^CT q ^ f ^ ^ t I W^^ ^ f r iR ^ ^^IxT ^ ? ^ ^ ^ f^ TefcTTI "W^-x^d l c l l cd 
^^^s^^^^crrar^ c f j f M ^ CiHlc^ i^w ^TCT: W^ " ^ ^ >M«yi-^diciic[l zfTraj ^ ^ g ^ - q ^ 11 
' # 0 aivW? f ^ : Hcifd-tyy^cllcll^, ^0 162 
'' ^ , ^0 163 
43 
<!7Ff ^ cbleqP|ct:/cj|ij41iJc1l ^ ERTcTcT ^ ^ ^ ^ ^ ^ R T F f ^ ^ ? f = ^ cl^t 3<M'imi 1 1 
^cIvM-cy-^cilcllcT! cF5f% 3Itr% ^ ^ f e c^ ZFJNUT 3Ttj^ ^ c^t ol||L|cb sFTRTr t 3ft^ ^ 
" ^g^^ f^CTT t , ^ ?^=Fiper ^ f^f^FT TJCT t l ^ - M ^ M I , ^gsr^ f^sfr, f^fe?rr, 
i^ cbxJnMcll, sfrf^R^, vjlR^ddl, ^FFTfcf, TRFTsI^crT, c i j \ jH| , v^k ic l l , H^yuidl cb'jMddl ^ 
ctulycflf^ ^ s^ f ^ t ^ ^g^^^cTT cfJT ^CTfOT srdTc[T t , ' ^ ^g=^^ ^ ^ R ^ [ f ^ # ? ^ 
cilRklPtkJ TfpTcTT t , ^ " ^ ^Rlcbdl 3tR TTH^ ef ^ W ^ f f ^ TfHcIT t cfajT ^ vJMil'lRldl 
^ ^ T i W J TTPTcTT 1 1 ? ^ ^ ^ cil^lPlcb c T ^ r ^ ?f5t^ 'SP^^tePJcT^ ^ H i ^ M W d ^ I T H ^ 
f ^ ^ ^ >H'4)eMlcHch 3 T ^ ^ ^ f o ^ ^ h P T ( ? ^ ^ ? J ? R ) cfTT ^ # ^ ^ ^ # c T ^TFT^R 
sri^TcZTJ^ T r a • ^ Tjot TJ^ ^ g ; ^ TTR^ t 3f!^ f^T^^JcR^ cfJt ^fff^ ^ ^Ff : T f g r ^ t t ^ ^flftcT 
? f ^ t l " ^ ?^fnfr ^RTT^ % ^ c^ ?T«^ ^ - " ^ 5 ? t ^ cR f^irfsFcT fcT^CTfr ^ # ^ t l ^ 
# ^ ^ " ^ J ^ : W^ g^vJFT olfPTR t l ^ ^gvSFf ^ eRcIT 'TgTST i f 3RTf5fftfT t l ^ ^ 
^ # ^ ^gvipr cf5t 5Rcfr ^ ^f^r?^ t t 'TJBJJ 11 ^ g^vJH WPTN ^ arsf t «peFff •% i%?ft5 
^ TTSPR ^ ^I ' t^ f ^ ^ t -^TH^ g f ^ ^ l?Rira 11"^ 
' ^ 0 3r5R f ^ ; '1<iW^'<Jcl|cJicJ, YO 164 
^ ^ 0 ^TFra^ f ^ : • ^ ^ ilTHRT ^ ^ R , ^0 96-97 
44 
f ^ y-cfjR # ^ ^ ^ ] t 5 ^ ^ f^Tpar ^ # ^ g^vJFT ^ J^J^ CTT I^HCTT 11 '^sw^ -msFn, ^^JC^HT 
cf5t 'HHl^d y<jfTi^'ildd: ^ ^ l - ^ i i l j ' j ^ ^ # ^ w^ yffRT cfjt v5i^ ^ t i " ^ 
ZfSTTslf^T^ rlcHT 'M^ - ^d l cUc f l # ^ ^ ^ ? ^ HH^M ERRTef ^ cR^^ ^ f ^ ^ t I ^^foi^ 
?trfr t l ? ^ HH41i| "q^ yicljfclct) # ^ R^^tlcb'^ e f t ^ M R ^ ^ I T^ cr Si jx i f^cbdl ^ ^ ? ^ ^ 
vcJxHcbl SjjcbeH ?tdT t l >M^ '<d|c t lc i ^ # ^ c i iRdH' l ^ 3ri^oi|Rhd t e r f ^ ^ 
^c|y!<iz«.'^d|c||41 # ^ sfT^J ^ ^ S f f ^ ^STR- 'm^ 3tcf^ ' ^ 1 1 " ^ " ^ ^ ^ cPT T?^ ^ ^ ^^c^ 
# ^ t 3 i k ^q? # ^ ^ 3RT ^ ^ c^eT ^ ^ i f ^ ^ l l c f l ^ftlffFT 3Jk ^fT«jTjf 
3l i^oi |Rkl 1 1 oijcl^lRch u f r n ^ Tf ^ f ^ 3 r g ^ ^ ^ ^ ^ f ^ t , W cbdIcbN ^ cjfefcm c^ 
^?JW?t ^ ^ p ^ t t ?^T^ f^ cTT 1 1 " ^ ^ s n ? t ^ ^^IcHI" 3nc^ VJHV3?1CH ^ # # ^ ZPT CSl^ FT 
^ f ^ t 3 f k ^ P ld lT l ^i lRkjch 3ftY ;3nfr*Tcf5 ^PT?t ^ 31ePT cf^ VJUVJ^CH ^ u f f ^ t l 
HdxMTsytidicjicJl ^5f^ 3PT^ ^ ^ a ^ ^ 3T^;^^ ^ ^ ^-^i<^\ ^ t ^ ^ ^ t I 
' ^ 0 STSra i % : H<^'M^'<clNK, ^0 168 
^ g f r R ^ : XJ^ -Hlf^friJ* ^ ^Sraft, ^0 22 
' ^0 S{^J^ f W : Hc|-WxWt;c1lclK, ^0 169 
" ^ ^i^R 3^Per : gJt^ ^ * d l c ; 5 H ^0 113 
45 
T7? vJdNcb'^ T ^ ^ ^ 1 ^ Tfcf ^ TCff^^ ^ ^ ? ^ ^ t l ? ^ TTEf^ T? ^cj>MT*i>'^dlc||cri ^ f j f M clft 
f^^ c^TT t ^ ^ ^ f ^ S ^ c?lRhcb T;^^ 3 T 4 CJTVJR? ^ t l ^f^^: # = = ^ s f e TTcf ^ ^ 
tl"^ 
y ^ ^/t?T-l^ : 
vMrW^dlcl lcn #cHT 3TJ|frr ^ ylcT f ^ f W ^^^WR ^J^^ cfT t l yc^fcr ^ yfrT S fT^P^ 
T r f g f r l c R ^ 1 1 " • ^ ^ TrfcFTT " ^ F^FRT vfTR^KfJ ?rsrT ^ d f P ^ t t rJ t t ^fW ^S^FT^ 
3THiJMrlRcb 3TFF^ ^ ^ c^ f^TTST dlcJlcU| ^^ STlPfcT ^RcTT t I ? ^ ^ chldRvrl cTSTT ct4>Hc|af 
XT4 j|Ri!^ 'i1d t t ^ t ; ? # HT^rf^ ^ ftlydcb^ t T7^  ^ ^ f ^ vjff^  t 3fk -^ ^gfe 
en^J l^ l^ l^pRTT ^ WfKU -^ 3TFrR7 RcHIc^ 1 1 " ^ 
^c ivMry-^d lc lK c^ 'JcT ^ ^ y ^ c^ yfcT 3llcbfcfu| R ^ H H 1 1 ^ f ^ />H l f ^o i | cbK 
c^ ^ i 1 ^ ^T^TS t^ ^ SPT^ chemi ^ MH41i| oymKl c^ -qfTTST yj^^4>i 3 1 ^ ^ ^ xHU-idl cpt 
' ^ 0 3lv5R f % : Hc|>Mx«-c;dlc||ci, ^0 173 
^ ^ , ^0 174 
4 6 
fTSJF^ ^iS^T^ cbc7M-il ^ TRlflcf I^cTT t , vjff f ^ ^ ^ c F ^ ^ ' T R ^ ^ "S^R ^ 11 
^c|>K|T:«>'<dlc||4^ - ^ / ^\[^^^H y c ^ tm ^ 3PT^ >tll'<4 ^TcHT cfJT ^ RvkIN 
^^ P^  ^ j ^ vHHiRvicbcii ^ ^ -iHw^ cw ?Rcrr 11 3Tcpfr ^ r # ^ cbeM i^ ^ w ^ ^^i#T, y ^ f t ^ 
3 W ^ ^cHT c^  THEJR ^ P ^ ^ t ^ WT c^ ^ ^ ^CT ^f?^ ^ HH4l i | ^fcR P? 
yfdfcd R^cTT t l 
^c|vMx«i-cidlcll41 ^pf^/vHlf^c^cbK 3 W ^ NF^ l?fr=I ^fcHT ^ ?f?NW # ' ^ ' ^ U^^dl 
tdT 11 y c ^ ^ 3fl^ ^ H ^3# ^ ^ y ^ 11 '^Tf' t t ^ W^m ^ >H>M2Rt ^ 
>H«^4d ^R ^ - t m "5^  SFjyrf&RT cfrfcTT 11 ^ - ^ €t ^ 3 T ^ >FT vjf|>^dl 11 '^^51 ufT 
f^TEfJdT t f% " 3Tq^ ^ - t m c^ ^f^N^ >M^'<dlc||cn cTm ^c|>M^'cJdlct|cf| ^ y c ^ 
^ 3fR 3jichrad t l y ^ M t l ^ ^ ^ ^ M ' ^ t i >M '^<dicii4i Hm 
Hc|>MtWtidic||c{l ^fjf^ ^ qfzfrT ^ ^ - ^ ^ ^RR^ ^ l ^ r f ^ ^ f ^ ^ SFT^ ^ cj^ t 
CRrfr y? viHcIT ^ yfcT 3TRSTT ^ t m ^ f%ff%?T ^ R ^ 1 1 ' ' 
' # 0 3TvJR f% : rid-Hty-xJdlclK, ^ 175 
4? 
siszTCT w^ ^ f^frfR cf^ ^ ufr sfst w^ ^FfM aricfT t ^ ^ 'an?^ ^ •?TF«r5',' 
M>!HlcHI, 3TTrRT, 3(1^^" cTSfT L|S!HICHI ^ ^ 3 f^ ^ 3 ^ ^TNWR^ W ^ '^ 1%W ^ fcfJ^ TT 
un^ T^eTT ^ ^ I P K ^ f%lRFf, f^nSWr ^ R^rJ-l r^  3nc^ 3TSMT jfFf ^ SffepR f^5?, 5^?? ^ 
fe vi?t^ T?fTT WRlcRT WW^ 3llcHf^t|i| f^rTR f^ JRT^ M^I^^, 3n?FfT, ^VJHVHTII, 3 T ^ , ^ , 
3 T I % R ^ ^ cFft ^ t ^ 31lf^ct> ^ ^ ^ ^ TTT ^ ^ ^ ^ fF«r f^ ^ 11 3TM P^T 'TFT^ 
tcTT t l ^ 0 ^c|>^M ^ :?T6^ if -"vJT?t f^Tgcq ^ t ^ n f ^ %T ^ 3 N ^ MR^J^I ^ 
3?f^?T^ ^ ^ f 1 ^ IRT^ c p ^ t l " * Z[# cPNTJT t % ^ci>Mt«^d|c|K vJJ# TJ^ p CNT;F 
' ^ ^^TFrg^^ ^ m , f l ^ ?I«5 •?TFR, ^ 176 
^ TJfJFI ^ TPffrF^ W^ • f^H^a 1 % ^ ^ , YO 82 
' ^•^l4<*xHl'flf^^l ^RD*I : g i c ^ 1st 
" ^ 0 ?F#?n" cTRT WI-MMIcfl g^M t *4-^(HI, ^097 
* ^ 0 ^g^?M : m ^ ^ cJli^^Pl* f^^pr, TJO 164 
48 
vic^Ulf^d cfrifcr t - ^TRcT ^qlfcRP W ^ % 'im %. TJ^ V 3 ^ V J I ^ :?!#? ^ 3T6f ^ 
3TlW||P^cbdl ^ cIvjIcH^H cp^ cTT 1 1 ^ ^ ^ t ^ g r f c}^ ^ | R M 4 1 ' ^ ¥ ? ^ cfj^ 3ff^ 3 1 ^ 
>MTxi^dlcll41 y ^ ^OTTcft t l " ^ ytO SrSfsf f ^ 3\F\ W f ? ^ 5 ^ f ^ 1eR3^ f -
# f ?TR^cf F^RrTf ^ f^TFT d K I - ^ T I F ^ ^ f r ? ^ t I x l d ^ W l ^ ^ cf^ t^erfrr ^Sfist MvJcbdl T;jcr 
efTcT cj^ ^xM^-c id lc l l cn cbf^dl<flt ^ ^^T^RFf^rar? c^ WT ^ MRclRd f ^ ; ^ y ^ 1 1 " ^ ^ 
'ic|x|^>H|c||<i TT^ ^n^ l fcHcb f ^ R H cj5t 5j|c|^A|cbdl y ^ ^ ^ HKIi|U| c|5T dcWcil t - " ^ F f ^ ^ 
' ^ 0 SrvJR f % : Hcl^MTW-^dlclK, ^0 177 
^ ^ , ^0 177-178 
49 
^cl-^^-HJclK F t ^Wfr[ ^TPeper -i^ n^^cft^  xH>M7fcl ^ ^ ^HR f^rqcTT ^ ^ ^ %\ 
^ f j f^ /vHl f^c^ /^^ fJeTT ^ T R ^ ^  3PFf Tf ai|c+H^lc| SfR X^fR^t 3RR^?T U ^ ^ ^ ^ f ^ 1 1 
^WRT ^ f ^ f t j ^ ^ ^K|iJU| f ^ T ^ f _ "ciipsJil HlcK^c||41 f % R H ^ ^ - SnKnfcRcfJ ?Ti^ 
-sjf^M^d ^ t 3 l ^ ? ^ an^ lPHcbd l ^ ^ ^ f T ^ ^ HM41i| TJe?T t f u H ^ TJ^ fc|cbl>H cj?r 
cb^Pl>k i 3TR?it ^ 1 ^ ^ R ^ HMcfli l anuilpHcb tJvM^Rl ^ STeFT ^ 1 % ^ ^ f^RfJcTT I" 
snwjiPHcb f^cR ^ ^^ p^e ^Rrft t i " {m^) "^^ ^ T?^ ^ n ^ w f ^ i ep^  vj^ i?cf^  
^ ^ , #?RT f^TTCT : ( ^ HKIiJui 557 cl^) , ^017 
50 
3P?ICT: HICK^C1|41 eflf^cb HH<Cli| ^SfR^, C O f ^ ^^IcRJ ^Je f^f c^ f ^ ^ ^ t c^R 
11 ^c|WT*^^dlci|cf| xi^^lcbK iMQ\^ 3 R ^ , 4v!WJ>!l, ^^ TRIcTT, ^ ? t ^ ^ , ei4, aiKn?^ cf5t ^ 
3TmT/P|\!l^ll : 
3n?TT 3 l k f^ RRTT ^ -icI^rW^dlcJlcfl ^ f p ^ i f T p M f n f ^ HRTcTeT ^ f^TfT?!! ^ 
J^TcRTT 11 ^Flfff^ "^W^ W^r^ HM41i| oinxTR ^ 11 oqfcfvr 3 ^ ^ f r R H ^ ^clT^-rJ^T^ if 
f^R^rR ^ ^ ^ |J,vj1v!dl T5rfT t l TEPTT cf?r ^g^JH yfjbill 3 1 ^ T^TT i f XTcfj H H 1 ^ 5 I | P I * 
yfjf5T|T t I ^ f # R >Hlf^ oU i f ?^ Tcf5T q^h^T cfJtf 3 T R ^ ^ •gfRT ^ 11 
"vi^tcR ^ 3ft? >Md^dl ^ f^vJW ^ ^m^^roff ^ ^FrieT^ c^  f ^ STT?!! ^ 
3 |^c|!^ A|dl 11 " ' ' ^ 3ll^l|c||ci ^ ^cjxM^-cldlcllcfl vHlf^ oMcbK ? ^ tdT t sff? Pix!nix! ? f ^ 
if ^ ??cTT 11 ^ 3TRTT ^Rcjcl^ c|?r t | ^S^R f^ cbcMHI ^^^ ^SfTsf "5^  ^ t i^'^^^ 
f^RT^MT^ ^I^frRff ^ ' ^ W f ^WT vr[T ^T^fJ^ t l T f c ^ ^ f^T^R 'ft 3fEl^ sfR ^SuTT^ ^ 
i^ratr •^RcTT t l ??#nj 3TRTT 3fR f^Rrar ^ vHf^^d wr ^ f ^ ^ II^ 5CTT t l srmr 
cRgcf; ^ ^ Tfgisflf c^ >5ft^ sfJTpd T^Tcfr t ^ f ^ 3n^;f%^ \[^RT ^ ^ f ^ 4 l ' ^ >HH^^ ^ifRf 
«RTc1t 11 c R ^ : Sfmr f^RMT, ? ^ ^ 3TFT^ cTSTT xMd'-pldl ^ ^ ^ 5 ^ P^eTT ^ 4 ^ ^ H 11 ^ 
uTl 3{iTit cqT?sJTT ^ v i f f ^ ^SfT^ ^ ^ , ^STcTT ^ STp^Tarf^ tcff t cR 3N% ^SIF^q^cfJ 
f%RFT c^  3nElR tpf ^c|vK|T«)^dlct|cfl rfcHT ^ W^T fteT Wlcff 11^ 
' # 0 3r5T«r f ^ : HcfW-cy^xJcINK, ^0 179 
a ch|cij'H|fc|| 
Q f^ 
a g ^ 
51 
3T%zraPTT 1 1 •'TM 3fr? fho^ -^^ c i | f ^ ( ^ ^ ^ C^T5c^  1 1 " ' ' ^ f ^^F^oTf^T^ •JI^ fcT 'TTcRT ^ 
TRT? ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ PlHldl sRcTT t I ^ ^ g ^ ^ ^ r f ^ ^ sRER ^^^IT t sftY ^=f#^ 
TTRcTtJ^ ^ i ^F lW Flrn ' t l - I c j 'W^ '^d lc l l c r i WcZT y ^ ^ pF^ "^ ^ ^?^^EF^ %cHT 
fjh-MIJ^ TlcH ' ^ ^ % ^ fm ^ •^ HTa-T-^ ST % ^ ^^ ^ 3W=% ^Tq^^Mrf ^ 3 i f ^ ^RcfT 1 1 
cfrf^/>Hlf^c^cbK Z ^ xHvjf^irHcb ^Airf ^ U x ^ d H ?t?TT 1 1 ^ P^FTTSTT ^ f^RH" ^ f ^ 
^JJcH ; R M ^ TT?^ ^ 1 1 ^8TTakr^ <| fccb>l cpf^ ^ VJUVJTICH C^ i^ RF^S eTTcTT t , ^ 
fm\ ^ RhHtedl ^ ^^?RT >HHIk1 t t ^ F f >H^ vj1>tnM eTRur ^ R ^cfT t l efRRR^ffrT ^ yfcT 
^^PW t f% ^ cm-^ T^ ^pfcT ^ t ra?HM ^ r^W^ t ^ 1 1 L|Ru|IH>!<l>to4 ffTW ^^|cH 3 T 4 w R i l l 
cfTT m^^ ^ W ^ W ^ W^ t l 
^frf^ f ^ ' j f ^ ^ ^ g ^ t ^^FR?r ^ ^ ^ ^ ^ •^ H f^^ cU I W 3 1 ^ ' y ^ ' ^ cbcicb^ 
Snc^RTf^cilRd ^ y^^adl ^ trTT I ^ctvMry-cidlcJK, W ^ - c i y-Jfed41 T ^ i r S T F t m ^ 
yoffrPft cfJT ^fr?uT ^ f ^ ^ F T 1 1 ^ ^ f ^ N ^ ^ i jRdct^dl ^ e f t ^ ^ 1 ^ ^ ST^HT T J ^ T ^ T ^ 
?^«rH ^f^ t l 
^d -MrW^d lcJ I ^ l cl^f^/NlxHicbK vJT?t T^cf? s fR >tnf^ A|1 c^ «PEHt ^ ^^ Rf^ RcTT t ^ 
^ ^ 3 f K ^ R T q ^ ^ -^J^cki 1% t l ^ >H"^fcKl STcftef t m c^ ^5)^ ^f q% ^ f ^ k ^ ^F j^ vJHcft t l 
^ ^ 0 3IvJra f ^ : HcJ-Mxy-xJcllclK, ^0 183 
52 
dllcl^ijcbcll t % - " ^ fWI ^ 3I^^FIR ^ ^ cTc^t ^ 3ilcH>Hlc1 S ^ ^ ^ -qRTqYIiSJt 
cbRdlkl '^ MII<rHcb ^IcT f ^ ^ ^|c| ' |7«ci | |^d ^ « l f ^ a i R R "^{^^^^^ ^ P l i jR ld t l ? ^ 
3<fclR4d b>W|c||41 yj?ldl<Hcbdl W-^sIc^ ^ i M ^ y ^ R d B t ^ %| ^ ^ct.M-i^^dlc||<{l 
yjf ldio^di ^ ^?^fH 3 ^ 3 ^ ^ ynif^icbdi 11 Hci>MT«'<diciici ^ cfjiczi Tf cbcM^i/zfgnsJ 
^ S l M i R M cI5t ^^TJTT ^ F ^ 3 f k 3TPTFT f ^ l ^ p f ^ ^ ^c|>Mx«^dlc| l41 ^3^efH 'ilJIIcHcb 
?)M^qM : 
•Hc|>M-cy-cidic||c{l Y ^ ^ ^ ^ • ^ 3 fR >!<ll^^dl 3TP^teR "clxiHlccbfJ ^ , 3TmT, vdoHl^ 
^ y«feT ^ srr Q[^ Tivjf^fcRf?, '^Hif^cb, ^i\M,fcicb 'f^ ^ ^fra^ ^  i^^ fcr ^ ^ ? ^ cf^  
MofcT ^ R ^ 11 ^ * f M ^ ^^aiT xT;5ra- 3TNwr ^ t , ufr 1 ^ ^RT^YT s f k ^ T # T sfier ^ 
' ^ 0 Sl^ lsr f ^ : ^c|^w^'<dlc||<, TJO 54 
53 
f>dt<id l ^ cTOlI^lcbdl vjfr Wl^lcticfl ^ I 5 f ^ ^ Tfg^MT sft B ^ ^ ^ T^Tpf "^ ^ f j f ^ ^f^ 
^Hcf^ c p ? ^ vSfrTcT ^ 1 1 v5?r^ 3Jk ^m^ WWJV^ ^ y f r f ^STTSk l^ ^ f e WmcfT^Wf 
c I 5 J ^ ^ (^Rl^lRHcb Wio^ t , f v H ^ HclyLclry^dlctlci ^ TTFt IRTTRT fcp^TT I ? ^ ^ t f ^ ^ 
fmj F^frat ^ 3]jcbx!ui -dp^ f t cf^f^ Tf arcpn" WT W ^ t i ?^Tcq »^=[M '^^ ^ 
c ^ ^ = ^ cJW ' fTTcr f^ ^STc[T fsTf^ ^ ton 1 1 '^Plcq ^ v H H M STsfsflEf ^ W^R ^33^f5^ 
cf? ( ? f ^ ) 3 m ^ 3 ^ 3 ^ ^ W ^ ^ ? ^ f % # ^ ^Is? cf5t TTZf? Rf^ l^e 3Tsf tcTT 1 1 cfJTcZT 
iTPSfT ^ v ^ f t ^ ^ S iskp f «PTT^ ^ y f jb i l l "^ Rsf^  3d§ra> cff^ ^tcft t T^^ eRT: ^^S^T^ ?TTf%T 
c^ WfF] % VJ^CIMH ? t c R f^lTR% 3TKft t ^ 3PT^ 3TN ^ JblPdcbl'^ c f j ^ t l 
^ •?«) « f t ^ giRft : f l ^ W f l r q ^r?T, ' IFT- I , ^cft^I ^^R^rm, 1985,^0 199 
54 
'^ Picq-qmr ^ cffcp -fTM cf?r P)4>edi S M M ^ t cpfifcp cf^ j^ crr a r q ^ ^ro cfrcprm 
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I^ctii^ ci^ cH ^ fen, TJi[ gcRT F ^ ^ R^^fcldl^ f 3 r ^ (Blank Verse) a fk smen" 
^KW 1?^ 'H^ifHI f ^ l 6fT?J TTEfKiT c^ i^^?[i^ ^Pfcim ^ aJWRcb TJc^ cTT ^ ^ ^ ^EF^ 
gcffr ^ 5 ^ iJeRT: W ^ - < ^TrFn" ^ ^ ^ t , f^ RTECT Piyidl ^ HIEIR ^ Wlillcjlcfl 
f^5ToIfS[RT ^ yxH^d-i 3^TT 1 1 wfFl ^ f f e ^ ^ ^ f M ^ ?Tra^ ysFf yiJIcWI TTPTT vJfT 
^^ T^ fKlT t W ^ Pl-slldl ^ ^gf^ra^ 3PT% 3 T M sblPdcbl^ STM ^ t l P)v!ldl f ^ R ^ f -
"^ fT^Eft ^ g f ^ ^ cR? p^fcfcTT ^ ^ g f ^ FTcfr 1 1 ^ ^ ^ g ^ T ^ ^ ^ sPepT ^ 
^cicbNI ^TRT t , 3fR ^ f 5 l ^ c|?r g f e r ^ ^ ^ ?TRH ^ STeFT Bt i^TFIT 1 1 f ^ ? R ? 5 ^ 
' T ^ f^?>% t % ^ ? R ? -^ ^ ^ Z^ yfrl<^d ^n^ROT ^ cRcTT, ' ^ H ^ cFTFT C^Tjf # ^ ^ 
g^3fF^ ^fJ^ c^ feTXT ^ t - f ^ 1% ^f^cra, ^ ^R? ^ j f ^ ^ 1% ?TeT 1 1 ^SftT ^>To^ p^j-1t 
>Hlf^ <^ ^ f ^ 3Ffs fe l^ ^ ?t?n", Hcgq ^ ^ 3 ^ 'Mlf^ S^J ^ T ^ ¥EPR cf5t ^J^l#^ rfcHT 
1 ^ ^ t , vifr Wf lcq c^ ^JcUFT cfft # TJeT Ftcft 1 1 " ^ I^ RTcTT gcfvT ^ 5 ^ Z^ f^^ if ^ M 
¥ f f M c ^ ^ cfr?rr fi;i ^ >HHlf^c^ >Md^dl ^ ' ^ v j f t ^ t l ^ f ^ f^>TeT ^ vdcil^x!"! 
U ^ cfr? c{JM 3fk WU^ ^ ^^1#T ^cRHT ^ W^^ W(^ f - "viTBT ^ f ^ ^fgcft t , ^ 
^ ^0 ^ ^ ^ : t % ^ ^ i f^ r i l ^m. go 504-505, g?ft^ 'H''W>'<"I, 1985 
' f^ RTcTT : qf^^eT (^ft^JT % ), ^0 12 
69 
¥m? ^ t i ^ ^ ^5^ te P^^ ciT t ^ :^^ fra^ f^ riFr-xHif^ oy ^nfR^ g f^ i " ' ' 
snf^ ffrf t l 
ZTgt *?t >f41cbl4 ^ t l W f *frat ^ y^T? t t K}>HCJ?I ^ afr^ ^ ^ P l i lpp ld ?RcTT 1 1 
-|c|>Mry"<dlc||cri cPToq-^ TPsrr cild-cJM ^ f^RfJC ^??^f^ M^lrHcb ^ , f ^ ?TT ^ l^^ f ld ^ '^o^ 
:^  1 ^ >!41cbi4 ^ ! ^ t t R ^ 3 i i r ^ cbiciii<rHcb ^ ^ ^ren ^ '^nr' c^ ^TJT ^Rcft t vjfr 
g ^ BFcT ^ 3rra[R t l 'ic|>Wt«-c;dlc|l41 -eM W^ -^ i lTU STJ^TTTpft c^ yfcT fclsj'l^lcHcb 
c^fccbVi a i m i d l t 3ff^ HMcil i l ^FT^cRTSfl' ^ 3 I | T W ^ 3PTg^ 3 T R T f ^ < j fecb>| ^ -^o^:^ 
t l ^ ^ W m t i % ^ c f r f ^ ^ x[^T#^ xfcPTT c^ ' ^ ^ ^^M fcTaFTR t l H - ^ ^ d l ^ 
^ M M f c R ^ t f c p - ' g c f c M ^ c^ c f ^ ^ f ^ ^ Wmif^cb t t t fcf^ ^S'^ ^ p f ^ ^ 
^c^HK, p^nspf, cbeMHi ^ s f i ^ ^ ^ 3Hm?zrcf> an-iTfUT ^ aidcbi'^ ^ t t i " ^ 
^cl -Wt^t id ic l lcJ l c f j f ^ / ' ^ l l ^ c^cbK ^ J ^ f ^ ^ ^ 1 ^ cJ5T IfSTRf 3 ra i ^ ^^ ti^ JcTT t l ^ ^ W e R 
' P K H I : qf^qcT ("^Piwr % ), -go 19 
^ >!IHl^ eil'H ?Wr : 'HK f^^ ^ W f | ^ ^ "^ f t^ , ^0 35 
70 

71 
y.|i||c||41-vLc|rW'<dlci|c{l ^TRTtePf ^ 4 t d ^Kc^ iJ HC|KJ1|JRU| ^fpTR ^geiR STF^IcFit, t^ lSTT 
ST^^qr, 3 lk1P|cb sf^rf^, T I ^ > M d ^ d l 3 T P ^ t ^ ^ "^ ^f^c|cb ^ f F ^ ^ - ^?7^ ^ j P l f ^ , 
S T ^ f ^ ^ jPlInT, ffTRl ^ ?PTfnT, 4l^xj lc^ ^tAfecfj a f F ^ t c H ^ ^ ?TST ^ ? ^ I ^VH»\ ^ 
^ fMR y ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ vH^Rd ^ ^f5T SfTI T ^ ^ W cfJToqcfRT WcT ^ f P l f ^ ^ 
^S'^W] H R d t ^ ^[^ci icf l c T ^ ^ i M f ^ SfT I ^ ^f=f^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ TTFFiT WT r^T 
S^l • q ^ cfr ^ R ^ W\ ^ ^ fed lc j -Jf^  W R STT 3 f k ^?^T^ ? ^ ^ vicilxidl 3 fK ? f # d ' ^ ^ 
•?f *RT f3? ! 2ff, ^ ; ^ W\^ ^^PH ^ OFra^^cT t ^ £J^ TT^TR^ f^-^ct:| f ^ F ^ ^ f f e c R ^ 
9^  I f%^ er4 ^ ^iKt 3fR ^ ^TfefrEprr ^ «rFr w^ ^ s^ , f%^ ej4 ^ ^ T^I^ # ? 
' R H * ^ { >H'M7fci ^ TiR STKIFI, ^0 ^29 
72 
F^FdwgerR aiKld-ii c^  ^ ^ w F r m ^ ^ ? F ^ f ^ I ? ^ f^ieRT irserr ^^ ^^  YMRR R^ts^  
TRf cf>T 1 1 1828 ^ ^3^#^ sl^^HHM ^ ?^STFFfT ^ , ^FR%STT ^ f ^ ^ T ^ 3n^^1epff ^ sTRT 
uTFRUT cfJT T P ^ f ^ I ^ 1829 ^ ^ Wf^ ^^cTT f ^ I efT^ f ^ f ^ R R t f ^ ^ ^ ^ 
'^ ?iR^ gTr ci5t 31% i f i f ^ f^qr I sfw f^F[M ^ ^ y r^rat ^ fctiei^  f^cn^ 3RM1#JT 
f^^T? ^ H M d l ftcft 3 l k fentf ^ flUffT 3nf^ qR ^ f ^ uTF^ ^ ^ ^ | TTO^TRO t ^ 
f^R^rr t - " W R ^ ^ M l d - ^ ^ f lTS^ 1 ? ^ 3 fR >H6cb4u| t^^ vHlHlf^ch ^fR9Tr3ff sff^ W^speft ^ 
!Jo1ld-pilcb>!U| Z^ R H C ^ W I ' ^ EfrftcT q R ' H R t ^ uR?TT ^ f ^ ^ ^ ^ ^ v J H f^fJITTI 
* T r ? ^ •GHcTT ^ ^ f P ^ uTTTRTDT ^ W e f t 3l1^ci|l>d sft T 
W k r ^fPTM ^ f^STFPIT 1867 ^ 4i!^|c|r|^ # 1 cjft ^ ^ 3 ^ ^ ^ f ^ I 5 ^ ^ ^ 
vdPllAlcb H^l^cj T f i f ^ YPTT^ S^  I t e n f ^ 3fr f vHHiRHch ^FR?Tr3fr TT? ? r a ^ ^ ^ f c ^ N 
f % m 3fR f^fFTcRT er4 ^ 3H;^FRTJT ^ R ^ f ^ ^ft^f^tof fcl^KttWI cf^ zpjfr y ^ W ^ f ^ l " ^ 
3TP} HFFfM ^ f^STFPTT 1863 ^ c J i l M ^ -^ fR^RRfT ^ ^TPslf ^ ^ I "3TFf ^fMuT ^ 
e n f ^ >HIHlRy1cb ^geTR ^CTJjt XJ^ T T ^ UTFRTJT ^ 3PHT ^R?x^TJ°t f^STFT f ^ I v S ^ Y T ^ 
T^ JPcTT 3rf^qcIT T f l ^ ^ I^cPfT ^ v3?SIFr ^ R *HNc^i|l ^ t r ^ ^ ^ ^ ^\\^\ %^\\ ^ 
ftlSTT, ' T H ^ >H^HlI^ra7R xM-^it^ 3 i k ^?^'»Tm ^ Jflx|c||pc|d c R ^ cTIeiT %- ' ^M 'T l l c i cb 
yJlRl^Hd 3 I P ^ t e H SfT I J^l^i^viH, i n ^ c f j i f e i n ^ cfJT f ^%T cf>? er f cf^ ef4 c ^ ^ TT^FT 
f^f^m I 3mf ^?PTM •^ 3?g>3N cT^ 3Tq1^?^ t 3ft? ^ f ^ ?rf cj5t-^iR^ 3 f R - ^ T l M ^ 1 1 
^ ^0 # 0 ^ri t^ : f%^ >Hlf^ o!J ^ ?f^ FRT, ^0 449 
73 
•i\^^^\ f ^ f ^H ^ f^STP^ FfT xllHcl^wl ^-i^i^ cPt % I c R T H c^ sflcT fc l^cbMt i ^ cf5t 
3W?" n ^ R , ^ 3 1 ^ ^ f ^ ' i ^ c h , f ^ r a # T f % ^ 'Wef ^ sFTM ^ ^ J ^ eR? f | ^ f ^ ("' " t 
^sftcR ^ ^ercfTR ^ f ^ TTpfr f ^ ^ ^I? ^ f t ^ f ^ f% ?T4 3fR 'i\\^\^ ^ f t w TTd 
sRTStr 1"^ 
^w^?rF^ f ^nwFR cfi^wrj^ #T, w f ^ ^^^sj'iiyr c5T^ 3nf^ ^R?M f^Tjfcrat ^ f^ p^gcT 
^ 'ilH^I'^ f ^ 'RHcb>[' : ^JTf^ fcT ^ xfR aTEZM, ^0659 
7 4 
f^ffFr y ^ T^TfT t - f J | ^ T^FT 3 IFK , f^P?t^ '3T?^^f^ 3TF t^eFT' r jdwi ( " ^ ^ 
TTTKHT ^ fcfjzrr err i ?i? ^ j^^ rqf^  jhifcic^i'^ c f j ^ STT, f ^ r ^ r ^ STR^T 3?^fr^T^ ^ §3rr i ^ 
^ f^STftHT ^SR^ ^ ; j ^ 3 r M r fliaTT TR 6|ef 1 ^ I ^ ^ f n ^ ^ 1920 ^ ^ I# fT^ ^^ RxHH 
^ g€t, ^0 241 
' W^!Bn% f ^ f^ H"*>; ^0 687 
75 
#ef4t %lc?r ^J^Tpfr 3TTf^  ? n f ^ §^  I 
^ 3 ^ f^ r^ TRH arri " f ^ CR? gTff sik ^FFTM ^ ^ R C^  arF^Tepr i^^dMi-il' ^ ^ ^vift ^ 
^ ! T ^ >Md?ldl W R : 
• g u M ^ ^ >t1l«|v^c|K ^ WTRR ^ vHiyiv^ c^JIcTl ^ c^  3rRWr c^ f^[T5T §3111 1 % ^ ^ 
^ 5^^ ra5T 0 ? ^ 3 f k 3mm ? I ^ ^5 f^ fPlf^Wr ^ OTRWT # ? mMclIcO fPTf^wt cf5t 
^m^rit^ >Mlt51-1dl W F f TR f ! f ^ if ?t ^ 6|cidlc| ^ TT f^EHJot OTTcT tj;5T # ? 
fuRT^ ^ te f ^ ^ f ^ xHiyMc||c{^ iilRbill 3 r ^ ^ 11 T^gefT vHrnMcHcTl ^ 1892 ^ 
?T^ ^Tl^ ?v5?7^7^ ^ fT5^ ? T ^ 3T^Re^ 3lt? 3?T^ ^TP^Tvi^M^ " ^ ^ ^ ^S{1, ^ ^ TJ^ 
tRlftlcf §31T I ^ ^ Wm^HJ^T^ - ^ ^ >Hmivj^ c||cn vJfNFf 3 fk ^ ^ vHmivWJc||cf| ?^RT c^ 
' >!Ht)l-J1 f% 'RHcb'J', ^0 699 
' i?0 3TR-0 ^ ^ : *[R#ir TI^clK ^ '^ IHlRHcb ^ ^;^f^, ^0 243 
^ 3T^ ft?2JT f% : TJRcT W g f ^ mm. ^ 0 168 
76 
' ^ 1904-5 ^ f3Tr I ^ ^?rff q- l^Rilcl fSTT I ? ^ W I # 7 ^ c}5t UHcTT ^ ^ ^ 7 ^ Bc^TT? 
1. ?^ -^4) ' i ^P) iJ I ^ (1895-96) 
2. sfrSR ^ (1899-1901) 
3. eRRT^  ^ (1899-1901) 
4. ^clldcb' jP l f ^ (1908) 
5. ^ f ^ c h l -^ MfnT (1910) 
6. # ^ ^f^ sPTf% ( l91l) 
• ^ ^ ^ T P ^ aiK^leH TR W f XT?fj ^ f ^ ^ Tf ^ ^ ^ l - ^ l d ^ l ' 3fr^ jblPdil l 
3IMIcT 1899 ^ TJcp Z f ) l ^ x^T^ ^P? ^ ftfJIfT f^RT^ ^^ T^ R Mlf^chl ^ cR T^RTTSff ETRT ^ Tfcr 
^f5#^ ^ ^ ^ 3TmN?r 1903 fo ^ 'f^Wit ^TSTR' -^^^ %m i 1899-1900 ^ vjfr 
^ W R fcfvJIT 3fl^ f^TKTt T ? ^ ^ -^ f^TRcT ^ f^T¥Te ^Efr^T f^vHTI f ^ r a W ^% l^%r f%^ 
TRITI 
&, -^ -^ ^^ "^  ^<d^ 
f^riixj^Ki c^  TJWR ^  ^nspf sniiji Tfjrri 
^ ^ sncT 1904 •^ frTSRT ^ Wq? Z\\fbH% WW] (l905) STlf^  ^f^wt ^ vJRcTT ^ 
^ fct%ft ^ flrfe^T ^iwcbl' tR cf^ 3RR trgcTT ^  ^ ? i ^ w f ^ 6iiiicbie 3fk w ^ ^ 
«l|i|cbie 3ft? ? c l t # 3fF^\eH ^^g^ GfTlM ci^ ^ ??tf^ ^ ??T eR^ ^?T^ 3f%?I 
6Fs[^  M r M t ^ ??T 3rF^\cR ^ ^ snet Ttm?^ ictct^, i^oTrfTo mM^ 3rrf^  s^  i 
cTSfT ^ ? < ^ cb lc^ul ^ M t ^ TJTT I 
W ^ 3TP^1c^ ^ ^ ^ ^ ten? fslfe^T N[M ^  ^TfH rjjp %v^ ^ r } ^ 3TFI viFiTH 
??Tc{ft ^ l ^ ^ ?Prft ^ ^ 3nf f ^ R k e f l ^ ^ f^f^ WFH W^ 3TTM^P ^jcFfTH Mf-clHI 
31TfT sTtcf ? t ^rf I xH'ichK ^ 3TFdWT ^ Sncfcp Z^ «fct ^ ^fFfM c R ^ x f T ^ sft | X R ^ 
1907 ^ ^ > t ^ ^ ^ ^ ^ ^ THT ; F^RTT ^ef 3fl? f^R^ f ^r^f I ^W] ^ef c^t fstfe^ 
^rracfrr -^ m^ ^ cf5t| ^ R^c||<H ^ ? F TRT SfT, 1 ^ 7^?T7 ^ef ^ W 3 1 ^ ' ^ f^^^n^T 
^P c^H" STTI f s r f ^ >Hiy|w'Mc|l41 TRFf^eT cf?r ^i{^^ ^?^T^ ? P r a ^ sr 3T?T: ^ ^H^chl^ W^ WI 
78 
1907 ^ tRT T?^ 3fl^ fcRT ^cbcJHI c^IcfnT f^rat^H c^  f ^ 1818 >!JJ,c^ i^ H ^ ^flFfT 
term TTJJT I 1909 ^ T n ; ^ - f ^ ^g£lN S^PTclT cPt ergcTPf ^ I J ^ vFTIEH afTI 1911 A cTfT^  
f s f f ^ >Hiyivj^c||ci -^ f ^ f | ^ -^R<>iH T^c^ cTT ^ M ^ m^fsTcT ^ T^gT arr 1 31CT: W P ^ 
>HIHJ<lR|cb cPM i t ^ ^ ^ ^ g ? ^ sfTcfft ^ I B ^ , f ^ R T ^ MRU|W ^JT^ft ? ^ cR? ^ 3 ^ 
? ^ Tf Y?T 3ff^ 1906 ^ ^RxHH cfrT ^ f^SPTHT § | I "T?Jf5 1 7 ^ ^ §5t 1 3Rf^^, 1906 ^ 
SiFTT ^ ^ ^ ^ ^ if g^leFTFfr c^  ^^ uRlPlf^ T^^ J^ :?^  ^ ^II^RFT f ^ ^ f^IeRT, ffffe?! 
3 fk f ^ EiT?T ^ 3 ^ an^-^^ ^ xSflcbN W^[^ 1 fsrfe?! ^?Tm^ ? ^ f l ^ S F T ^ ^ vHLhdcll 
^HH^cl ?^  ^ STRTT ^ { ^ sJr f?f5 ? ^ vJ l l ^ ^ *lRcT ^ 6.2 Wm *i>HcHHMl ^ T P ^ 
^Jl-^leH ^ 3MT[ ^ ? ^ 3 l k ^TRcrarf^ TZff c^ 3TFRT ^ eTSFf^ 3Tq^ ^fM cRTT? ^ : ? ^ ^ 
gf^cFT c ^ vf|# T ^ 3JU g^Tenrpft cj5t f M r T ^ g^ETR aflY " vS^ W ^ felT? 
§ft I 3RM xHiyivj^c||41 -^wm TJfT 4)mci| v33T ^ S^  I 15 3FR?T, 1906 cfJt f^FCt ^ ^^^ 
^ SRfteqT t % : fWm ^ 5%T WFf, ^ 210 
79 
t r ^^#1^ ^ gf^cR irg^mf c^ «rwT c^  i^isr ^ ^ cf5^  ferai; ^ r?^ s r ^ cf5t ^iw M^ 
3 # ^ f M r^a? ^ rlef ^ H ^ I ^ f l ^ m ^ g f^cR ^frg^FT f^vHcbl STJSTT gs^^T^ »lcft l ^ im 
^ ^3^#^ ^ ^ f l ^ f ^ % r 1%^l iiRtHH c ^ c^ ^ ^a l r l ^ ^ v 5 ^ ? ^ H ^ TTcfJ y^JcfT^ ^T l f ^ 
>H'^ cbK 11"^ ? ^ ?RW fstfer s^rraT5?raT^ ^ ^ srtpr ' ^ ' ^ ^ j ^ CRF chiHiiM - ^ ^ i 
1909 ^ 1910 cRfJ ^^ n^f%^ W r ^ c ^ E^TelT f u T ^ i n V i * l ^ *IPdcblRi| l c^ cf^ 
sTTTeT sfN TT^:?^ ^ i t JblPdcblRil1 ^ ^ WX^^ «PT ^ I ^ sblPdchlRill' ^ 
^ ^ 3 ^ Wcbl'^l 3Tqr?7^ ^ ^Kcbvl >H'^ cbN c^ 1^ 5 sRT ^ STTI ^ jblPdcbl'^l ^ i f c l f c l l ^ , 
f ^ ^ 1 3FN?T, 1914 ^ 3TRRT p fT vift ^R]^ >Hmi^c||f^^'| ^ ^ SfT iJfT f ^ 
^ g^fJpT •Hi<t)H • a i l ^P l * IRcT, ^0 169 
^ • ^ , ^0 173 
80 
f ^ % r fct^m STTI *TR?T Tf 1914 ^ 1918 ^ s f l^ s P t f c R ^ J | f r i R ( ^ cpFjfr #3T FT ^ I 
s r i W f 1915 ^ ^ ^ ^^ ITST TjgliJIUIIil f ^ CETT, ^-^cJiJM xr^ ^ 3RT c M ^ v i f f ^ 
^ ^?S7N^ ^ I W e f ^ 3jidct>c|||^iil' ^ x f u M c^ ^fK^ ^17^ W t c^ SjfrlRcW ^5§JRo 
3I%?T ^>KHIHc||f^i|l TT ^ SPttvifi ^ eTST * R STT afN; 3 ^ sp^ SnvJTT^ XJ^ F^RcT ^ T ^ 
^ f M ufr ^ OTfFR §3Tr Wf^ w a r • ^ ^ ^ W% ^^cll^ff ^ uFTcTT ^ 3Fftef c^ f ^ 
%FTer ^ P t ^ ^ f^RTf ^ ^ g ] ^ ^ 5 ^ : T J ^ f f ^ g ^ H - ^ ^ H d c p f d ^ cf«fT 3 { M t f ^ 
ifh\H ofrfT c^ f t ^ • ^ vifr T^JcfJcTT cCT y r f t ^ sRT | ;5RfrtZTT f % c^ STJW? - " ^ cR? 
T l ^ ^ i -^ lcH- l ^ 1916 cPT TiTeT «ffcT 1 ^ T g r ^ 1 1 ^ ^ ^ P f l ^ ^ sfT^ % F T f c R ^ ^ 
?Tr?FT c|^ TFT f e R [ cf^ t 1"^ 
^ ^ g f ^ 'H>i*K : 3n f l%^ T[RcT, ^0 178 
81 
frTefcfJ -^ ^^ar SIT f ^ f l f f ^ W^Tcp 3 f M K fB-^WH ^ f l ^ 3 t f ^ ^ M ZPT aiTcf^ f^^!3FP? 
c^ ^5T ^ 1^ oTRT viTTl? I dxlsHvch-^cfe c^  vrff^ ^ ^ ^st?^ ^ ^FRK^ ^ ^ 3 l k ? ^ 
^cfe ^ fur% -^^ v?JT^ SfTOIcT ^TTT S7T t ^ flffe?T >Hiyiv^c|l4) sfr? ^ g ^ -^ cfTcT |"^ 
? # ^ R F I 28 3 1 ^ , 1816 ^ #Roe f cf^ "^ SJFFTT ^ ^ f I ? ^ a ie fM ^ t ^ 
ctf^fR " ^ ^ 1 ^ TcIeR Tjot >Md'-=lc1l ^ ?tcR f f l f e ^ cfjpT^ T^ %oer ^ 3 F ^ I J ^ ?TTS3^  SfT| i ^ 
^ - ^ ?R«fTT3ff ^ ^^£fef ^ ^ iJ^T cblf^l^l Zj5t ! frfeT^ ^^^ 2 0 , 0 0 0 / - WTIT ^ 
l^ ^cHcbl \jfr sTK ^ ^ 3^TT # ? ' ^ fsTxfe ^ t f ^ t f^ ' ^ ^H^-dill' Wl 2 , 0 0 0 / - ^ 
vjl^Hd JTPff ^ 1 ^ f ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ -^^ii^Rl-ul ^ ^u jy ie l^ cPT 3 ? T ^ f ^ T?!! 
f ^ R T ^ yfclcllci TJ^ ^ ^ f ^ l ^ if era^ ^TfRfT^ ^ ^ ^ f5[ ^idpH ^ 
jblPV)cblRi|l % 12 ^ l^v^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ c^  ^ig^TR 26 ^TR^) ^ VJ IK^ I I ^ W cRsffT 
c p T ^ I ? ^ ?|5Tf^ ^ ^ 3RN ^TRcf ^? % ^ ?R? q;? •?5T SfT ^ ^iTRnef 3?F^t^PT ^ W^^ft 
' 3RfR2IT f% : 1K?T ^ gl^rf^FIR , ^0 295 
82 
^ fcpm I ^ F^FfTPcT ^ •'fFR 'iMicTicb s n ^ - ^ n ^ 3 i M r f c ^ w cf^ r ^ ?vg[ c i i ^ ^  emr, 
^ ^ ^ kPT ^3i^T^ r|«JKH cfJT >H<?Mlil^  ^ ^FRT?%I ^?^ f ^ T ^ ^ tng ^ ^HIST ^sinfcr i f t 
ai^S^TFI ^ 3j1^fcCTf iilvjHI,6lHl ^ ^ ^ c}5t i^TTviFTr, ^ # E R ^ 3]lsbHU| ^ y i f m 3 T M K 
f ^ - ^ -WM c|5t >H'^ cb|x!, ^FfRvJR f^PRiWf cCT 3]M^v!U|, i m M cfTf g^fcf ^ 5 ^ ^ ' ^ ^JTKJFTT, C T I ^ ? 
i ^^^T^ ^ , 3 M f ^ ^ i l lvrHI, 6PTR^ ^4A^ ^ I 
y g R f^^d^c^ c^ TFnPcT c^ WK ^ ? f f ^ M R U I H ^ffRT ^fTHR g f^JcT WT 9TTI f^TRcT 
^ s!it # ? f^^TTef #TT c^ Y ^ K TTpft ^ n f ^ '3p\ ^ ^ «% f B - ^ W H ^ f % ^ ^ ^ 1 ^ T ' S ^ ^ 
' awlsqi f ^ : TRcf ^ gf^^RTTFI , -^ O 301 
83 
eft SrPfK ^ ^ f ^ - ^ ^•^i\\ cF5T T^r?T Bt ^fPITI 'Jc?? f f e ^ ? H ^ x^ cP# W ^ 
sft I" H^<{^ 3 fk fcp^TFff cl^ ^ f s T T ^ FTeTcT ^ ^ ^ ^ ^ f H aft? v 3 ^ i fR ^M?T ^ 
^Hvj?l41 uprar # ? ffffe?! >Hmiv^ciiRiijl' c^  -^ f ^ # r ergcT cfRm" ^ -f\m I....^MT ^^ 
f ^ l ??T^ M R U I H f3Tr % ^ ^PTFcT ? t ^ ^ «1K ^ t ? f ^ ?Ptfcr cf^ t ^oTIcT c T ^ 
%HT • ^ uTT^ 1 % ^ vi'^1'^ 3Tq^ ^a^x^ ^ 3]<^|x|K ^ ^ f ra^ ^ f ^ ? ^ e f ^ ^ • ^ # ? 
r^RcT STTI >Hv!*K ^ ^Tufsfl? ^5t f^srfrT ^ f ^ R ^ c^  leR 18 ^ 1919 c^ "ftcTS T J ^ ' 
•qcj? TTgr^ TJof cf5;|t 'v f^feRfraieTT «rFT ?c?T]cf5F^' STT I f^RFPT 3imJf STTctcP iBdlcb'^ 1 ^ ^ 
^ sRftEqr f ^ : «nw ^ gf^ ^RTTR , ^o 312 
84 
Wlsf ^ # ^ ^ 3T?JTRRf ^ ^S«r? ^ ^ fB-^WH ^ 1 ^ ^ c^ 3TFT f^^ ^ 1 
M ^ r a r f f t ^ s f f ^ *i>HdHH'f c^ ^ 4^)dl<{l XjgJciT I ^cFT ^ ^gfeSfcf Hv. )^^ cbg^cll ^ 
Rsldl4) ^?a^ ?T f^PTT qri"'' ?^T^ vic;i$>iu| Rsjdiihd STRTtH^ SJT I 'HN^il v?Pf?fT f^ 
T T ^ g 1 ^ ^ tcPTT ^ ?R? W ^ FT lc{5t sft 1 T ? ^ ^ 3 ^ ^RT 31^ 8^ 1 ^ ^ ^ ^ arri 
^ T M vift c^  31en^ 3ff^  % r ^ ^ ^ t ^ ^ 3RTt?TcI ^ | ^^^ Mtw\ f^ f^fcT >Mlt!il^ dl 
3lP^1ePI ^ J^WFcf f^v?^ ^ f^ W R cJHH^sb cfJT f^T^ KT cl ^ §ft I ^ f ^ 5 ^ 1920-22 
3TF^teH 'HIdl'slK' cf3T ^ 1^^ ?Ff 3^1T I 1920-23 ^ # f^t^ Jfrf yt?T 3TFRT cf 3Ic|tT A i% 
Rb>HM STF t^ePT 3PlF?r ^J^ T^fcRT ^ W^T I^cT J^FT SIT I 3TTvrn[^  cffT ? ^ c l ^ ^ 3nf^^T# 
'It ^ ^ ^ ^^ HcfJT vdcil^ '^ ui cpfer-^RT f^^ 11 >HiyMcj|cn - ^ ^ XR W ^ Rb>HH 
3TF^lcH ^ ^ ^ eFti 1921-1922 cT^ flrfe^T >Hiyivj>4c|K d^^>^ldl 3rdt?T ? t^ eFTT; 
^ ^ ^ W^ STP^I^H 1922 cfft l^^ -^ va^ x! if # ^ - # ? T ^ W?^ ^ ^ cR? 3 ^ ^ ^Tqi 
T M V^ ^ ' 3 R T 5 ^ 3TF^tcH' ^FRT ef feRTT SfT ^«ft% ^ OT^^teH f ^ ^ 3TM]f^ 
SfTI ^ ^ ^R^JT^ ^q-^ ^ ^ 3fR #3T ?r TPITI Wlt^^dl 3TP^f!eH ^ i^frfj ^ ^^ T^TRT 
?R^ c^ fen? Mt^ § ^ W % xHIHJcJlRlc^  ^rf^fWt ^ «raM f ^ 3flY cfrt Wimi - "1923 
^ ^ c R 1928 c1^ ^ 15: g^ sTl-sft ^HIHIcilRlcb ^ ^ ^ 11"^ f^ W^ 'W^ T^cfT ^ 
^ grzftEJTT f^ : -JlKcT ^  gf^ cRPOT , ^0 413 
' ^ , ^0 448 
85 
wcbK ^ 'MiHicjiRicbdi ^ 6f^ f ^ i ^ ^ m^ " ^ # ^ ^^i^^ra^ cfjt ^fwra' CF?^ cji 
;jfcT: TJ^ 6fR f ^ W t ^ g^FTT f^TRTT 3 W ^ feWT I ? ^ a ^ v3^T??UT cb|cbl>[l ^ ^ ^ W ^ 
uTHT t 3ff^  wra f^TK RRtHH, ai^ m>icb vjwn? ^ ci5t T J M I 1 ^ 11 1917 ^ 1927 CT^ ^ 
Zf^ Tef ^ tft^ H ^ T ^ ^ clW ^ 1 "-^^tJlPlcb ^SfR (203FrRT, 1917 cfTt •JTRcT f^l1%fcr T t ^ 
^ f^r^ FTT f uRT^ MRUIRI 1918 ^ T ? t ^ ^ R T t ^ Rtff^ 3f l^ 1919 c^  J|c|4Ae 3fFf^  
v^ ^ v 3 ^ # ? T^R?r cl^ 3fl4pic|f^|cb ^^ oER^ STT ^ ' T g x ^ ^ «|c;dlc| I"'' 
YgT STTI •ffRcT ^ ^ cb^Pl>^ ^ ^^enftcT Ft T^ ^ I 1925-26 ^ f^^ fcRTFT ^ T ^ ^ 
f^STFFIT ^ * ^ P i > k i ^ %f BlofR c^H cfR^ ^^ TiT gfTI 
1928 ^ ''dl^H-t cb*^^H' -EfTT f ^%r ^^ TcZTPft 3TFI Ig^ gcTTeff ^ fOT, f ^ M ^ '^fn^^H 
^ a ^ ^ ^^cfrat ^ cTf^  r n^ fan aff^  Tp% ^ ^ j ^ ^ zfjixTq- ^iwr ^ ^ % T f t i 
cb^l^M ^ -sIHcbN ^ ^ r ? ^ I^RdH ^?rrr ^ ^ t ^ tf;5 ^ 1 
3T^^TTrrR c R ^ i f cfTtf 3 R R ^ ^ 5 t ^ I SFrT ^ I ^ X H H I ^ f ^ u R ^ # ? fcTvrra; ^^o5W 
v 3 r M TFTT^^frqri 
^ •g f^ 'H>i*K : Sn^ f ^ TfRcT, ^ 196 
86 
1929 ^ 7^?PTT f^^c|oi^|i[l 3TTf^ ^?T f^^  ^ ^ 3fR«T g3TT v?ft cFFFT 1932 cfcp 
T^TTl ? ^ WRf ^ J ^ ^ ^ RKWe ^ 1 fc{5W?T CRT? ?r ^ 3 r F [ ^ IT^ T ] | ^ft^f S^3^  
Picblel- 3ffjp% 6RTT# t fc^ 1931 ^ 1934 ^ ^ T^RcT ^ 204-45 '3p%^ 'm^ ^ %V^ 
TfMt ^ ^ "^rq^ ^CT^ ciW% ^ 1 ^ 1930 ^ ^«^ i |NI 3TR«T cl5t I 6 3 T ^ , 1930 
^fR^fS]^ ^=fMt ^ ^ , f ^ ^ ^ S f r ^ KW\ ^ # f 3TFRT ^ TT^PcTT "'fanftcT ^ I t ^ 
ti • ^ ^ TJ^  " ^ Tf TTZf^  sTR f ^ ^^JH-^SF^teH ^S^^ ^T^ I 1930 ^ €f JblPclchlRifi ^ 
^T?R^ m r w ^ r\<t>\\d( s^ gcfrT ZRT f^RIT I Mf^ ^H'MvJ ^RFcf ^ ^ ^ f ^ ^ ^Pt c ^ ^d^ 
^ fen? #TT ^ ^^ FI¥RT ^ ^ 2,^  I J|cic||c^ '^ lAILbe^ ^ ^ Mde^l' ^ T f i ^ x R ^ ^ 
•^ •^ xfJR Sp^ f ^ 3 l k S^RcfJR cf5t #1T FST^ ^ ^ I s f ^ ^ R M # ^ P^T^ ST 1%eff c^  i ? ^ 
^ '^ridiyv!' ^ -^ >H[^'iiJ 31WT STF I^ePT cf?f 3n?«T ^gff s f k vJHcTT W sblPc)cbl>51 5^7^  
^flFT^ 3TFni 
^J^t?R #FnnT ^ ^ f^sff? ^ s^ScTMT ^ # ^ •^35^ cPft fst fe^ gcj^ Hd ^ ^ SNR 
' I ^ T T ^ f?|5W^ ^ ? ^ 'W^ >M|i^^dl W R cj5t ?TftfrT 2^  ^ ^ T ^ f ^ ^T^ WT Tfj^ 
W^ ?T^ # ^?^tf^ ^ ^ ^fvf 3T^ , ^ d l ^ M K cTSfT cb-lkcb, f%?R 3nf^ y ^ ^ ^ ^ 
WW SfT I ^^TT^ WfHT >Hv!cbR ^ W R ^Tl^-^eijfj ^ f!{5J[T | ^ STF^IcR cf5t cijmcbcll ^ 
f l f f e ^ ^V3|c||c|j[ If>T WRof 9^ ^fqi^ f 3TT vJcil^ -^ui ' T M - ? ^ t ^ ^cfS' ^ WT- ^ WR^ 31^1 
t , f^RT^-WcbK ^ ^ ^ cbl4ctl^ sT^ ^ f 5 ^ , vIM^Ricb ^ 1 ^ fcpi? vrntprt W\3p\ 
87 
t5T ^ ^ ? ^ ^ srf^ ^ ^ Ti^ I 1922 ^ g^^Rlffc^ oJJFf^ WT ^ ^ ^ I"' 
if J|~ldAvj1 >H^dH ^ ^ 3 l k TffEft ^ ^ ^ Wrg^ ^ ^ ? ^ f%^^ #TT ^7^ I ^TRf^  ^ 
H^^ ^ ? ^ 7 ^ f%%r ^ f^pm STTI ^ T W R cf57T^ ^ ^Hvicbl^  gT?T ^ 3^TT ^ y^RM 
^ cf5t 1% RKLhdK ^ R f^Wr TRH I ^ K d c j l ^ ^(^c^^H ?>% ^ ^ 29 ^Ff#^ cT^ ^ d ^ ^ I 
1932 ^ T f f ^ cT^ TffsJt ^ ^ ^ T ^ SII-^'leH f^ f ^ d ^ R ^ ^ ^ T ^ f ^ ^ 
1933 ^ ^fTPjfl^ ' ^Rd i l SraW 3TFcfTeH sF? f^TT s f k ot|(^J|d >HlcHi| SIcfffT 
^ ^PliJ-i 4^«d^^H ^ ^ff l^ ?TSr f ^ I^ RTTI f^trfTFf 3fR Hvr)(^ ~^l ^ ? ] f ^ T?^ T^R f ^ 
^ •91^ ^ 0 597 
88 
" ^ c}^ >IM^R|cb T T f ^ f M M T P ^ g f ^ ^ 3fR 3TTRN eft, "W|4J|clK cbl^ i lRdcb 
^^fcRP 3nt? f r ^ glcItT XT^ Sn^ ^ ^ ^ sPTT ^ T f # -{Ifricblc^H HHRlcbd l s f k ^ ^ 
^ •*trfT ^ 3J^frlcb HMcbx! \ 5 ^ W ^ TRcf ^ST W '^t frRT^J?R W^ ^Tc^ I t ^ 5 # ^ 
Wli||c|l41 : >Mx«.-cid|c||cn cblcijt lKl c^ ^m^^ ^ ^ W\ -^R^ HC|VJ1MNU|, 
jptfcT, 3<^Rcbl Zf?r fFtfrT, ^r?T ^ sPffrT, s M I ^ ?f^t1% 37Tf^ % -^ W^^ ^ c t 1 1 " ^ j f k ^ 
^ xllHiRlcb < j fecb>| W t fct5 T f ^ ;yp|c||4 -^ CT ^ -vS^ ^ iRk l i l l ^ aTFTR t f ^ T ^ ^^ JcFT 
vy fc i f l ^ vJTIcft t I 3RTTT^ ^S^Fra^ y c ^ ^^S-T ^ S r i ^ c i l f ^ c}5t >Md:^dl fteT^fr # 
' ? l % ^ ^?FiI : »W|c|K M vfRTv5T?TTf3, ^0 84-85 
89 
yc^^ vicii^viui 3 i ^ f ^ zf5t jf?ffr[ 11 firfe?T xHiyiv^ ell Rill ' c^  ^ f m ^ ^  -lees ^ f^%r ^ 
^ R ^ I 1776 ^ TT^ l^fllcT ^S^ b|)f^u|| ti^f ^ ^ft^ cfT^ Tj^ T^HJot S^t-
1. •R J^T^ czrf^ M?r^, w^srm" s fk ^ T H ^ ^ yiRr ^ f ^ i ? ^ ^ atR ^ ^ ^rf^ra^R 
•per t , w ^^^cT s r N t ^ eixfm^ ^ 11 
T# cfr3?cr?zf w^ tnf|TT| 
3iARcbl sfR ^ ^ ^ ^ ^ ^H?R^ ^ ^ xHHin<1 1783 ^ ^ f ^ - ' ^ T f ^ ^ f f I ^xFf^ 
^ %^^ -^ *fT % y p f IP'TT>fcft I 
!i*Kcfl II 
# 
90 
^strfcfcp ^ f m •^{^^^^ l^m vJTRlT S f^Tl " ^ ¥ ^ f ^ ^TJTiRPTcT ^5TlcitJI 1 ^ ^ . «^TTf^ 
M ^ ^ clldWNlui f ? f ^ 4^crmid y ^ c|5t T^gTT c p ^ ^ W^^ ^ m i ^ 'Hil'cbl'^ 
irl^f^srfcr Tt ^ ^fe?T ^ 3Tq^ cfJt 3rfFr§^ f^m?TT 3 fK 1789 ^ v j ^ y f c l P l f ^ ^ i ^ ?^WT 
w an^^H f^ i^fT I ^ f^mr ^ #£T ^ w^ HH4>X|U| ^fi^t^Rmr cfr? ferar i ?^ f^mr 
^ ^ 3 P M CTSTT MKRill' -^ f^^lqif^cbK ^FfM ^R t ^ I ? ^ ?TRFT ? T I ^ eft ^m^ 
c M ^ ?r ^ f%^ ^ Tf jhiPdcbiRiA' ^ ^ m *¥r era Tj^ I 4RuiH If? ^3rr 1% 14 
^ ^ , 1989 ^ ^ ^ e i ^ iTff^ fSrr ^ jfJlfnT ^ W f ^ SfCT^ ^ I"'' 
21 RfclH'^, 1792 ^ I f ^ ^ vJT^ Tcf5f t f f f ^ 1 % ^ n?JT I ? ^ ? f ^ c^ W\^ c^ ^7q 
^ '^?S^ ^ ^^H %m viflrlT 1 1 • ^ F f ^ fcf^n^refRT ^ Wm ^ ?fJtfnT ^ «fef 3 f k ^ M f c f ? 
3fF^Y?H ^ ^ ^ f^ TfT IMr I "^ ?Tfr ^ 'Social Contract' ^ 'Emile' ^ M ^ 
5^?icfj c^  gT?T T?^ ?tincrfcT ^ fMcf ^3?q^ ?t ^pfr sjt i i f ^ ^trrief ?P^?fe t f ^ r ^ 
^RT #Ef cpt f^^ cf^ cTT, TTRcTT # f sPgc^  (Liberty, Equality and Fraternity) ^ "^^ 
f^fefT I ^ ^ ? ^ ^ S M ^ J ^ cf5T ^ T R t f e ^ 3n^^Wf^ ^^^^ c^ f^TTST ^ J^fTcTT 1 1 ^ 5 # Zf?| 
" ^ ^ 5^?f^ 'Emile' ^ ^R^T ?^ y^ f^ R itcfF t , " f § ^ ^ e^«f ^^aff ^ sf^ i^ T SRICTT t 
f ? ^ WTO % ^ ^^^^, ^^ I^ TTH ST^ f ^ t l " I ^ y^!^ ?^ R-c|NfelWI ^ ^ g ^ ^ 
"^5RT c|?r ?T?T^ s f t e f ^ t f ^ vri^fbiRl vifr 25 ^T^f^eR ^ 1917 ?f^ f t sfTNT f ^ T ^ 
^ ^ 0 ?^ rTH f ^ ^ f ^W : WWMK ^ MR*1im, fO 26, 
^ ^ 0 3ra«I f % : W^^^^cTM^ : WWNIcJ, -go 10 
91 
> ^ ^ W I ' ^ l ?TRFT cfvf ^ s5t, cfJT CT^KTT ^Qel^ f ^ I 
q?c?r JptfrT sft 'TTR 3 R I ^ ^^ f ^ ^q? 1 ^ ^ ^ ^ ^ipfTR '-'R c^ st l^Trl4^1 R i l l ^ f e R 
"^rU ^ ?mfcf ^ f T ^ ^ ^ surfer aft >Hiyio^cJK d H I ^ I I ^ ^ Ri ld l4 i fuT^#^ ^FFR?r 
" >W^-<dlc| |cf l cfncJrETRT ^ I^FfFT ^ 3 f m f r f ^ W^ ^ ^HFc^TJot ^f«fH 1 1 
f^5TH ^ VIWl ftefT I ^ - ^ •JPtPT '^^ ; Jn f^WR # ^ ePt I fcT f^PT ^ ^fTT^^^lf^cbdl ^ 
^FTF!^  er4 ^ 5^TcH ^^^fejff ^P<dd i t ^ ^Pff I 1 ^ ^ c f ^ W T M ^ ? 1 ^ cjT^ ^TPJef MRCICIHI' 
3flY ^|c|c||c{| c^l^fPlcb vJc^'HIcHiaft ^ vHH^feld WTcf ^ W ^ 5 ^ ^ ? i W f ^ y ^ l ? cfJT f^TTf%f^ ?T^ 
3])l^'lR|cb ?Pt f ^ ^ ^3\^ vi<^l<H Tj ^ ^ ^ ij^ v3?|c||ci c^ ^fpsprr ' ^ Wt^fy^ ' f t 
^ ?F^ T^T8T f ^ : WliINK ^ , ^0 15 
92 
^3^5^ WT ^ ciijRhdcb 3i^^^1crat ^ sneiR ^ fcRit ^rf t l i ? T ^ ''?J^r^ ^^r^^ 
WTyi-^cllcllc^ cfTT t|lfc|u|| - i j ^ ^ H T 5^TTcTT 1 1 ^ "^W? ^ c|>4'^c|4 c^ f r ^ cbldRvil ^ ^ 
^HMtTf f ^ t l " ' 
"194! ^ ^ T^cll^ ^ cbRdI ^ c [ f ^ ^ cpf^ cTT ^S^ ^ cl5t ^eRT ^ "^ S^ vW t 3f)Y 
^^l§#Rf? cra^rlT TT7 3 T I ^ ^ f ^ I ? ^ ^ ^ cf^fcfcn ^ i^fffcT cf^ F^cR y^TH 1 1 " ^ 
^ HHi>f< [^clcb, T f F T T f ^ 3fr f ^M^ f r l cb 3 n f ^ ^T f^ f ta r fM ^ ^ ^ 1 1 'JlRjcbld ^ g ^ 
^M^reiNT ^ ^ f T ^ TReiM f s p ^ ^ f ^WR f ^ t ? ^ W 'Wo^ t ^ 3TFr ^ f ^ R R '^fteR q r a ^ ' -q t^ 
^f^^W^dlcJIcn cbloMtlKI cCT TT^cfT ' ^ ^<^\-< %^\ f^PTT 1 1 "^ RPSEF^cTT t ?T ^ TfR^^fcRfJ 
q f ^ f M r r a t c^ f m ^ fclcbRid t t ^ fR Mxi^yi ^ x[?fr 3TK?r f f ^^TcRft cbloq^Kl t vjfr 
^ ^ ^ j f f ,^J6cbdiytf 3 f k ^ ^ M ^ i j c b ^icIcil'vTlcb -q^frRft ^ g w t t ^ R «rgc?r 1 1 ^ f l ^ T^TcJcfJ ^ 
93 
werm cptg^ fcfj^i"^ 
iHMc|c1|c)l41 ^^cRT ^ 3TT^PR 1 ^ 1 " l^frJdlRHcb ^ f e ^ WlillcUcfl ^^T[ g^T^Ke^Hci|cf| 
^TFra^ f ^ ^ W l i l N K ' f % ^ -^ifBcil WPCRT ^ T ^ ' T ^ x ^ ^ ^ ' ^ ^ ^!Sq ^ 
icf^TH ^ ^ ^ >HHHH ^ ? i ^ f % : ^ ^ 1 ^ ^ ^ T ^ 3 ^ ^ cTSTT ^5?f^ ^ ZPT - ^ H I ^ H ^ f l ^ 
"i^ lFRT ^ ^ ^Ffr, ^ ^ 3 ^ ¥fncf ^ ^ ^ f l ^ T^  t u r n cbloliyKI cfJT f^cf^TH ^31T ^ 
wiiiiciid zp?^ t. wiijiciK A i^^^m cf5t ^fFwgr^, M^VT^ I T O T J ^ ^ 3n?f?RT 
• ^ ^ f r ^ ^ f f l ^ ^ ^ ^ ^3cR cfj^ 3 # ^ cIvkJMxIcb 6R -W^\"^ 
^ # 0 : 'WxW'xicilcllcJ : BTORK, ^0 67 
^ c lR^ ^^TTer sTIcft : WlilNK # f "t l^HI-H-fl, ^0 36 
^ ^^ TRflR f ^ : WlilMIci, 150, 
" f ^ ^ TT^Tracfr, •»fFT 8, 'JO 363 
9 4 
^nvJT f^cT ,^ >HmiRHcb MRCI^^ I C^ T^SJ >ff ydif^d ? t ^ i t Tf^ ^ WW if "m ^JW^ 'SP^ 
Hc|[c|>K1K : Hc|>bc|xW^dlc|K 
95 
>!<|T^'^dlclK : 
elk SfTcprr, H^TcT y^ T^ TcTT ^ sfeT f ^ I '^W^ ^ VHC|1L|R TTFIT TTITT 3KT: HHc|d|c||ci cf^ 3^1?^ 
^ i r a ^ ^ y^vydi, ? f ^ TTl^ JcTT ^ 4lf^cbdl ^ y ^ ^ d l ^ ^ I ?^?t^ 2|iiRklcbdi T ^ ^f^ 
^ ^fRT^ I ^T? ^f^M ^ ^M^^yi ^ ^ , fcTW cfTt y^xlijdl ^ ^ I ^3^=1^ ^HPHT SfT f?{? 
^i^-ilcbK ^ •fPT^ ^ W ^ ^ ^3T I ^ -flvjIdlrHcb ^ i f ^ cf5T ? m ?tf[T 11 ^M^ ^ 
6pEFT ggfT F H T ^ n f ^ Sfl? ? ^ feR cheM-ll ^ Sncj^ijcbdl 11 cheM^I ^ ^^IKR ^ ^ 
y^'isldl ^ ^ >H^ W2fcl cT f^TRRTT Snf^ c^  ^3T^ ^ 3ieiRH f%m I 'Wi^ ^c^T^ ^5^^ , 
( ^ W ^ ) -^^-Wlc^cb, f f ^ ^STTf^ , -^Ff^, # f r fTcTPf 3Tlf^ ^ 3fR ^ eiT | ^ ? ^ y ^ ^ 
96 
^fprra ^ ^3TTcT i t 3 i k f^PTRT ^ 3Tsf ^a^T ^ F f ^ ^ TfCfT ^ ^STT^ fuHH^ R^TcPTT cR 
^ 9TT Tmr f f ?T6^ ^ ^ Lj^rlMI vmcIT 9TTI ^ 3l l4^lR<:hdl # ? sRTcTS c^ yfcf f c T ^ 
arr ^ 3Tl^vj1loL|c||cn >Hlf^cil cf5t fcr^ TEfcTT s f t i -^cl-dlRivrH 3 f k xll^PxiRHvjH TTcfJ ^ ^ c^ 
cbidRvji ^ 'f^Rcbd t ^ f ^ ' ycbif^id f t I c(«4^ci4 ^ 1800 ^ ? ^ • ^ -^w^xiui ^ 
vM^-^dicHcTi cfjfcT t - ui-^RiJ ^WR- i , - ^ ^ ' , ' ^ TtfcT, ^ciif^>H, d« f^c|cb feira?, wm 
>FR 1805 ^ 1830 cTcJ? ^ ^fFrq -WcW-^dlclK 'Ef5T ^ : W ^ R ^ T^HRT viTKlT 1 1 f ^ R I ^ 
^ 3?Rwr f2fjzrr I 
97 
^ ^ ^ F f W^ vHlf^rii ^ M f e c f ? -^o^^, ' i ^ , qf5t?^, 'crnTR' c^ n^?3T?T ^ 
#03TR0 ^e-!^^;^ •TR f^fGT ^ ^ ^ , ^T^T^ c^ ^ffcTcit y ^ ^ 11 u p ^ ^ -^^ iraJT •^ IFRT ^RT^T 
g^fl^RT t^ TcTFfr, ^ . ^ . c f H T f i ^ , 3nf^ ^ y f ^ |31Ti 1820 cT^ 3n^-3TT^ ^^TStlRRTcrR-
?R% eFt l 
' Romanticism, Encyclopaedia " Britannica", Vol. 10, p. 160-161. 
' ^ , •?0 221 
98 
f^feRPT # ^ '^^W\ ^ ^ ^ 1 ^ ^ 1798 ^ 1832 cT^ ^WVi %\ W^ ^W<L<h 
c p f M ^ 'cl4>Hctyt ^ 'cbldRvjl' '^ H^IST '^ R?5fe', 'fc|(^4|H <5||v5c ,^' ^Hk^ei TK^Rf,' 'OiHiglM, 
^ f ra^^ , m^^:?, ^MUT; C T ^ ^ ^ ; CTSTT ^FRT '^ CPT ^ n l ^ 1 ^ ^ ^ 11 ^STR smf^^^ ^ 
xllHlf^cb ^ p f M ^ W i ^ 6fFR^, ' ? M ' , ^ t o ^ ' ^ yg^ScTT ^ t ! 
^ ^Mef S [5WI^ ^#rcrq[ ^ u f f ^ -Wx^-^dlclK ^ cbldcll^ 1790-1830 f , cR? 
sPTf% ^ vyi6|N!ci-W xIN-TlRlcb XJS:f^ --3areT ^ Sml^ (l789-1815|o) s^ t | jbifr)chl'51 ICTfT 
Sfk ^ ^ f ^ ^ ^ F^FTfecT ^ g M ^ Yff^frrqt ^ ^ 3 f f f#^ ^ ^ 5 ^ aifcF ^^T^k ^ f f | 
"vtc|ry.^cl|c|K ' f ^ ^ 3ft? 3T#n" ^ ^ T ^ STgcTrR SIT 1 s f ^ '#=fT cf^ I f? 
v?P^ 3TTl^ vj1lc^c||ci c}§t yfcifsbill -^ STTI f ^ ^ ^ 3TT^ ^ % ^ cfTFT ^f^ 3ft7 
T m cTSTT 3RT Slf^WlcT ^R"jfkT3it ^ ^Ni^ilchdl ^ g ^ : vSfR ^ ^ R ' ^ f ^ ' 3fl? 'f^TcR' % 
s M cf^ t 6fp[ 3{eFT-arannr cp? f^rm" sfri" x ^ vKi-cw^diciici c{^  VHCIIXIH 3ff5^oiiRKi 
^|ciUc|U|dl 3flY oilf^ccl ^ ysieidi ^ 3i1? xFJcfFT cTSfT ^|c||^J| ^^wTM 3 l k %T?^r c^ ^cfvT 
' ^ , ^0 107 
99 
^nflc^ wm 3ITWR oDd^w Ptf^rjd f^Rw f % M ^ «r^  11 ^ ?fr sm^ v i f t^ cfsn ^ffcfc? ^ 
^ ^ I ^ ^ f ^ ^ ' ^ d W t cTt ^ tclPiiTl, cheM'liatr, ' ^ feWT ^rrf^ ^ERH jblfclcllc; cPT ^ 
^ yRtMiRd f?f^^ I ^NFT^ ^ T ^ ^  fan" f ^ efeR T J ^ ^ cf^ t sjf^fcpnl^ wr^Tcrr y^cr 
y g ^ uT#^ vMT:w-<dwi41 cpf^  t ' cM'm^ciicb, M^ , ^^PFS, f t r ^ , <fldi« '^ ^ f ^ i 
f ^ I 1779 | 0 ^ Vom ^ >!lvrl|jblPd cfJT y N « T fSTT I W d - ^ d l ^ 7 1 ^ cTSfT >HHMdl ^ 
^ Ti^ ? ^ -f^ ^ t ^ X3^H^ gqr^ ^T^ti^ q^ ^ y ; ^ 1"^  
^ ^ , ^0 108 
' ^0 3M«i f% grrgf^ gjisi ^ ^M-CW-^ CIMICTI prarfrRtf, ^o 10 
100 
"1820 •^ 1850 f 0 cTcfJ I ^ xHll^ oH cPT '^lHi(^4> ^ 11 ^ T l f e p ^TT%^ cf^ ^ g ^ 
3RT^fe S M -cllf^d f ^ J ^ r^RcT FlrfT t ^ft^ ^ f ^ ^ ^ y^ CT? ^ 3 R T | f e ^ ^ifcHd 3fR 
^ f ^ ^RcU ?^?cTT 1 1 " ^ 
"xMrW>'<dlc||c( ^ 4>dlcHcb 3TP^YcH t , HP^ t , L)>{*^X!I ^ xtnf^ii)' ^^ yfcT f c f ^ 
^ ^ fcTEnWRT t f^ r?TJPT ycbli^H •^lf^<^ <#? CFTCIT ^ f ^ l ^ ^ ^ ?CT^: ^mr T^RTT 11 
' 'g#, ^0 199 
' SfRFi ^^arJt TTOK l l f M : Tpeni^, ^TFT-I, ^O 70 
101 
off }^5fcr if * M T ^ cj?t fMcT eTT tcfT 11 ? ^ cR? WSEJ^ f^cTRT^ S^PvT: Xrcf ^ I fJ STJ^ijIrRtr 
cf5t cbloMPlcb ^Tfgfrr t l W^ ^^^ 1^ vJPTcf ^ yfcT •HIcJIcHcl^  jblPdcbl-^ ^TcHT ^ ^ g ^ ^ 
^ r^erRcfT 11 ?^W^ WTx;^ dicii<{i t?Fn ^ T?^ f^?l? M^^H ?^fr# y ^ f ^ r^ f ^ ^ , 
^ H I c l K : 
3 n ^ f ^ f%^ >Hlf^ <riJ ^ T ^ f^l^l^e P^TcZreTNT t - 'WlilNIci, f ^ R T ^ 3TFFH 1918 
^ f^ f^ ^%ffRft ^ T^^ ERP J^oq if f ^ T^CTT I ¥f^ Tf f%pt r •^ ? ^ ?T6^ ^ 3I?^!Fd ^fF#? 
ogcqfrpjer^ onivy^ i w^ Wi. ^ yiiiicji4) i^^ iczj y^fcr "^  uff^ f ^ i ^ wm 3TRwr ^ 
^ W^ vdM^I^Mx!* aiT g ^ HST^ efl?^^ ?r TRTTI"^ MTIT T ^ cRq^ fl^FfT^ ^ ^ ^ ^ ?^ 
sntTR TR F^SfT^ i^ fcr •^ {^ t 3#oqf?trT ^ WmMIci g ^ f ^ ^nT ^ ? ^ ^ f^FI ^ ^ f t ^ ^ 
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WRIT t , ^ t ? n ^ st'lPrl'HKcl ^ 1936 ^ f ^ ^ ^ ^ eFTcfT t , RH^HC^I ^ ^ HlcN^ctl41 
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f ^ f cT^ t f ^ -WV^ c^ . ^ ^T j ^ cpft 3 fR ^-^cfcf? cPT 3Tra^ ^fRTT f^cPTT ^ 3Tf^oi|f^| # 
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3 m l ^ ^ M M CPT q^eiT P^TcZT ^FRTF '?I?^ T^W i-ft ^?T«Tra^ t ' 1966 ^ UcblRld g^H" 
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XJcfj f^fifJef 3flY ^^ F^ f^ST irzfm t f^M^ f%^ >HlfBc^  ' ^WR ^Tm ^STT W? 'WUJ f ^ t^H l^ fcfcTT 
>^fcr ^ ^ T^gn t : 
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6RT t RH'dcbl ^ cR? clxy-Tlelc^ ^ R ^ STTST u f f e ^ ^FR f I 
"^ 5TcJT s ^ ? r ^ ? T 1 ^ ^ t ^ ^ J^J? ^ ^PF vHchdl % ^ cbRdI ^ ? ^ 
SeRTT 3 l k «|c;ddl WIcTT 11" ' ' ^f^f^ ^mcft ^ ^fT?^ ycfl? 1 1 ^c|vMW.^dlc||<{l ^pf^ 3 T M m ^ 
3Rtf^ ^ T U T M 3 T ^ Zf?Tc2J f^xFTT ?^T^ TR ^ viftg^ c^ fcrfcl^ r^ YTf W^ W^ %\ W\^ f^?Fc2J i\ 
6f??rr f^^ ^ t i 
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,, -Tlf^j-ii ^ ^^ 4,icbK ?1crr 3ffnm Trait 
' ^R i l l c i l ^ 4 k T ' c p f ^ ' ^ ' - ^ TJ^ ?R? c^3\^ ^ g ^ f^5T y c ^ cf5t ?RF ^ 
' ^ , ft'lN-il 8 , RH*l-fcPTgJT •fIFr-2, ^0 311 
^ ^ , tm ^ ^5)traj, fcFraJT-fcRg^T, ^w\-^. ^0 239 
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smt^ ciMLi41 y ^ ^ ^ TnsjR ^ ^m^^ ^ f^^ i?fr^  ^ICHT ^ ^rrw ^ ^f^ t i wr 
3^:^ icf)t -icixLct^ -tidiciicn y ^ zfTT qRritiicb t i w f w ^ 5i^iu^ ^g:^^ ^^^3^ ^ ^r f^ 
3ik ^ 3Tf^ 1 % ^ / ^ Wr ^ ^ 1^3^  ^er^  ^ I 
X X X 
y^frPtf c^ ^neEW ^ ^ ^ ^ yc } ^ ^ P ^ t l 
' 3Rtra5 ^ R M : i m ^ , fcH*i-(cHc),i *rFT-1, ^0 401 
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51^_g^5ZS;iMZ: 
t ? ^ , 3rR^, ^ vJPTcT, ^n?^, ^nf^ 3ft? 3FRT ^ v j ^ «r|cT ?TI^ fuT^TRTTq ^»Mcfrq t , 1 f^% 
•^^^JTTJ^ ^ •=^TPT 1 ^ vmcfT t l 3RftcfJ c|MLl41 -icj^KI^^-cicllcll^l ^fjfcf/aiM'Nch f 
? ? ^ ^ Tfj^ I ....??^^mW Hjbi ldl ^ ^Pli|l41 ^TT^ ^ ^ 1?^ t , ^ 3 n ? ^ ^ ^Tm, f u l ^ 
TPT ^ ^P*ft ^ - ^ ^ # ^ ulMldl ^ 3 ^ ^T^ ^ ^ P ^ 3 T R ^ ^ ^ ^tcTTI ^ ? ? ^ ^ 1^t 
^f^f^ f 3n^rr4 cfjT # i...g^ ^sf t^ ^ yfrT T?^ ^ i ^ ? ? ? ? F M ^ % T t 3 fk ^ ^ « f ^ 
an^ T^T ^ 4,-1^-^ ^ ^ ? ^ W R f^f?^ 3^TMT t -
^ 3FRT ^ f^ t5?% ^ ^ ^ xf6[?I^ c^  qTFT 
X X X 
3ft? ^3?^ ^ ? # t t ^Pf^ ^ 
X X X 
^ 3l6f ^ t 
X 
^ c f T t f ^ z f ^ ^ i^n^ ^  cR TTi^  
anftra^  grcrM : ^ ?^ngTng>R, ^o 124 
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W ?^ ^ 3 R ^ 
^T%qt # ? sTT^ mrr ^ ^ ^ ^ "^ 
X X X 
X X X 
" •q^ Rsld -^^  c}5t ^ R ? / vicim^?l ^ T^^ f ^ ^ 
# ? fsFTT ?fr# vRT ^ ?T^/ "^^ ^ 
' arrfraj ^nvjfM : ftcrr % v^, Rn*i-fciHct>i, ^fpr-i, ^o 125-126 
' ^ : -g^q^, (gf5f^) ^ffPT-1, ^0 152 
^ g i^ , 3RT, ^0 183-184 
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^flc^ ^RF[^ t vffr ^^IcR cf5t Rc|d1^ ^ cR? ^ ^ R rfrS ^ t l RsJefl"^ ^ ^OT^u ^ 
(JRtRf? ^S^^ef ^ ^ fefOT ^ ^ R ^ ^ ^ v ^ ^ 3 f k ^^^pm ^ # RlR^d ^ fR^ f I 
"^^n • ^ ^?T^ ^ ? t ^ 
^ cfr era ^ vimpTT i 
' 3r?traJ m c i M : vHJt, TJO 228 
' g ^ , ^^ ??fcP, ^0 292 
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w^ 3fl^ ^ ^ a^rsT-TfFT 3i?tfcp C T M M gislhrr ^ ^ p^fFffT " ^ t # T B ^ 
vJFT ^ ^ ^ 3tR 
cp^ t ^ IR 
v5# ? ^ cnxRT G^TFTT ^EIT?^  t ? 
X X X 
W m flifcnST ^ TTR t -
3Rtraj g r a M : ^ eft, fcH*|-friHct)l, 'TFT-I, ^0 299 
^ , fcHgn-fcRcfJT, 'TPT-I, ^0 307-308 
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^ ?^mT wm ^ f^n?T t , 
, ,1 
^ HRTI^ OTCTT t -
f ^ ^ ^rq^ 3RT c}^ ^  "GTT ^?^ t ? 
3RT 3TIciT t / 3 N ^ 3 T N / ^5^^ ^ uTFTT ^ ^TcTTI"^ 
^ 3r?fl^ grcJlM : ^ t tj? ?, ^O 328-329 
' • ^ , Fi«r *(, fcFra>T-fcm^, ^mT-i, go 354 
' g ^ , i3RT ^ afR ,-50 354 
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X X X 
1?^ ^ ^ % ^ ?rnT 3RT I"'' 
viftcR ^ 3Tf¥lrRT?n" ^ 3Rt|cfJ c|M^4) ^^jRbcl W^ f -
""^^?T^ ? t ^ cix!clival XR 
^ ^ viiMdl ^ / R b d H I F^FRf eTEliT t , 
I^ m t l 
t 3TKTT^ cf^ t ^^f^ T ^ cfr Ml '^ im^ HIHdl t , Ttfecf, '^^, T # ^ , HpKHci v^ TRT, cbHcbi^ 
'W^ 11 ^3?T^ ^ ^TTcH ^ ^P^cn ^ W ^ ^ t , i l lRlif i cf?T, # f c^, ^ f ^ R H F^vfrT t , 
3f^Rsr yFTT^ t ^ ^ ^ ^ ^ 3 n ^ t ' F N >H'(|cbK ^ 11 ^I^RT ^5T- w f ^ T J ^ ' ^ 
' sndl^ ^ M M : "s'ft'fiH ^ ^ , (<t)f^ ril) Rl ' i* l - fr i '1*| , TiFT-i, ^0 356 
^ ^ , f^ 5cl% f ^ ^ «1^ t , ijO 372 
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^PIT f ? 5^?|cR ^ 3T£f ^f^ t ? ? ^ cPn t"? ^ t"? t ufr rff^W ^ t ^ ^ arSTTrT ^ 
^ t I ^ f^RTT ^ ^ t l -^ f^ RTT ^ cIrjiRcb ^ ^ ^ ^ W^^ sffeF ^ f ^ 5 ^ ^Tf ^ 
^PWr ^ ^q#f cbfcldl Tt cf5Tc1T ^ 1 ^?rg^, ^ , ^ R f ^ ? ^ ' f M ^ 3FR 3 ^ ^fmR ^ ^ 
SRfTcP ^ T 3 T M 3TbZn?^ ^ HHcJl-ydl ^ c ^ ^ ^ f ^ t ^Pfrf^ ^l^=lcRt ^ ^ 
^ ^ ^ ^ T^IcT t -
Mvl^Rill ^ ?R5 
^ ^ k ^ 3fl^ ^^J^T^ 3 H ^ •W-cjM, 
3{5R mWT # ? -^^ cbfcldlCj 
' ^ i r r r fcrar Tqr t j ^ ^^TOTRg^R 3l?fra5 ^ M M ^ WeTf^ ^TO>-28 2 99 
' 3T?tra7 ^TvilM Wt •^, fcHW-frR^, 'TFr-2, ^0 20 
^ • ^ , ?^ ^ ?tTr, ^0 22 
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^JR XTcf? f ^ igTf 
X 
f ^RH eiRT ^ f^FlW R^cTT 11 «Rtl^ C||VJ1LI41 feR3% t - "^ R^^ YcTT W^ W\ ^^ RIVITIH 
^ 3Rt l ^ ciMi)4) : 3 J ^ g?lf, ^0 23 
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"^ JJifR^T ^ W ^ t 
3 T R f t t -
i^fRTT 11 arR^ T^Osr ^ * r w t^^m, TJCJJ CRT|7 eft 3^N!T ^ cf^ ^ STFT, ^ 3 ^ ^rf^spff ?f^ ^ R 
3RT cPT ER 
^ 3Rt l ^ ^IvJlM : ^ i f ^ ar^cIT 11 , fcT^I^- fcH*! , 1FT-2, ^0 176 
^ ^ , ^0 177 
^ ^ - 1 2 , ^0 178 
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^ H,chNci t : / u?rq^ 1"^ 
•#T]^ '^ ^TR cfRcTT t -
^M>HH ^ ^ W ^ ^ ^ -Ef^ ^ ^ ^ ^ / 3 n ^ ^FnW 
' 3RtR> ciMLi41 : ^ fR ar^cn 11 , lcHct)i-Rn*i, ^^m-2, ^0 188 
^ ^ , ' ^ ^ '^!o^, ^0 285 
26 f 
3mtJp f^ ciMfid f^ fOcT t i vii^ 3iqit ^7^?r^ ^ f r ^ ^ TFt^ 3Rtrcf? ciML)^ v^t^ 3fk •gc^  
xK51ct>l4 ^ y ^ W ^ t 3ft^ ^ 3TSft ^ 3Tqi t vHI'W^Rlcb tR^CRT ^ ^.^vj^f^d P^^ JcTT 1 1 
^ feRlTcr t - ""^^cfT ctr q m ^ ^f^ ^ cl7x[ c R ^ %, »!«[ ^ ^ 3 ^ ^^TPT ^ «f^ t vjff 
W^ ^TTf^ SITT ^ XT^ sTR f ^ ^ ^a^i'iW ^f^ ^ t l ?^MT ^FRTR ^ c | ^ d T^T^ TR t ^ 
^PTT t ^ ^ ^ ? ^ ^Pf%^ t l ^ ^ Mf^^dl eleTcfJ sPfT ' ^ f ^ t l ?TFT^ cbf^^^ l ^ >Hlf^^ s fR 
f^ ^Rj ^ ^ w ^ fcRsf^  t - " ^ f ^ ?rrt ^ ? f ^ ftp ^, 3ik 3 r ^ ^ ?R?, ^ 1 ^ 
^ 3nwjlfcHcb 3fr? '•^^^TKef' t t f^?T f I 3 F R ? ^ r } ^ ^ "ER ^ J^TT^ ' v ^ cbRd l ^ 
ITT^ 3TT^ 3fR ^ ^ ft^ ^ T ^ s d ^ i ^ SM ' ^ 3 1 7 ^ ^ '^SW^ ^ f^ I fT ^ sfT^ ^f c p f ^ 
^ zf)?-zfR H^cpcft t N^RCPT ^ •fi^frr f^ eTR cfr ^ ^ sn^r ^ ^ ctr '^^WR t ^ t t 
' 3RtraJ CRAJIM ^ R ? ^ 3^J5T , (cH<t)|-fcPra7T, T R - a , ^0 331 
^ ^ , ^15^ g7«TR, vJFTOrTr, 14 H<4M>!, 1999, >!f^ c|W 
^ ^ , 25 XgcTrf, 1999 
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3n?TT/1^RRTT : 
^d-Mxy-^dicii^l cfjTsi Tfrffrwr ^ 3TRTT afTx^  f^rrmr i% ^HH^fciri 11 f^ >Hcbi XFF«R? 
^ €f MRUIIH 11 cfTufM v5ft ^ ^ ^ ' ^ 5 ^ 3 T m T ^ ' "^ P^ScT 11 'sr^ fTrT ^ f ^ C^TPPfT 
^ M % f f 3fr? ^X c^?) 3TTcnyft ^ ^ 
5?r ^ 5 ^ eft 
3m^ f ^ f^efT ^RRT ^giH 1"^ 
5 ^ ^ #rfr ^{5^ t -
' 3J?tl^ -graM : f^^TW-f^^T^, '^PT-I, ^0 37 
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^ aTTcTM t 
?r T[Tr I '^ Ht?T' - ^ M ^ P^^ fcTcTT ^ f^TTW ^ f l e f ^ f ^ ; ^ ^ 1 1 c?R ^ l f ^ ^ ^ 15: -^T^ 
?^ % ^ 1 ^ t 1"^  
^ f^ f^ T( VJTFT T?^' -^^^ armr cf>T ^ s^m^ t cr^ ^ § T T , 1 ^ ^ , f^Rmr, ^ ^ •»% ^HMif^ ci t -
X X X 
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" •^ Tsf ^ '^w: ^ ^ t ^ 
? l ^ eft erg ^ umprr 
X X X 
sT^ ^ W[T^ ^PFRT "^ 
1 ^ ^ M t WMM ^ '^Wsf ^ ^71^ ^ ?rnT ^ ctr sTcf ^ ulll^JII' Z^  r^<dln1 cf^  
SFHT^ t I " ^ ^ " ? M ^ cf5i^ if ^ f^R3% t ~ 
' 3raTg5 «fMM : fcPRJT - fcR^, '•TPT-I, ^0 295-296 
^ 3Rfra> ^ M M : fcH*l - fcHct>l, »TFr-1, ^0 299-300 
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viT?t T^cTOT ; 3 r f ^ A^^^H ^ «n^ ^ fe^ ?t 
y ^ H ^ 1"^ 
^ ^ t ?T6^ 
^ ^ cf5t cR? 1"^ 
3TT?TT! "^ 
c^ en^vjjq- SimT W ^fM? gtcTT T^^ cTT t -
^ 3Rtra5 ^TOTM : fcH*"l-RH4'l, TPT-I, '^ 0 368 
^ ^ . "^ 11 -^2, YO 368 
^ , ^0 40 
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^ cTcfJ ^ ^ xlHcbdl ^^JttcRT ^ SH^ciM-l 1"^ 
ilT^ ?jcr if xiHcbdl B ^ tfT T;^^ ^ ^TcFiT ^ ^FmN cl^ f^ciT M c T FTcTT t l 3Rtlcf) C|ML|41 
3T?fm? C^M04) f c T ^ t -
TTFf ^ v m ^ T ^ . 1"^ 
' ^ , ^0 241 
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" 6f^ t f ^ IT? cbRdI 
l^m^ ?T( ^ ^ t 
? ^ 3Pf ^ P ^ WHT t l " ' ' 
- ^ ^ -
W?cT ^ cTfTTcTR ^^ feTcft oft cf^ t 
?T«^ ^ 3tet^ ^ gra^ r^cT ^ ^ 
' 3Rtra> gMWt : fcR^ - frR^T, 'TFT-2, ^ 247 
^ g^, go 249 
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K—~ 
wMi^ ^w^ ^ a^ xf^  W f ^ ijcf 5^iTcr ^ y^ pgcT ^RCTT t i ? ^ f^ icMJici t f l p ^ c^ 
^ f^lTST-^ HPT ^HLlieslill-^  ^ ^arRt ^ ^ ' ^ "^m^ % I HclxM^-^dlcllc^l R^Toq c^  3fRi^ >W 
^if^ciJ ^ ?TT]^ uilcTli) ^ ? ^ SfeFT-af^FT WT^ ^ 3TcFT-3Tern' R^iYf ^ W^n^ ^ 11... 
^5frq^ Wl^. HH^i^ WS[^, a^RdccI 3ll^ -l^cl^dl 3TTf^  ^ ^TqR vilfclddl \3T%c^ ^ 
arsT^ WEmi? 1 1 " ' 
3 ? ^ ^ ^ >H l^^ ct> #Rfr t l 
^ ^ 0 aml^ gi^rM : «ig<4^ H (^ rf^ flpr), go 8 
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A<X'k<^-^<^\^\^ cpf^ STfefPBRf; 3I?frcFJ ^ M M f e R ^ t - " . . .^^^ ePTy f!p cfjfcfcTT ^ 
^Wrr 3FFft f^ TTS ^HmCslill-Tl TJ -^^^ gff^ 3R!ScFf% FT ^ t cfr vJ^ ^ cR5 ^ 
Hciwrnidicfl i^PsJilcll ^ ^?fr5 f^5^ cCT ^ ^5R W^ foT^ " ^ T ^ TTIKFf cpn^ ZF^t c^lf^l^l zA 
3Rtr^ ciMLi41 ^ cbf^cii ^ -icixMTCj^dicii^l ^mf^ •^ [R^Frr CI%CT ^ t i -^fcidi 
^ Riyddi ^fMtcf 
^?q^ ^x[c?r 11 viTgt Jfldlvt<bdl, >HJridlc+icbdl ^ ^wyciuidl "HM ^ « r f ^ ^ t I ^ J ^ : 
3mtcfJ c|MCji51 c}^ HclWWIcilcfl IJpsJiJdl ? ^ ?R^ ^ ei'^ Io^ ^TFt sRcft f -
"^{jqicr ^ x f ^ TR f ^ i ^ 
wffcT -3p\ 
aRtR' clMil^ : fcHcbl-fcH*i, 'TFT-I, ^0 37 
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Pl>!ldl, TRTK «ffcT «f% ^ f ^ t ^ g ^ vdalNll(^ra?R cf^ ^ v ^ ^pf^ ^ cT^ f ^ XTTT^Tm", 
^ % ^ ?Tf^ ^ cblf^l^l ^ |....W|i||c|K ^ «rfcT ^ cTrfFT ?T«^ ^ f^Tf t^ W ^ ^FfclP : ^ 3TFTT 
^ I ^3^R^ ? ^ w f ^ I 5 ^ ^ ^WcTT f% ^ w ^ ^n1%^ I T ^ 3T^6rr^ f^f^w 
" cFETT ^ t Hfedct>| ? 
3r?tra5 ^ M M : 1cPra51-frrWT, •FTTT-I. go 40 
^ ST?T ferar 7RIT X^^ -HIWIc^K : ^ ^ c)Mi)4) ^ T^TKr, ^0 28.2.99 
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wr c# M[ T 
t v^ ?l«^ t ^ 5 ^ W!p^ "^^Sm % I . . . . • ^ ^ ^ ? t ^ ^ W^fRT ^ f^ eTTi? W T ^ sTp 
• ^ ^ ? t ^ W '^^m\ f^efT^ ^ 1 " ^ V3FTW ^TR^ t % f ^ ^ % ^ - ^ ^ ^ ^?^1cRt, 
effcf? w f M , c iW ^S^cp C^Tf BtrT ^ ^ t l ^ f ^ f ^ f ^ eJW ^5?t^^ ^ "?TfcfvT 3fk '^ >HI<M^  
f ^ '^Wm STT crfrfcT t l 
' 3Rtra5 ^ M M : RH^I-fcH*!, TFT-I, ^0 151 
^ g ^ , 155 
^ ^ ITRT ferar Tqr ^ ?^TI5Tlcg>R : 3r?fR> ^TvJiM ^ ?^TT8T f^^TJ^ 28.2.99 
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"fST ^ ^P? ?^?T t 
^ 3 1 ^ W# ecildcTl t 
R-MW J^^ cTT t l " ' 
^ Hcl-M^-xidlcllcn ZfTTcJJ y ^ ^fTR^ STRft 11 v l # ^ ^ oLJicbv!"! ^ ?TwrT?T t , 
^clwiiiidicTl ^f^^cRn t I dW'HIbll ^ 3(4 ^ ^ 'W^ I 3 l # ^ COMTM ^fFJot ^gfe ^ 
*ioiiHii ^R ^cRT^ s r q ^ c f ^ f ^ ^ r^spTT c j ^ ^ i ? ^ ^ t i 
uf r3T t f^M^ ls^^5?^T^ 
' 3Rtra5 ^ r a M : RH<l5l-feH*l, TPT-I, ^0 173 
^ • ^ , •50 63 
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1 1 " ' ' % ^CTfMt ^ ^ ^ / ^ ^ ^ 3 n ^ feTefr viTR,"^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ g 5 f c { 5 t / ^ ^ 
•?r sRF^jicm €t 11 3T?iT^ ^ M M ^  5^fcrcTT3ft ^ efich^j^cn, dlcbvH^Ri, cfra5Wfc^, ^ =nm 
T;^ TifiH far ^ 3#fr ^ ^ ^ i 
" 5 ^ ^ ^ TTR TT? 
f^^  ^ t -
^m^ c i ^ f ^ ^ - srecM ^ ^^;^f^T^ ^lef, ^ - ^ p f t cf>T f^ rc^prr, ^ ^ T ^ ^ mH[, fcfcR 
^ ^ , ^ i^gnTT t , frRraJI-JcPRfJT, fTPT-l ^0 189 
' g ^ , T^TcT T(cT clT, fcPran-fcRg^T, ^TPT-I ^0 283 
" ^ , tR ^ fcH^-fcRraJT, 'TPT-I ^0 147 
' ^ , ^ ^ ^ fcHJ, fcPWr-fcPWr, TFT-I ^0 337 
^ ^ , ^ ^ f f t "je^t f^^TW f c R ^ , «F r -1 , fO 390 
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;J1cb<s|cbHI, ? fec?t , ^^TTT, 'ERarRI, f ^ cfJT M^cbcil e f f ^ , vivjim, f^TCRHT, d d W l ^ ' f^>Hd'M, 
>y>K1MI, WFTT, WgSPrr, ^5«RT, ^ ^ , ^TFnpT, f^^gvRT, 3Tq5 f^?T, XTzp cSt, ^ t ^ [ ^ ^ , ^?a^f?^, 
cb l^HI , 3tnHKT, ^ T ^ , fsTcTR, 31Tf^ c^ U ^ ^ eJW 3Tsf wRi l lcb l y^PgS^ cFTcT t^^ f r 
XT^ ^ T ^ m r Ti ^ cf5^ f^r^ f ^ ^g^^ 6!i?f ^ ^^ fi ^^ %\ 3R t r^ ^ K J J M ^ ^i^f^ 
^ T g f ^ "^ J^FTT ^ f f ^ t ; eiRh-l cf? c^^^f ^cFfT "IT? ^ f ^ ^?KP ^ uTTcT, e f f ^ ^ ir j f j 
^ l d c ? l t r 3 7 # ^ c|MLl41 x^chK -cf^ f f ^ v3^#^ 'cblf^<^m afr? W ^ vH-W^d cb[^ij1 
^ I ^ ^ f% ^ ^ i ^ ch>f^ c1l ^Pt ^STRT fe iW f ^ ^ f c f R WV^ «ffcf ^ 3 I%rRr ? T ^ 
H^Tfcfer f^RI^ t -
^ R^cT% ^ | # ^ viT# cM ^ ^ ^ 
'Wti ^ cR? F7 ^ 3M6f c^RT ^ 1 ^ 11" 
31?f[cf5 c|Mi)4^ f^Rg^ t ' 
"1%# ypcft^  !^ ldl«n c^  / ^ ^ f^TEH ^ ^ 
^ ^ 0 "g i^tYr trefi^ : arstraj ' ^ V S T ^ , •qrc-'^qm, •go 231-232 
^ ^ 5 M fcRTT ^rar T?^ ^mSTTc?^  : 3 R t e C T M M ^ W8T, 28.2.99 
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?TT -CR TTI 31UR ^ W ^ frR^/4)'icb>! sPTR^ TEtmeT I"'' 
F^fTST I ^ -^jjf ^ f ^ ^ t , ^ fcR^ ^ ^ cR? Rif^iii ^ # ^ # ^ •m^ ^ I 
cTc^ FR ?T6^ ^ f^ RsHR^ ^ ^TRcR^ ^ cFT ^??^ t l ' ^ ^ CRT?? '^^^m ^ >H^vrldl ^ 
-^ JxMbRjch W F ^ ^ ^^ifer t -
r f ^T^ - tvIIcTT f ??? ,^ ^ ^ f ^ ^ ^ fsM^ftER t ^R^RTcTT 1"^ 
? # ^ r a ^ eMch^l, ^ ^ , ^fjflH, • # ^ 1 ^ , ^FffW, ^{%ITF[T, ^ n i ^ , ^ J ^ , ? ? ^ , 
f^R^N^ 11 ^ ^ T ^ c f j f ^ ^ J\^ 3 W ^ g ^ e^FRJ - ^ U M ^ P ^ I^cfrcT ttrT t , v 3 ^ ^ 
f^ffWcIT ^ Hc|W|iJ|c|l41/-jcl>M^tic1|cj|41 WT ^ yfc l fcd c ^ ^ 11 
3 m l ^ c|ML)41 f e R ^ t -
^ 3r?tra5 ^ M M : fcmgjFfcR^ TFT- I , -go 342 
^ ^ , efrnt ^ ^ vFT T?^ ^ JT5fT : f c H * l - f c H * l ••TTT-I, ^0 94 
' ^ , ^5#?r, fcPWr-frr^RJT •»TPT-1, ^O 83 
"* g ^ , 3Rr, fcFraT-1cPT^ ^m^-1 , ^0 69 
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fi^iesiiJi-^ c^  g^ig^ ^ efrTTcfr t , ^ f ^ f^f iw rTTcq^  ^ ^ t f ^ ^ ^ ^ ?r ^ ?t, 
" "^^ ^ ^ ^ 3 t ^ ^ ^ 
STTefl^ >^Rd Bl^R sn^ ^ TT5^ 
^ R R , v i R l c ^ , f^vjll^d SINUilvllciH, ITFfT, ^FfT^W, WTFsRT, ^lyMvil l l , ^ciiRnd, f^^TfsR, 
f^STHR, -Pttfcclcb, •?rf?T, #PT_ f^_ I ^ R M , ctj-dd, cF^TT cl2dcbl4dl, ^P^c|K, S1<4'W <^i, 3TTf^  
cfr?^ t l 
^ ycfJR 3T t^lc{5 g ^ M ^ Elicit "^ ^ [ R t ^ ^ c f > ^ ^ ^ ^ I ^ M cf?t '^gvjldl 
^ ^ , fcFra5T-fcPra5T * lW-2, ^0 81 
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X X X 
^ yc^N ^S^T^ ?^TRJot ^l^rTTSit ? ^ ^ ? R ^ ^ B ^ ^ ^ c^ f^ leTcft t - f ^ , 
cRl#Ff, ^u l dm , ^g%P, i l^ '^dl, STKR, -IcbNM"!!^ !, ^ f ^ , cT^Peft^, uKi?k, T^^ ^TRT, d«IIKI, 
^=7vJr^, g j ^ , TcRT, gfFTf^, cbllslul, f t ^ T ^ , c!x!y^|x[^, cJ^WI^vjj, ^WvHK ^Tlf^ 3r?t?5lf 
@3 : 
^ ^ ^ C(MQ41 ^ cbRdl<fft ^ Zf? ^ ' T ^ f%ra[ HT^ qPeq^ ^ xT^  ^ ? t ^ ^ ^ ? ^ vsft^ 
cfJT W^ at^FT ^ ticTT 11 
X X X 
vJR ^ ^ slTgT ^ 
^ ^ , 3 1 ^ -^, frRW-fcRg?r 'TPT-2, ^0 23 
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" • ^ ^ ?TRT ^ ^3^ 
3 W t ^ clMi)41 - ' T ^ sT^RT cf?r cRS" cbf^dl ^ 3W=?r tlH^cbl cf?t c ^ j i ^ # ? 
ftfr^HR^ r^iTjT SIT sfT^ef 
"^ ar ^ / 3 i ^ ^ 3 1 ^ ^ sM-«5t^  ee)ddi 
S i c T l ^ ^ 3rcp?r ^HflT ^/^?^aRTT f3IT 
I f? t ^5f ^ 3 R T f ^ cfTT ^jniT ^ ^ sTTcT, 3PT^ ^TFT ^ 4lfe1ch 1%nT^ 1 1 i ^ ^ 
fsNi cm" ^T^^ t , f ^RFf ^ f F j 4 5f?an^ cfTt 31|r«.|Rd cfv?^ clft %^ 1 1 
' ^ , Xi^ g^FRf - ^ cRF : f rUcbl- f^H*!, iTFT-1, ^0 47 
" g ^ . ^ W , f c R ^ - f c m ^ , TFT- I , iJO 174 
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" ddwT^ fcb>HdiJ #^~?M i t W [ ^ 1 ^ I 
^ un^ c ^ CRT eT^ 3 W ^ ^ I 
^ FT vSncTT ^  1"^  
t-
" f%cPTT slWr t? 
anrt t i 
m^t?5t^?5t^ 
^ 3RfraJ ^Mi^4) : ^ ^^g^ ^ , fcRW-lcr^RTl-, TPT-I, ^0 335 
^ ^ , yidlsci) ^ 6ra«R ^ , fcRg>T-frRgJT, 'TFT-2, ^0 120 
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TTferm^ ^ ^ ?r^ cj^ M ^ cR^ n^  t i 
^ cfT IsTRf t -
" W ^ ^ f ^ ^ d l ^efeTc^ ^ 
J^T? vfft ^ 5 ^ ^ 3tt?r?T FT vmcTT t 
X X X 
^ f ^ oFTRT 
X X X 
^ 3RtraJ clMil4) : f c H * l - f c H * I , 'TPr-2, ^0 167 
^ • ^ , frPTg5T-fcr:Tg5T, Trm"-2. ^0 171 
* g ^ , ^0186 
281 
vJfeTcrr f3TT f ^ 
6R-6fR cfrfqcfr 
ft^ ufcT "iJScft eff-
?^ f%RcfT 
? ^ ^ s ^ 3fer eFT ^?mi^ 
^ f ^ ^ ^ W^ •^ ]cT ^ FRt 1"^ 
^ f l R t ^ 3 f ^ ' ^ ^ f^TERcTT ^ q ^ t l ^ ^ Sfr^ "^m ^ ^^T#fcCTf t eft 
?^WcP? ^ fclYI^ fslTsf Tf ^tclr? ^ ^5t^ fsTTiJt ^ ^ ^ ? t ^ t I 3mlcf; c|ML)41 3 ? ^ 
tl 
;jf?t)cfj ciivj]i)4i z p f ^ i f •^7?^ f W r ^ i^ TCJm c^ ^Fra^ ^^ i^ f r rat cf^ y c ^ c p ^ 
' 3r?tra5 - g M M : frRcPr-frRW, TPT-Z go 189-190. 
282 
^ GfrEJt ?^ f ^ ^ ^ n ^ ^ J ^ I"'' 
^ W. cf^T^iW^T ? 1 ^ 3fl? ft^ 
X X X 
Sfhr ^f^ x!Hr|RdHH>H ^ g ^ t f ^ yfcT 
cTO WeT # f Wracf c^ ^ O C\ 
X X X 
^ • ^ M i^f i^il cicfj iprra^ ^ ypciiil ^ ^ T R 
3f?fraJ ? M ^ : 3FR ^ g^ RfT, RiH*|-fciH*|, TFT-I, ^0 123. 
283 
^ f^ ^aWr gfgRT ^m^ tcTT f V<V<i\\. ' 
c||vr|L)41 vifr 3 i q ^ ^HM 3f^? fspW q^r?7^ ^ TTPRTqc:^ ^ ^ f ^ ^ ' i d i f ^d c ^ t 
vjfr ^ifcl^Tld yiHlPlcb ^ P c q ^ 3ft? ^STTsf ^\^ ^ ? T ^ ?7FT^ 3 n ^ t ( 'Jefcf: ^ 
f«pFir fepf ^W^ IRgfcT W >H l^cKi ^RISIFT sPTcTF 1 1 f ^ 3??tr^ C T M M % 3P7^ ^#r?M ^ 
ycfW: 
f ^ i f % ^ 3PPTT x[otT P l ^ K c f f 1 1 ^ cheMHI^l f^ ^ v34x!dl 3ft? ^ 5 ^ 1 ^ ' ^ ^ ?T]«T-?TFT 
^Jff?^ 1 1 Sf^ -c^ ^rki>< % H T W f *TTm%n ^ vr^ RT t c f t t ^ ^STl4 W ?CRt ^3^ 
y#c f j t cf5t 31^^c tu1^ 6RT^ f 1 Z I ^ cfJKTJT t f?f? ^ 2 l i | f ^ c b d l 3ft? >HHlRMcbdl ^ 
• ^ n ^ d ^ y c ^ % f F f cf7[ ?c|x«^dlc| |cn/W.W|c| |41 ?7?TFT ^ ? ^ ^ ^ S f ^ W^ f t R ^ l ^ 
'^5^3fr ^ Ti4 •^' - f ^ f ^ i f ^}5f^ ^ •H|c|yc|U|d| e#f?T t , ^ 3rcp?t ^ ^ u H y f s P ^ ^ 
?cf^Sr^ ^tcPf 'Sp\ 4Ru|IH t -
^3^3it ^ ^ ^ •necbcil M 3n^n^ t 
3ft? 3T?RsJf ^lAjmixHt' c^ Tft^ cfp^ 3Tra^RT-?^ "^Ttf 1 ^ ^ t 
f ^ cptqcTT-f^1??cTr eRff cfJT ^' i>HM 
fct> f^JdH^d v 3 r g ^ vSvjIldl oFT ^ g W 
^ Of?7?^ gTy fM . /^c/Jfcf ?# ^ T^W W . / C ^ ^ < ^ K / ^ ^ 7 ^ , ' ? W - 2 , ^0 227 
284 
^ cN? #=RR c^  f ^ ' [ ^ d f t d vdc^ct, viulldl ^ WR' ^^ff^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ cilf^klcd 
f%^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '^xivsrfi'^  t ^ f?f??1t ^ sTT^ cfn I z^f? ycftcfj ^ffiuT % y ^ ? 1 ^ 
l^? 3Tq^ 3TN if 3 r 3 ' ^ ^ >Hy-tdl cf?r ^Ffilt f ^ 11 
T ^ ^ ^ ?ft fcPT[ cfJT ^ ^ , -^ iiiTcjA) ^ Tj^ cfrf -vJTPRWf f^r^T m'-fcHcbi, ^^\^-^, go 87. 
' ^ , go 121 
285 
ycfteTT "^ ^T5? ^ t 
?fr ww\ 3T[?Rr armr, vdoHi^ , 3TFF? ^ ^ yfriRf^d ^ x ^ Btcn 11 ^ ? ^ fvm^ ^ 
ufr • ^ J ^ ^HlfR cfJctPTT cf5T MRUIH f -
" % V5TRTT W ^ i l ^ •q^ 
3r?tra5 ^TvifM, ycftSTT, tcRg5T-fcPra>T, 'TFT- I , ^0 146. 
g ^ , 'R W, f cR^ - f cR^ , 'IPT-I, ^0 147. 
g^ , aPR ^ ^ : fcHcfj|-fciH*l, TFT-I, ^0 222. 
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" ^ f^^pf^RT MSR5T ^ # m q? 
X X X 
1 ^ ^ t riM3tf ^ 
^ - ^ ^ -#51 f^per ^ 
B ^ tefcfr t 
cf? f^TFiRT 3TR^ r?T ^ fmr TT? " ' 
"XT^ y T # ^ cblH^I ^ / ^J^eRT sfR "^W ?^TcT 
X X X 
^ g ^ , ^ 7RT ^enfttr : tcRg5T- fcH* | , ^RFT-I, ^0 260 
287 
t-
" ^ qjef ^ cR? Rcldcil 
^ ^ cfjsf ^cfcft wRfr t l " ' ' 
3{?1w ^ M M ^ chl^ di ^ •?iTj£fT srar^ vwPcid ttcTT t , ^ ' ^ ' '^ ferq 
sTSJF^ y ^ f ) ^ cCT 7T^^ 1^ r^ ;RTT t -
^3^ra^ #Tcft ^ % ^ ^ cT^ y ? ^ f ^ 1"^ 
" ^  ^ t 
f% H T ^ A T ^ vcJcilvlTl-'^ t 
r^f^ i l i c^  3PTTr Ull'vHdl Wl-^ cbx! 
' 3Rtra5 •givJlM : ^??^, RH*I -RH*| , •»TRT~1, ^0 261 
^ ^ , ^ v3>^  3^TT , f^^rg^F-fcRW, 'TFT-I, ^0 267 
288 
t l 
T^#TcTr 3 m l ^ cnvffM c^ ^ f j f ^ ^ grfW fciwrFT c}?t f^Tsf^n- t i ^TV5TM ^ T^RRT 
X X X 
W f -cl-sJHl ^ f ^ vd^'lvjil' ^ cStEf f^TTOT^t 
^ c^ f ^ ^^q- ^ ^ gr^ -xFP^ ^gffe cf^  ^FPjfe W I^Wl"^ ^ Tfexf T3^ 3Tq% ycflcpli 
" t ^ f^WTf ^ g ^ t/^RTtfcfj ^ ?r -
^ 3r?flcp ^?Fv5fM : W 3 n ^ , fcHcbl-RH*l, 'TPT-I, '^ O 315 
' •g€\, fcPTOT-f^ -^ raJT, ""TFT-I, go 368 
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3 l k " ^ T^ f ^ N ^ sT^ f^ R # 5 f r cf5t cR^ 
smm? c|ML|41 y ^ ^ ^ TniEqTf ^ ?T5? cfJt ^ ^ 3 ^ 3TsJ ^ Rddici 3fR [clchP^d • q ^ 
Wl. '^^m ^ t 3TRT t 
3ik sR^M c^  ^lif) err? 
' 3T?ft^ C I M M ?fH*IHHI, fcl'1c»5|-fcHch|, 'JTFT-1,^0 380 
' ^ , ^ cfr, t c R W - f c R ^ , *TFr-2, go 74 
290 
" ^ ^ 3 ^ tTRT 3TFffTT 
vHT^ if ^frfff ^ M 3fR ^ ^ cR? !"•' 
^ 3ft? yivj^-H ^ fef"? ciMi^41 ^ y ^ ?t ycftcp illvrHI TfF^ cR% f -
' mt\^ c)Mi)4) : g ^ cfr ^ ^ ^ , f cR^ - f cR^ , ^1^-2, ^0 87 
^ gff, IKT ^ ^ , f c R ^ - f c H ^ , TFT-a, ^0 97 
291 
(5RlW ctML|41 c f j f ^ ^ ^ ^ cTEir/erg^ c^  TTisqTT ^ tjtfezff c^  3RRTef ^ 
•WT^-^C I I ^ H^IST 'TFRT feff ^ ^Ht^ McRfJ 3T4 ^ ^ R ^cff^ J^TRW c p ^ f | 
W ^ • 
r^??fT 13ftY s^j^ TSf^ t g^^ Toqferr 5^^ ?^CTT 11 3mT^ ^ M M srcpft * R d i 'SRT' ^ f^Ra^ t -
cfJSfTSft ^ 3TT%^ f l ^ . 
X X X 
' 3Rtf^ W M M : ^ff^ 3?^^, fclH*l-fc1'icf>i, fm-2, ^0175 
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f^cpef ?r^ ^^^. " ' 
3mmj ciML)4) 'yy^^Nii^ l ^ ^ TT? '^ c p f ^ c^  Tjicim •^ Tn#^ ^Rp?#jf Titf^lcmj 
" TTCSR: i^c^ XT^SR ^  % ^ #rr 
% ^ f%q^ % ^ ^ efFT #rr 
e f r ^ f ^ eff^ ^ ^T^e?^ ? f ^ 
^ y ? ^ cF?cr f^? 3T?tf^ c|ML)41 TTTScfJ -^ V3TR ^ 3r^aTT ^ R ^ t # ? ^ 
' a i ^ t l ^ ^ M M : 3Fcr, RH* | - fc rH* l , *TFT-1, ^O 6 9 - 7 0 
293 
^:^ 'w\ yrftarr/^ icerf ^ ^^m ^ 
SRSRTcTT ISTr/T?^ '^ cJlMH ^Hld^H "'' 
^c|x!<|-cy"<d)c||4) ' ^ f^ajcf^^ ^fRTft ^ ^^T^ ^ ^ y^T^ f^j^ elT t 3flY ? # ^ ^ ^ 
^ aretra^  ^ K a M : ^ i fR •3p\ i^*RiR)d airajm ; *>iic)5 ;a1^ 3iv5r=TTT: egg? *Rdii^, fcH* i - f rH* i , •qpr-i, 
^0 159-160. 
' ^ , ^ ^ j fe^ ^ ?R? ^ , frm^-fcUcbl, TFT-l, TJO 212 
294 
ai^flcfJ cIM^iJl '?«rc?r ^ f ^ ' c f ^ f ^ ^ ^ffrrdk >H>M2frl ^ Tf^r^ijot TTTpf YR' ^ 
' o o 
X X X 
f ^ ^^^ ^^[^-^ 
'3FR ^F ra ?t?ir c f j f t ^ Tj 3 i ^ f t ^ v5tr ^ ^ M f ^ oiJ>K1dl3ft ^ ^^yjct^-i ^Jr??n t 
3fk ^#T ^ w i ^ t , X3^ ic}7r 3n?Kr ^Tf^  ^ D n f ^ cps^ raff ^ ^ S e ^ ^PNRT • ^ ^ ^ ^ 
# ^ '^wn 1 ^ . '^ 
^ 3mlBP C [ M M : ?^lcft q^ f ^ :, fcTOJl-fcT^TaCT, ^W\-^, JO 232 
" ^ . SPR f^fFRi ?tcrr, fcHctJi-fcH*!, *TrT-i, ^o 303 
295 
-m wm^: f ^ w f ^ vj^ iNr^  11 "^ ^^ gM spnt ^ ^ ^ l^ r^m ^ «n^  
3^TFf eJTR TF^ t ^ t 
H^icbid ^ f j " ^ , 3 i k L|^mfi)i. 
X X X 
t ^ n ^ ^ TTM ^^ RTcft JCTRer^  1"^  
'3o\ ^r#T, fuTFi^ HH41ii T i ^ 'm crar ^??^ •sfR f^^rm ^ ^T^ ^ I ^^ w^ ^ T^^r^njat 
3Rft^ c|ML|41 ^ 5 ^ 3TRTT^T^ c } ^ t s^ftcPT c]^ v3?^ ra" ' I F I ^ fi:? '^fR ^ ^^T^ ' 
^ 3r?tigj ^ R M : fcR^-fcPT^, "TFT-I fO 303-304 
' •ET^ t, ^ Ra-dcJ?) , fcR^-t?T^?T^, *TPT-1, ^0 212 
296 
cpt cbf^dl ^ sirTlcTT t , ^ efPT ? 1 ^ cf?r E^FHTf ^ 11 
Hcj>MrW.-<dlc||cf| c ^ STfefracfJ 3T?i1^ ^ M M l ^ ^ l c l ^ ^TcHT ^ HMcJlil ^ i ^ XJ^ 
•??R TT? c#fcT ?tcTT 11 
• ^ ^ yTRff t 
John Drinkwater : The L3n-ic, p. 64 
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?? %?T f ^ t. . I"' 
3Rtm? c|ML^41 cbf^dl ^ ^RT ^ gsfrT ^ ^ f ^ W ^ ^ "^ RT' ^?TR#JraT c^  «FeR 
3fl^ T^RT 3TT^  |^  
X X X 
3fk ^ ^f^ ^.. . "" 
' a R t e ^mvif^ • f ^ , frH*l-RiH<t)l, •HFr-1, ^0 404 
' " ^ . ^?ff§I, fcR^-f^^Tc[5T, "qFT-l, ^ 051 
' ^ , ^0 67 
" ^ , f^gfcT ^  ^ , f c H ^ - f c R ^ , *TFr-1, ^0 63 
298 
xH^fclifl, 3 T ^ 5 ^ ^ ' ^ 3fmT, Pl^l^ll, y ? ^ B o R cpT f ^ r f ^ W^m %- ' 
5^ 1" 
f^rffTT t f ^ f ^ vi^cbl 3TT%^ 3fr^ # = ^ ^ T ^ Rl^HH T5^ f -
" ^ ^ f^PTT S-TT cfg 
299 
^H^cPcTT w -^^i^^i 11 q ^ ^ rq^ ^f i?^ f^RcT ?^rcr ^ -
3T^ i-'fr I ^ 3TTW ^ 
:?16^ I " ' 
X X X 
^ ^ ^ 
W ^ ft^ e f f ^ f^TgcfJ rpf r r a ^ ^ 
eft ^ 
X X X 
vKflchK cfR ^ t c T T f -
^ ^ , sffcf 13IR ^ , R H * T - l r H * l , iTFT-l, ^0 280 
300 
• g ^ WR " ^ f I"'' 
M^cZT g ^ ^ ^ >Hf|cbl4 t , ^mrf^ v?T^ ^ ^ f ^ 3T«f «>|i||c||fc;iri c}?r C T ^ cblf^cllvH ^ 
^ ysiFRTT t l Hcl-W^-cidNK ^ ^ >M<f'Ps|d ^ #f^f^ ^FFJjf HH<fliJ >^1T£RT ^ 
^ f P J ^ ^RcH t l ?#fcTT^ ^ cZRT yefH ?t WTcTT t l clM'^41 ^ ^ J^^ f^ tcTTSff ^ vJTgt 
^nW?cfJ TPflcT, yiS^TFR^ M?T, v ^ - l ^ ^3cTR-^?^n^ ^ c|i|Rdcb ^fcR ^ y^PS ^Rrf t 
-Mry.^ rTcPrr g^JfvT W^ '^ ^TJEIR ^ ^ cJjcfvT tlT?f 11 -IciWc^i-cidlcll^l cfjfcT i g ^ 
^ F ^ cf5t aimicb-^ W ^ ? ^ %cHT ^ g"WJ " ^ 11 3^PvT 15^ ^RcJf c}^ TERT ylshx l^ ^ F^ffcpn" 
^ "^ S^uf \6r«.eH •^ Pt >t4lcbK cfT^ cfT t ^^l^fel^ ^ " 5 ^ ^ «FER ^ t l ^ ^ >Mt«'-cidl 
^ cR?: ^ct-MrW-^dlclic; Tt •)% ^ i i f f^dlHM t 3fR era; t t gJRT 1 5 ^ ^ ^FT 11 f^ RTelT ^ 
^RFT^  j^fcfvT •^ vjfnSrr t f y f^ ic|vLc|ty,^dlc||< -EFT E^^^fsF^ •k^M-i %^\ ^ >Hcbdl t l '^^ 
301 
t-
NRTSSTS 
^ % ^ f ^ t I"' 
' 3r?t(^ ^arivjfM • fc rn^ fcR^, ^RFT-I, ^O 51 
' Edgar Allan Pae : Essays on the Poetics Principles. 
* 3r?Tti> ^ M ^ : fcH*| - R H * | , 1TPT-I, -50 50 
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"fes""^ ^ x?^ iff^ j^^ TR Ypf^ ecb^icir ^?T 
^ "g^TcIT ^??T. 
^if^TcTT ^??T. 1"^ 
^ 3r?i^ ^TufM • ^Fm\ f^nm, 'TT^-I, , ^o 78 
^ g ^ fcRgJT f c R ^ , *TFT-1, ^0 34 
* ^ , ^0 68 
" g^. 89 
' • ^ , go 94-96 
^ ^ , Y- 97-99 
' go 100-102 
^ ^ , go 250 
303 
w ^ ^ ^ 3il^ f^oEraTT ^ gj{vf i F ^ Tf 1 ^ ^ tnscfr t i 
TTcfJ ? ^ ifxfr 31^F5?^ 
^f^Tjflr 3ff^ 3Tra5T?T % ^3JW. "^ 
-|c|xMry)^dlc||cri Z}5f^ ^ lefTT cbf^dl ^ I ? l ^ W W ^ ? t ^ 3fsJ ^ ^^ I^cTT W ^ 
^ c R T ^ W r ? TT^ TcT f^^ QcTT t l 
uUvjf lcH ^ f^icR: WRfr t 3 l k g W B ^ ^ M^ j f ld vHrtHfcid ? t WKTT 1 1 3 R t r ^ C T M M 
^ ^^f^?TT3ff Ti ^ ^ ^ ^ y H R t ^ uTT Tra^elT 1 1 ^ 'TP^ ^TU ^ ^ f 5 ^ ? t ^ t ^ f ^ eTJ 
TPftcT "^ vpcTT t I ^H^uldl ^ 3 R t r ^ ciML)i51 ^^RT 1 5 ^ ^ OTP% f^^ fcRTT ^ 3FPTT^ 
^ 3Rtraj •grsiM . fcH*HfcR^, fm-^ . -^ o 152 
^ ^ : RlH*l fciH^l, 'IFT-2, ^0 232-234 
^ , ^0 227-229 
" ^ , •^0 161 
* ^ , 160 
^ ^ , 159 
' g ^ , ^0 158 
" ^ , ^0 157 
^ ^ , ^0 156 
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305 
^ f c p ^ vifT ^ff^xTT I v^tcR, ^GFRT, >Hll^c^ TJ^ >H>MoRl ^ ^^Tsf ^ cTcTRT # ^TR ^ 
yi>HRicbdi 6R ^ t l ymRicbdi R^CZT, cfjeiT, i=nf%^ -q^ ^ ^ if ^ ^ a r a r cj^ t 
SfJT f^cJffcftT ^ ch.dl<rHcb ^ cb|oi|l<rHcb ^ f ^ "tR •J^T'fe^Ti^Fl ^ TFT ^ ^ R ^ t I ^SfTsfcn^ c^ 
t - H 3Ticfi^ pn?'T^ ^sTFkK, (^) •^ HMdicTi zfarrskK i ?^ ^ t ^ y ^ ^ w ^ fcr?cr 
^ Z[£n??cfHlT ^ 3l1^f?txT ^TT'JutcTr ^ ^ F t m ^ t l • ^ f M c T ^ ' TRc l k viffcR 
xH^Mjfrl, c r?k ^ 3Tf^oiiRki Z^ f ^ E ^ TEHTcT^ sMf^fT^M^ TTSTT^m^ I ^ R H ^ ST^ aTT 
3TT^ cRT t eft ^anst ^ MRi^uldl ^ cZTRsqif^ WF^ ^ T ^ M t ^ ^ t l W l i i N K W 
W ^ ^ ^ r l W F ^ i^5?f^^ ^ •^Ff?^ ^^^^ • ^ cbleMplct) v5^??cR ?ft FtdT € f t H^TW ^ W^ 
ynif i^chdi --^ ^ T[| t l ^ t j ' ^ ^ ^ r f ^ 4Rm!^ 4 ^ ^ ^ f ^ 
^J^^JF^cTRK cfJt 3 r R c^ ^ f l ^ ^ i^cT^il^d 'Sf^ ^ f ^ I f ? an^^^TcP t 1 % BT ^StfsJ cl?t 
3TclErRT^ c]5t 1 ^ ;jjlcMvHld ^ I ^[STiakT^ ^ ^ P l c b d l '^ TSc^TJof cbdl<rH4> SraEfRUTT t ; 
vJR ? T ? ^ >M-cW'cidlc||c; c^ ^HIST vH^^ctvi cR% t cfr ^PTcZJ/^gJefT/^fTrftc^ i ^ ^ ^ ^ 
^ ^ vM>inM A <s(<id|c( 3<|c|^iicb t t vJOcTT 1 1 vJJt ' i c I vMT^^d lc lK c^ WT ^ MR"ld ttcTT t l 
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1935-36 ^ «fK cbRlMil 1%H yi i l lctK cf5T qTH -^cbK ^fvf ^ 11 ^ 
WliilclKlxlvi ^ 'vJcvR Wli||c||c{' cfJT ^1F[ ^ t ufr 5l4t #TRT ^ ^ "^^ rfcTT t l ' 
Plxll^ll »n1^ ^J? HH41iJ ^IrRff I R ^ T j ^ :E^ 3 | q ^ f ^ >H'^Rl t I W ^ - ^ d N K ^ 
tcfT 11 ^s: fFkT^ ^Ixpn, t^WTeT, ctldlc|>!U|, vJM^fclcb, e n f ^ , vHHlRHcb, STlM^, W^^ffcR? 
Hciyiciryi-cidiciicfi sraerRwr Pif^-cid 'w\ ^ •w-c«>'<dicii<^-zfsTrsfciK ^ ^^ TS^ JT ftefN 
sFT ^ B T R <JTi^ Picbdi # ? ^mtfecfj a r r a ^ , zfSTraf^ fK ^ war xn^Mciicfi ^snskr^ afr? 
^c|>M-c«>-<d!c||c| I^ xFfTST -Mw^ Rhd c^  3T^ ^ yl^ ^ l^rHcb JblPdcbl-J) I T s M ^ ^ ^ ' ^ ^T ?tcT 11 
MHclclK ^ •^fTTST -iclHHclclicI ^ 1 f ^ ^TlftcT t ^ ^c)xM-cW^dNI<:J c^ >HHlRdcb ep?lcTeI cJTT 
^PT^ ' ^ t l ^^WeT^J Hcj>i<:l^'<d|c||ci cPT H-ll^5llPl^ SRIclel ^RH ^ ^IFT 31^frR, 
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HM41il ffrRTt cPT# y ^ P g ^ t l 
^c l yM^-^dNK cl5t ^ TFR=cT U-^Rlifl ^ v J ^ R^TWifl^ T ^ STT 11 ufT ^Hlf^c^/ 
n^f%eJTcf5T? uR 3TtT^ xHvjf'1lc+<b cbemi ^ f^TM ^ fTfs^ cbeM-11 ^ ^ P^^JcTT t rft a T J ' ^ 
3 i g ^ 3 fk q^f^ cRT ^ vHftHdH 'ici-Wcy.'^dlclK c^ ' ^ ^ ^ ^ TfflrT t l ^ 
f^?^?cTr 11 'ict>MT=«"<diciici Tf srgijfcrq j^cf? I T R ^ CPT S^I^ wfcf ^rrqci^ ^ T ^ K ^TPT^ m^ 11 
Hcl>W-^-c;dlc||ci ^ilRhdcbdi 3 i k >HHlRil4)c1l c^ TT^J ^ fy^ gT W^ f^^ ?^TT t # 
W ^ F ^ %RT 3 fk ^Sn4 ^ NHR^CHH clCT t t yT?iT^ 11 
1 ^ ^ 3fl^ MfnT ^ ^ f^ vM^^dlcJId ^ T f ^ y ^ 11 Hc|>M^'t^dlc||ci ^ ^ 
^^aRd ^R MRCIC^^ ^ ^ f^ tcTT t l 
>H*^ fcM Tj^ ^ ^ 3fk efte^ ^ y f^ccT ^ cPN^ ^^xR an^Picbdi ^ ^^T#^ ^ ^^^rq y^gcT 
^P^?^ 11 % r i f ^ 3TFR^' ^ ^FF c^frT ^T oJ^q cfJt ^ f ^ tdT 11 ^ C^RT^ t f ^ ^ 
^afT^^Tcf /'MHiRdch ^ETsrrskr? ^ a n w t t ^ ^ cf?R^ Hci>ic|i«'<diciici TncRkr^ 
11 ^'rflfciki ^ T ^ W ^ F ^ r f M ^ f^cbm ^ ^Plcfrf yf^ >JTT ^ ^f^Rlr'T^ pblPdcbl-Jl ^STTsJclR ^ 
308 
amr? 'fr ^RCTT t i f^^<^ ^ ^ 3TI&i||f?* c^bdl c^ T ^ ? t i sn^^JiR^cb ^^RT^ ^ f r ^ ^rrw 
3 R R f ^ cbloiiyWI t ? # e R T^HIcf?^ shlPdcbl>51 ^STF^cn^ cfJT If^ >K51cbl4 11 
HHcldK # ? -IdHMclclK ^ Hc|x!<|T«,^dlclK cj^ ^ ^ ^ 3TTcr t wt\f^ ^ 
TTcfJ 3fK HH'SlM fm^^ ^ 7m y^W f ^ WcTT t c[^ ^fFJ^ ^TH^ viFTcf cfJt «% ^J?t 
>Mn^fe1d f?f>2JT TIRTT t l 
-|ctxM-c«.<^dlclK ^ HHl^5llPl<*' eWrlef Jf^ TJTg, TJ^5eR, ^ ^ f^WRt ^ ^f^^cfJRtf^ 
i^5^ crr t l 
^^iRbd J^ftT^  t l 
im 3fk # ^ ^ 3TT^ P^ PT -IcIxM-cy-^dlclIc; cCT STTEJR ^ >t41chK f^^^] 5^TTcTT t l 
^Rft% 'Tjcif 3TN«T -^ t t # ^ M f^gT t 3f^ f F^RTR ^ f^cTS^ ^ i ^ gT?T t t f ¥ % t l 
-)c)'^:)t«^d|c)K -fW^ ^ 3n f^ ^IrRTt ^ ^Wi tcH t >^Hfeii^  ^ 3ftT ^ # ^ ^ ^ 
^rf^efi^ t l -IcivMrW-tidldK ^ ^>H^ y ^ y ^ ^ 3 t R ^ ^ ^ ^ f P 7 ^ ^ ^ 
# ^ cPT t t olINcb x?K^ «Rc?r t , vjfr xlclrWiti xTcHT cPT t t MRU|IH 11 
Wlillctlcfl W^JT^ XTTHT 'W^. fcPFW 3fr? f^ TfTRTT ^ WT ^ WTfk WH^ 
Wx^-Wdlcllcn ?^Tc5I y^Rlill ^ WT ^ ^ 3?WI T^Tcft 11 ^ ^ r^a^^ f^JMI^  ^ 3nwjll>lcbdl 
^ ^ ? ^ 3#[ftcT f?l5^ i^nrTT t l 3n?TT 3fk f^ RT?TT ^ >Sq ^ ^d>MT«'<dlc||ci TTFT? Z{5t 
aiwRch fixf cf5T t t vic^yien c^^cn t ^ v5?i^ ^ ^STRJ, ^ ^ 5 R f r ^ ^:T#T W I -^ 
F^TM^HTR^  eTRTT t l 
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W 5 5 ^ ^fcHT if fiTRf, y<ff^, I^Sf^, fPflcT c|w41ij STflcT^ Z^ xK l^cbK c ^ sTl 
-WltSl^dl 3TFciWpT •^ STEJRFr W P ^ f^isf^ «FTr 3 f k W^T fT N F ^ J ^ ^ 
tci-i=y-cidiciici-wiiiiciici-zrgn?fgT^-'ici>M-cy-tidiciici w sr^f^sfcT n^ -iciR>wK ^ ^ )^ ^ 
t ^ # V^^m ^f^/vHlf^<^cJ,K JI^ cbf^dlotf/ '^lfBcil ^ 3I5ERFT ^ feITT ^ j ^ MlRc(|Rcb 
^ ^^Icblfelcb clldlct'^ui P^T 5rH Srra^^RP f^cTT t I 3 m r ^ c|MLl41 ? ^ cbRdl^tf ^ 
OT^PeH ^ f ^ ^g:^ ^T^ olff^rR^ Tf^ f^^ ToJf ''^ F^TT f^RTR W T^HTJpT ^ ? f l ^ cfST 3<Picl|4 ^TT 
cpf^-^ld^T^ch-xHW^K^P >HiW2fetch ^ ^ yJ^imPicb aTJ^WT^ c^ WT ^ 3RTtcP 
cIMi^iJl Rxlsiild t i ^c|>Mx;y)-cid|c||cn -cf^ -^ ^^ ^ • ^ ^ ^ l ^ STKRH, 3TTefracfJ ^ ^Sq ^ 
W^ t l 
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s M f ^ ^ ^ t 3fk tiTf ^ fen? WT?,' •gs^ c^ ?n^-%5^f??' sfFW^r '^ CT# • ^ I ^ ^ P ^ 
«PTT?ft t l ^ ^ : ^ 3ft^ ^ ' f ^ CRT ^ J5t f^r^J^ ^ tR ^ ^ c^  f ^ vJfW ^ ^ t l ^ 
yRlfed P^TcTT t l 
ciNLl4) ^ ^ cbRdiyft ^ 3r3#r ^ F^r?v?[ ¥m? ^ t afn? ^3 f^T^ yiHif^ ict^  ^rq 
MR^^HId fefUT ^ ?^)TT if g^^ RcTT t l ^ Id l4 l c^  3Fd if ?^TT?T ^f^f^cTF^-^gi^N, c^ vx1«^ l, 
^M\4\, «raf 3TTf^  ^ ^ ^^qie v5cil^\!U| 11 
xM^y-ci E^TcHT ^ilRdcb fmc[rj c^ y*^^dl " ^ t # ? ^aTTskl^ ^cFTT >HHlRH4'dl 
^ WeT M t I ^ M M vift ^ 45^^ f^Wt ^ ^T^ W ^ 3TKft t ?>E t^f^  ^ 
^c|vMx«^dicii«{l t l w f ^f^ 5 ^ ^ ^ t^ RMT t l ^ 3ik srjqfMcT ^ ?^TTST 
>HIHlfu1cb X T R ^ ^ T % SifcfKT f^>?cTr t l 
% e ^ ^ ^f?R ^  * n f ^ MfcT ^ M M v>ft cf?r c f j f ^ i f c i l ^ t f ^ t I ^flM t t 
^^ f^ TFT ^ effecT t t t f t t I ?^n?T t t ^cf^TH ^FR^ i f - ^ c^  ¥RT ^  f^RH ^ ^ ^ ^ ^ 
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t l Z f a r r s t ^ n ^ / T T H T f ^ ^aTTS f^crR- c^ TfTST T^FfT^RcP sbifcicbl'51 ^STTsJ^T^ ^ \J=7^ 
cf5[^diiyff ^ Trfcmu f^ TW sn^rr t l '«iii^ ^ r^"^ cffr 21 (?^^^t^) cbf^di^ ufr arqr^  
cIMLlifl uft ^ cbfcldl ^ i^c^icji'i HHclc|K/-ic|44Hcic|K, 
'^^H^[ci/dlcb>H>W2fcl/yc|9p1^H/^?I^, STWTT/f^Rmr ^ ^ ^civMrW-^dlcllcJl y^fxRt ^ 
^ Tf?uT f^^ ?^cTT t I ^ cTrfR ^S^ ^ 'fcJlcj^Kdl t I ^^ TW t t dlcb'Hmi ^ ^ xH^^ cW tT 
(^ rnsrr ^ ^fra^^sfr^ ^ uffe^R) ^ f^^r^ ^ ^ sraTcrr 11 cfm? ^? fM ^ ' T ^ r f r ^ 
' ^ ^FfT' ^ ^ t^ ^ f^T^ fnft 11 
c|MLl41 ^ ? [6^ ^ f t l c ^ ^ mrfrf d- l^i^ l*^ ycffcT ^ t l ^•^{^^ ^ WS; TT^ 
^ 3W=?r e^Fra? ePTO ^ H^RT TfTyJi? ^ t l ^ ^ ^ 3fR 5 ^ ?rs? 3ft? ^FPT 3P7^ 
3 T 8 f e f ^ ^ tRTqrr cf^ 6c f f ^ ^{5^ ^ ^^T^ STstshsr c|^ P^Pc: ^ P ^ t l TnfeH, t ^ , 
cblf^c;i>H, i^ f^si lg, ^rrf^ ziFf J^Hvjflf^d ^ t ?T«^ c|^  S I s f e f M ^ ^i?^ ^  I 
fsT^, 3?cft^, % ^ "Jfr ^c|>Mx«"<dlc||41 xfcHT ^ >M*^ cW t t ^ R ^ s ^ ^ >H^<td tfcT 
t I 3??iW c|Mi^4) c^ c f j f ^ cfj[ f^ T^qqST ? ^ 3 T ^ ^ t I t t ^^ #=fcTT 3 fk H'lfeicbdl 
^pig^PT 3 1 ^ ^ t l 
WE^F^T^rrai^ c^tcPTT ^ R^tfcT t t 'ic|Wcy"<dlc||<{l ^TcHT cj^ t y ^ Xf^ gcR" ^ F ^ cfjt 
•?mT ^ t c R rraRft t I ^ F ^ cfJT ePEH I l t t ^ t ^ H M ^ ^ ycR? W f Sfi^f^cl t f ^ H ^ 
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^fcft Tf f I P|6cbtJd; Jl^ lrHcbdl eft P l f ^ ^ d sjt, ?"?ftfen? ^cixMr5:^^d|c||ci ^ ^#cf?R cfJ^ JcIT 
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? ^ ^^TTSTTc^fTN : 5l^l)cbc)|uTM ^ ^^m (f^^m 28.2.99) 
f^raM ?^sTR C-11/43, •?n5vJf5t THS, 
3r?tra5 • g M ^ -TT^ ^ ^fFra ^ ^JR - ^ g?r ergcT STCFTFRT t ' ^ rfr ^ f^wr t cjft 
XTcf? iT^ i p ^ cpfcRTT ^ Zf? 1 1 W ^ 3To^ef eft M WfT cbf^d l^ ^ ^ c^PsJd ^ 1 1 
f f e ^ ^ ^ uiTT cfr T}^  cj^ Prfit mr^fyR %- ^ , ijc^, y ^ , m^ w^, MRCIK, q^gt^ i 
t vifef ^ Tjrr ^ ^ ^ fcf?s[?rr f cfr ^«f t^ cfj^ ?ciT ^ gt ^ ^ f ^ ^ ?t i VJR ^ ^ q?, ^ ^TR 
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^ '-iciW|ijW|<ri ? t ^ cf5t «fTcT ^ 1 1 Hc|Wmicj|c{l i ^ f^cbdl ' ^^ 3 T R W c^T 3?7?FT f ? 
3T?tR5 cllvjlOiJl-gSr e^^ ncTT t f% ^ 3 ^ efrc?^ ^ T^ ^ffl^W sf^ H ^ ^f^f^clT cfJT ulsf 2 0 - 2 5 
s R ^ ^ ^ cT uTsf W>|i||c||c{ :m^ % ? M ^ TTgxfT J^fsf '36 ^ cblHI-M'Tl ^ ycb|!^M f3TT I 
^ 3 ^ 6f|c?r ^ '3RT Mr?T ' s f ^ RcM>d cleief 1 1 sTpT c b l ^ d l | ^ 3FcT ^fF?Rf ^ ^RTT t 
• ^ ^ ^ERI^ "i^PsJcbdl" ^ ^ t ^ l W|i|lctl41 3 n f ^ W ^R? ^ •HRklcblcyfl-i ^^fclcblc^l'i 
? p f ^ ^ vdcdxixllf^f^f^ S^ I 1 9 # ^ ld l«{ l ^ eft ^ P l ^ «=ff^ 3 fR ^ ^ sjt I ^ 1 ^ ^ T:J^ ? R ? 
^ i^PsJcbdl t l W\ ^ W 3 r f ^ t l " ^ 1 % ^ ^ X[^ TPTR vicdxJll^cbK Tn^ TcfT f 1 
^ W=iT^ f^ f^ JTT u R f ^ ^Rff^fvR^Teit^ ^ P f ^ % 3fR 'Jllclcbleil'i ^ p f ^ ^ 3 1 ^ ^ sT^ T ^f 
1 % ^ I y^TT^, i^RTefT, ^ WT i^PsJcbdl t ^ W ^ aiyc^llf^ld 1 1 ??pft v i T ^ vrfsrf^ ^ 9 ^ 
?^ i^r^cbdi w ?f2i 3^TT t ^ cfrnt ^ ^ amf^r ^ w?^, ^ efWr ^ Jidd4>6^ ^ 
cPN^T ? ^ W t ^ f ^ l cTSf 5 ^ ^FTdT t ^ ^ X3aRT%FR ^ ^ ^ R ^ yfrRPR fcf^ JfT 
#£fT I w^ g>[# ^ vifr fct??n an" ^ ^ ^ ^ ^ t? ?^ cptr ?^ w t? ^ i:>p5icbdi 
^ ^ f c f ^ ? ^ cf^, ^ ^ V5TFRTT f ^ ? ^ ?TcP ^ yfclcbK fcl^m I PiviMI, ^ W ^ sffcf 
^ ^Pf^ 1 1 ^ 3 ^ ^HoR l fepR cf^ ^ v ^ c ^ W f cT^ ft*fT "^m^. ^ f ^ ^ cblRl^l 
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^ 11 T^ ?^ cT^ 3M ^f^ ^fRi^ ^ cbfcidi vjfr ^ n ^ 5?ra^ t am # f xp? aiMcbd 
^ ^ ^ , ^ fq i "^ ^ ufr ^ ^ ^ 3PT^ f ^ ^ eft 3W^ OTT ^ TT^ ^ sR TpjT, 
cb^cb^M xjg^fFT- xHHcblc^H c p f ^ XR ^ sm^ <jfccb>l ^PIT t ? 
3T?itcf? ctMi^41-Mq «^f^dl ^ vEW^ ^ ^ ^ cbf^dl ^ ^TK 3TR 3TR cbRdI ^ ^ # f 
v j ^ TpT ^ ^ yfrltciPiin ^ ;5TFr, cff ^ cbRdI *TeiT P^TT t ? 
cb^cb^fl l^gxHH- '1c|>M-cy.'^dlc||ci c^  f^isw ^ 3(FT ^fm ^ f f f ^ t ? 
3mm^ ^TuiM-if sjicbR^ch ^ t fe f^ RMT ^ ^m^ t ^ ^ ^ t ^ ' ^ f i ^ ^pjf '^ f^R^ 
•^ c^b^ ^M ^^^>HH- '1c|>M^'<d|c||cJ ' ^ ' -CR «fef ^ t , 3TNcf5t ^ Rt|i|cb cbRdl^^ f^ RcfJT 
"m ^ ^Rtemr^  T^  T#^ f^RT I wmictiRiiil' ^ ufr tm w^^ k|P c^hdi s5t, f^?^ ?? CT^ 
t f ^ R l ^ ^ 5^5^ cfJT ^ #TT Tfrq f^ # f3TT ^ f^?T 11 vSWt 4 ^ ^ c f j f ^ c^ ^fgv[M 
316 
( ^ ^TciT t ) ^ Wm^ cfrfT t ^ ^ ^ ^ M t ttf^fcCT t , ? ^ ^ f^T%RT Ttf^^cT c ^ Zf5t 
vrlvioxld ^ 1 1 ^^jTfRt cf5t f u F ^ , 3irff ^ " ^ ^ W f ^ f ^ T ^ "^ vSPr •'fTfTgr^ cf5t vj>{o>^d 1 1 
^a«f efPT NHHlf^cf, >H^l4 i l ' i ^ cbf^dl l e R ^ ^ oIRtT t l ^ ^ ? ^ f^Tsft vi^^qR ^ 
ywT ^ arf^TcTRf m % wi:c^ ' p ^ ^ I ^ «TFT ^ an^ I ^ xrcp f^r ^  feR ^ ^ 
^ m TT^ ? ^ cT^ «it^ ^^ ^^ cfvT ^ f ^ 3TPT ^ f ^ ^ s f t ^ ^ ^ ^ 194t 2 0 ^ ^Idlscfl ^ 
l^ckilRiH ^^ sfiEr Tf ^rn^ zrst ^ CR? ^ flf?T^, ^ft^^ ^fw^ ^ ^pft, ^euifci ^t ^ 
? ^ 3Fft ^ ^ dl felHI t vivHcbl ^ 1 ^ f I Jjllclsl ^ ' " W f cF^T cT?? ? H ^ SMsf ^ ^ T T 
^7^ 11" M 'ft 4'f^iii 11 ^ ^pf^ f M f^f% ^ ^i5f^ R^ 11 f^fef^  ^ ^ f^wa 
^?TO f^?ftef cfm" ^-cbKI ^fv?^ eFt t , n t ? ^ a^WcPT ^ l?frI%T ^J^cfT f I ^ ^ ^fS^ ^  ^ c ^ f ^ 
HURHcbdl cfT t , IT ^ THcTT f 1 ^ IsfcR^T ^ c ^ f ^ 1 1 Hci>M^'<dlc| |c i XTcfj ^ fp j ^PlillcTl 
f^^cTW ^ Plcbddl t % "^ ' v i f t ^ T ^ ^^oFra" t ' ? ^ vivHcbl 1 5 ^ ^ T ^ >Mcb'1l ^nf lr? # ? t 
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^ vjlHdl g?r v3ft^ ;^c?ra" eFTclT t , ^"^iffel^ cbl^dl ^s f t^ qCT ^ QoSTcT ?t I ? {^?f?l" rpsen" c f J^ 
11 f2h.cHI W^^ t ^ 11 ^ ' ^ ^ ^^5^ WT^ I 
cp?cf??tt l^^vHH- 3TN ^ ^ OT^ t % 31N g ^ ^ TfFT v3ft^ r l T ^ t ? zp^ 3TRSf^  
3r?ff^ c I M ^ ^ - ^ I F 'S^cTPJ^ STRITT 11 ^ sTR-sfR ^ ^ ^ ^ vJTT?TT I ^ F [ ^ T?^ sfR vifr 
^ " ^ ^ 11 ^ ^§ t ^ cbf^dl "^c^T^ t • ^ ^ 3Tst ^ ^ ^ ^ ^ 11 ^ «ncT g#r dcbeilMi ' ^ t 
fcf? ^ 3rDf^  3 T J ^ ^ 3 l f ^ ^ =^lTfT ^ vjJMdl I ? ^ efpfT 'C||VJ11^41', vjft t f ^ 5l l^" l 11 
c^  •^ ffl^ T ?^?cfT f I 3l6f * t^ STJfr 3 N ^ ^ TT? cpfcfcTT f^R^ 11 ? ^ - ' ^ ^ra^r t fcp g ^ 
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wrt ' ^ ^ %i mpi^^i ^ ufr ci^ -sTliidi ^ m^ Rcbf^d | f ^S F^IC^ ^^ SXR sn^RctPdi 
gTTNT ^  ^ ^ ^ 11 fW^ ^ W^. T ^ ? ^ ^ STT T^Tpr 3FR f^fNcT ^, $ f ^ "^TRcT ^ 
3 n f l ^ xT^PGRi^  ^ TTII ;3TR 3n^[f^ ^ ^M sigc r^^ cb mm t i ^m^ OTSff^ mm %\ 
im^ ^ f^friT m y^-tR)g CFTT t i ^HFT ^ ^ff^ ^ 3 F ^ ^ t i ^3TR ^n^Picbdi, 
6ff?T TT W t ^ FfT i^^IR ^ c R ^ sr M ^ e H , f ^ W H , « fMR ^ T ^ , " ^ ^ c R ^ , ^ n f ^ , 
1 ^ 1 1 ^ ^ t fuP=Rpt ? ^ T^T ^ CIJT 5 ^ m^ ^ ^ m W I I c ^ f ^ ? ^ «fsf ^ 
^3^1^ %yr(Rt ^ "mm ^ t ^ , viFi? t ^ , m^, w ^ aik #PRT fcr> ^ XJR%^ c p ^ t 
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c f j f ^ cfJT WET, STTY ?rcTT eft OTT^ ^ W^f ^ v^ TKTrTT I ^ fsPTr SH^T^ W ^ ^ ^ ^ 1 ^ f^^ T 
WET ^ ?r W^RfT I ^ % f P T 3 n R c ^ W = E f ^ s n ^ T f ^ T T ^ t ( ^ ^ i f f ^ ^ f R ^ 
% ? M ^ ^ eft c?t^ t f ^ t - ?T6^ cPt ^PPfT ^ , 5^RT ^u?|cidt, l¥^e?cfT, Wf^ ^^HM^\ ^ 
wm^ ^^wu 3fk g^vJH a^fffRT ^?^a ,^ ^ f ^ w 5^T^, vjft wf^ ^ fMr t ^^cf^ ynf%^ 
P^^ f=Tr, " ^ ^ ci^ 5^ f^rat ^ t •^^T^ ^ww cTpn" i T?^ ^ "^m wt t , ' ^ ^ 'fglcr ^ , 
'Cff^cr, 5 e ^ , TRrf^ HRVICJ viTHT, ^P^^PTltWT 1 1 ^SWf^ ^ ^TleR ^ ZfRcTT, ^ ^ ^ ^ t , 
ill PI 41 ^ tfR zfjT, v?fr f^RH ^Ffrr t , 3RT?I v?m^ f i ^ 3 ^ yfrr ^ ^TT^ t ' T ^ 
w'IcbN ^ 1 1 c?lW?T-^T5T-viT5t T i g ^ c^ 3rf^?Tc^ c^ ^E I ^ ^ R ^ T J ^ f«RT ? ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
^ H ^ - ^ m f % HH41i | 3lf^?Tc^ ^ 3n?TE| P^TT t ? v5^k^ c}5T 3f§!f ^ f^lfT t ? ^ ^ t ? W^ 
cPTT t ? ^f>lcf P^TT t ? ? ^ cPTI t ? cpqt t ? ^ utr ^[m\ ^ t ' ^ ^ OTHITcfl ^ ^ 1 1 
^ I ^ R H ^ ^ t I ^ t^RTT c f ^ ^-ciiRcb ^ ^ ^ cRcTT «rfeSP ^ 1 ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t 
^q#f ? p f ^ ^ ^^^cIT I I IT TJcp ^P | i ] l 41 -v5 f f ^ , ^ q f ^ ^ Wsfcpt STfK 3Tq^ ^FRTR ^ 
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c^  ^ R ^ y ^ ^ iJEMT ^ ^ ^ ^ i r ^ ^ ?mT ^ TTFH >Hlf^ (?!J ^ ?tcTT SIM c l ^ eft 
3 m ! ^ clML)41--^fjf^ ^ «s)P)i||<{l ^Rjchdl TJ^ ^ "SfTf?^ ^ ^fclchdl-^fTmra5t ^ ^ uTTT? 
vi1# ITP^ q ? ^ ^ ^ 5t I ^ t {^FRTT t ^ ^ c f f ^ Ft, ^ ^ vftl^ cCT vjft%fr v3c5RT, 
vifWJ I efPT €r ^ F^TRT vJFRT I ^ ' ^ cf>fcIclT ^ ^Rlcbdl, 3TT^, ?J^, ^ 3nf^ 3 1 1 ^ ^ 
* 
6r|cT ^ ^ ?t vHcbdl^  iR[RT ^ ?t ^JWM ^ yfrlkil 5 ?t ^ 1 ^ 3FR ^ '^M t cl^ fcTdT ^ 
eft w s^^RCT ^ firar ^ tt^ ^ t^? ^fwi^ cf5t f^K f«f^ I 
^ t ^ 3 t N ^ cPTT TTFrtT t ? 
3f?trcf? C | N C I 4 1 - ^ TTC{5 ^ ?Tig^ g ^ ^ ^TefT f I cPf ^5tSt i^T?? «l% ? 1 ^ ^ ?cRt cf^ ffef 
^ STT f^TcHT 3 fM ?t TpTT 11 ^ J I ^ ^ -^ RfeRq- f^P# 3Rf cf f# ^ ^ ?^5T ^ HlcJ'^ |6|l 
^ «ffc?t ^ ^ I ^ ^^3qf? ^Ff ^ 11 ^ 1 ^ g^r ? ^ ^^Ptr ^ « f^ '^WX l^ >^HlvH t , 
(f% g ^ ^ ; ^ ^ ^ anefr) fci? g ^ ^ ^ I ^f%^ ^ q^? M ^ H ^ f^ ^ W R T ^ " q ^ 
^^#51 # t f?}5 v?fr cft^ ^FgfM t , f^m? T5fM f, of^ -w^ t ^ ?Hi<t P^fcf?Tt ^ 
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^ - ' ^ cCT ?t ^ 11 ^ ^ f ^ f ^ ^f^ ^ ^CT f^RTN ^ 3 T f ^ ? t ^ I ( ^ 1?^ sTR ^P5T 
SIT f ^ ft^ 50 ^ ^ ^f#cTT cfTT Sraef^R ^ cit WT W ^ ) ^ST[^ CRcfT ^ ? ^ ^ 
ritv^ ^fR ?t??r vJfT ^ 11 # ? ^fRlR ^ % ^ 6 f ^ v5TT ^ t I ^T?^ ^ ^ SIT, f^RMT 
qcT ^ ^ ^ STTI 3Pf f^^ fcfcTT «M-sJf^ ^^l '^ W^ cjft c p f ^ ?r ^ 11 3 fk ^ ^ 3 ^ vjft 
^tra? vH^cil ^ ?TTf^ 3 i k xivHIiH f ^ "Mcbdl STT ^ ^ ^ ^ 1 ^ t l ^ WXm xFf vJ>Hcbl s f ^ 
-^p^3im w^fTPf- 3?TtT^  y^imPich ^ ^ so^ ^ ^ ^ ^ ^HvTi'W '%^wi'^% anTT? 
cRtfT '^HICJIM ^HRTR ^ f ^ utr c ^ f ^ t , eri%^ ^ ^ cR^ ^msc[ ^fl^cnf ^ ^ ^ ^ , 
an^ TTcT ^Wr t , y i^i>HH ^ ^ r ^ ? T f ^ ^fr^^^ ^ ?Tr s i ^ ^ y ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
cf?TT) y!^im^ ^ ^ ^ ^ W m vjft xHrcll^ ^ sTR-sTR ^ ^ ^FT^ft ^??cft t ^ 3 ^ H^4TU1 
T?^ t , y l^i>HH ^ ^ ^ ^ W 11 ^ ^ X?^ t ^ ^ vift TTHT J^TT?TT t I ^ s ^ ^ # sfTcT 11 
vjfr H m 3ie?TFR ? f ^ t ^ ^ ^ ^ i^^ RTT t l i ^ 5 ^ f^?>fr cbf^^i4 ^ i t I cf?ifr cpit 
^^ TqTcT t r ^ t l sft f% WTIT ar^T^ t l e r f ^ CJIPT ^ • ^ cfr ^ 3 W ^ f^ -^ j f l ^ f^d-HI 
fenST t , ^ c f ^ ^ ^ ^ ^ I^^W f u y ^ T7T?7 f^WJT STTI ST J^T fcR5T f?T feR^T ^ ^ ^^5ffT I 
^ cfr ^ T?^ -^^^ g ^ cbioii^ii>H Rcbf^d q ^ f^rqr i v?m^T?N ^ cbf^cii(^ ^^ 
^ T W ^ 11 *t sffcT vJ?IRT ^ ^gSR ^ cRcTT, ^if^^cH «r|^ c ^ P^^ ?TT ^ 1 T ^ Sl^i^imH 
^ «PT TTJTT, ^^Jfff^ ^ T^RT «lfcT ^ l l ^ ^?FRI ^ ttcIT SfTI XJc^  viTfTT^  ^ efPT ^ aPT?^^ 
c ^ c^gg?? eff^?^ eTHT^ 8^ I ^ 3 R ^ STTJ^ cfJt ^ eft ^ f ^ ^ OTI M ^ f ^ 3frf ^ 
^Jff ^jf^ c}5t c ^ ylv^cki cf>^ Tt ^^^TTfef ^ f ^ l 
^ - 3T?ffcf? c|MLl4) ^ f ^ ^ 41d4ld cfJt ^ v5# WT ^ U ^ ^ fcfJ^ TT f^PTT 11 
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